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 “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Y EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA EN EL 




La presente  investigación se ha desarrollado para cubrir la necesidad de gobierno parroquial en 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y a la vez dar cumplimiento a lo estipulado en el Código 
Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización (COOTAD) y el Código 
Orgánico De Planificación y Finanzas Publicas, con la finalidad de mejorar la GESTIÓN social ya que 
se plantea alternativas de solución; a los problemas que presenta actualmente en el gobierno 
parroquial, mediante el análisis situacional, el mismo que proporcionará la información necesaria de 
los distintos factores que afectan el desarrollo de sus acciones tanto en el ámbito interno como en el 
externo.  
De igual manera para aportar de manera sustentable se diseño la gestión por procesos con el fin de  
aportar una VISIÓN y  herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para 
hacerlo más EFICIENTE y adaptarlo a las necesidades de los USUARIOS.  
 
 
• Planificación estratégica 
• COOTAD 
• Gestión  
• Visión 
• Eficiente  













"STRATEGIC PLANNING FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND 
ADMINISTRATIVE STRENGTHENING IMPROVEMENT IN SERVICE TO THE 
COMMUNITY OF G.A.D PARROQUIAL RURAL DE CALACALÍ” 
 
This research was developed to meet the need for parish government in strategic planning while 
complying with the provisions of the Organic Code of territorial organization, autonomy and 
decentralization (COOTAD) and the Law on Planning and Public Finance, with the order to improve 
social management as alternative solutions arises, to the current problems in the parish government 
through situational analysis, it will provide the necessary information of the various factors that affect 
the development of their actions both internally and externally. 
 
Similarly to sustainably provide design is process management in order to provide insight and tools 
that can improve and redesign the workflow to make it more efficient and adapt it to the needs of 
users. 
 


















La constitución y el COOTAD establecen las competencias y atribuciones exclusivas del gobierno 
parroquial, y les faculta la planificación del ordenamiento territorial, la construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura física, de la vialidad y de los espacios públicos, así como el 
desarrollo de las actividades productivas y la preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 
Para ello cuenta con presupuesto propio y de esta manera  cumplir con las necesidades de la 
población por ello la importancia de contar con un diseño de una planificación estratégica para el 
desarrollo de su gestión. 
 
En el Capítulo I, se estableció los antecedentes generales como: antecedentes, reseña histórica, base 
legal, estructura de la parroquia, la estructura administrativa del gobierno parroquial y el diagrama 
de causa y efecto en donde se establece los principales problemas del gobierno parroquial y lo que 
ha causado no contar con una planificación estratégica que de lineamientos de las funciones a los 
miembros del gobierno parroquial. 
 
En el Capítulo II, se estableció del diagnóstico situacional del gobierno parroquial tanto interno 
como externo en su macroambiente y el microambiente, estableciendo como es visto el gobierno 
parroquial por sus usuarios y como le afecta los factores externos en su administración, 
concluyendo en este capítulo con el análisis del FODA y con el establecimiento de matrices para 
contrarrestar las amenazas y las debilidades con el aprovechamiento de las oportunidades y 
fortalezas mediante estrategias. 
 
En el Capítulo III, se formulo una propuesta de direccionamiento que delinea las directrices bajo 
las cuales El G.A.D parroquial rural se regirá para el ejercicio de sus funciones durante el periodo 
2013-2017, el cual comprende los principios y valores corporativos que se manifiestan en la cultura 
del gobierno parroquial, y la definición de la visión y la misión hacia la imagen que queremos 
establecer en el futuro, en base a las  estrategias para el logro de los objetivos que nos vamos a 
plantear.  
 
En el Capítulo IV, se establece planes y proyectos básicos del gobierno parroquial enfocados a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como el desarrollo de los planes de acción de cada 
proyecto en donde consta herramientas y mecanismos que permiten alcanzar los objetivos a través 
de la determinación clara y precisa de los recursos básicos y necesarios para el cumplimiento 
oportuno y eficiente. 
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En el Capítulo V, se establece la gestión por procesos con el fin de  aportar una visión y  
herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente 
y adaptarlo a las necesidades de los usuarios. Para ello se estableció la cadena de valor, el MAPA 
DE PROCESOS, el IDEF-0, el inventario de procesos y los costos que le representa al gobierno 
parroquial, por ende debe tratar de mejorar y disminuir tiempos, trabajando de manera eficiente y 
eliminando actividades que se repiten o duplican innecesariamente. 
 
En el Capítulo VI, se establece el manual de Procesos del gobierno parroquial como son: el 
desarrollo de sesiones con la comunidad con el fin de conocer sus necesidades, desarrollar el POA 
con los proyectos establecidos de acuerdo a las necesidades de la población, y con esto obtener el 
Presupuesto del gobierno central, para luego ejecutar las obras planificadas y por último la 
rendición de cuentas a la comunidad por medio de la asamblea parroquial. Este manual tiene el 
objetivo de dar a conocer las funciones del gobierno parroquial a todos sus miembros y conozcan y 
las manejen para el cumplimiento de su trabajo eficiente. 
 
En el Capítulo VII, se establece los indicadores de gestión para el gobierno parroquial de Calacalí 
como una herramienta que permitirá al presidente medir el cumplimiento de  metas y objetivos, 
determinar el éxito o fracaso en la ejecución de sus proyectos. Además facilitará la toma de 



















“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y EL FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA EN EL SERVICIO A LA 
COMUNIDAD DEL G.A.D PARROQUIAL RURAL DE CALACALÍ” 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 





Dirección: Calle Bolívar 
Como llegar: Desde el redondel Mitad del 
Mundo se toma la vía Calacalí – La 
Independencia Kilómetro 9 y luego el desvío 
a la población Calacalí. 
 
Horario de atención: lunes a viernes 
• 8:30 a 13:00  











Gráfico 1: Mapa de Quito 
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La parroquia tiene una superficie de 182,12 km2. Se encuentra limitada: Al Norte con la parroquia 
de San José de Minas, al Sur con la Parroquia de Nono, al Este con la parroquia de San Antonio de 
Pichincha y al Oeste con la parroquia de Nanegalito 
 
 
                 Gráfico 2: mapa de Pichincha Ubicación Parroquia Calacalí 
 
1.2 RESEÑA HISTÓRICA  
 
La parroquia de Calacalí fue una zona  prehispánica de gran importancia  para la región, 
especialmente por la  presencia  el pueblo yumbo (entre  800 D.C. y 1600 D.C.), el cual dominó  
una amplia extensión de territorio al  noroccidente de lo que actualmente  constituye el Distrito 
Metropolitano  de Quito. 
 
Durante la época de la Colonia,  en esta zona funcionó un ingenio  azucarero y todavía se 
encuentran  trapiches abandonados en algunos  de los sectores que conforman esta  parroquia. 
Calacalí es un territorio muy diverso, el cual reúne dentro de su geografía  áreas distintas y muy 
singulares  tales como la Reserva Geobotánica Pululahua o el bosque nublado que  rodea a 
Yunguilla. 
 
“Según versiones recogidas de los pobladores de la zona, el nombre de Calacalí proviene de las 
minas de cal existentes al norte de la población en un punto denominado Chaupizacha; cuya 
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producción sirvió como materia prima para las edificaciones que se realizaron en la ciudad de 
Quito en la época hispánica. Otra explicación del nombre de Calacalí se deriva de las tribus calas-
calas”1. 
Calacalí fue fundada como parroquia eclesiástica en 1572, por el Obispo Federico González 
Suárez. 
 
En 1814 fue construido un nuevo templo parroquial, el mismo que existe hasta la actualidad. La 
población es poseedora de algunas joyas coloniales como La Cruz de Piedra que data de 1640, se 
encuentra en el cementerio. La Pila de Piedra que originalmente estuvo en la plaza San Francisco 


















CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 
La temperatura del ambiente es bastante frío, especialmente en la tarde, llega a 9 grados 
centígrados ya que se encuentra a una altitud de 2.839 msnm, e inclusive se presenta neblina a 
tempranas horas, por eso la costumbre de la población de utilizar ponchos a partir de las 2 de la 
tarde. 
En los alrededores de la población hay varias haciendas muy productivas como: Tilingón, 
Trocelier, La Virginia, Jaramillo, Vergara, etc., que producen papas, choclos, maíz, ocas, leche, etc.  
                                                 
1
 http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=16 

















ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
 
Es una parroquia pequeña que cuenta con dos parques; el uno bastante antiguo tiene una iglesia de 
más de 100 años de construcción, en este parque se encuentra una Pileta que data del año 1.451., la 
misma que adornaba a la plazoleta de San Francisco en la ciudad de Quito. Fue llevada a esta 
parroquia hace 95 años. En ella se puede apreciar unas hendiduras en los filos, debido a que hace 
años atrás la frecuentaban los indígenas llevando a sus animales para que beban agua, les 
amarraban con “cabrestos”, (tipo sogas hechos con la piel de ganado vacuno), se dice que les 
dejaban amarrados al otro lado de la pila y por esta razón, los animales halaban a cada rato, por lo 













Gráfico 4: Vista de la comunidad de Calacalí 
Gráfico 5: Iglesia de la Parroquia Calacalí 
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En el otro parque, a la entrada de la parroquia, se encuentra la original pirámide de la Mitad del 
Mundo, que tiene un inmenso valor histórico, fue trasladada desde la Parroquia de San Antonio de 
Pichincha luego de haber sido reemplazada por una de mayor tamaño (la actual pirámide en San 

















Museo de Casa Carlota Jaramillo 
En la calle de entrada a la parroquia se encuentra la casa donde nació la famosa cantante Carlota 
Jaramillo, Reina del Pasillo Ecuatoriano. También tiene un valor histórico y es visitada por turistas 














Gráfico 6:   Parroquia Calacalí 
Gráfico 7: museo casa Carlota Jaramillo, Calacalí 
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Balneario Cachaco 
Siguiendo la carretera que lleva a Esmeraldas, por el peaje, en las afueras de la Parroquia, se 
encuentra el balneario “Cachaco”, que es muy original ya que tiene tres piscinas con agua que 
contiene mucho mineral, hierro fundamentalmente, es de color amarillo, dicen que son medicinales 
y por ello, a pesar de que la temperatura del ambiente oscila en 13 0C, es bastante visitada. 
 
Yunguilla 
“Yunguilla Es sin duda uno de los mejores referentes en lo que a turismo sostenible se refiere pues 
la Comunidad de Yunguilla mantuvo por muchos años como forma de vida la deforestación para 
fines de pastoreo, agricultura o producción de carbón, llegando casi a exterminar por completo el 
bosque nublado. 
 
Ahora las micro empresas de producción orgánica, mermeladas, quesos, artesanías en barro, papel 
reciclado, viveros forestales, reforestación, voluntariados, guías comunitarios, ecoturismo, turismo 
vivencial y de aventura son la alternativa, que junto a una adecuada infraestructura, brindan una 
oferta que está orientada principalmente al visitante extranjero y estudiantes que quieran compartir 
las experiencias con esta acogedora comunidad. 
 
El éxito de sus actividades se ha visto reflejado en el aumento de autoestima de su gente al igual 
que un mejor nivel de vida, poseen ahora una escuela mejor equipada y se proyectan a tener una 
institución de educación secundaria, su inglés ha mejorado gracias a los extranjeros que conviven 
con ellos y les dan clases del idioma, manejan sus propias fuentes de agua y tienen su propio 
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 Guía Nativa de la Comunidad Yunguilla 
Gráfico 8: Vista Yunguilla Calacalí 
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Reserva geobotánica del Pululahua 
En la entrada de la población, a la derecha, se encuentra el ingreso a la Reserva geobotánica del 
Pululahua.  
Pululahua es una palabra quechua, que significa “Nube de agua”. Esta denominación es debido a 
que en este lugar son frecuentes las nubosidades o neblina. Además, en idioma de los nativos 
"tsachiias", el "shafixi", significa "Brujo que causa dolor".  
 
“En 1969, el volcán fue declarado Parque Nacional, convirtiéndose en el primero en el Ecuador y el 
Continente. Actualmente, las laderas y entornos del volcán son una Reserva Geobotánica que 
protege a más de 53 especies botánicas y 21 especies animales endémicas”3. 
 
Su caldera es una de las dos habitadas en el mundo, es por esta razón que al observar desde uno de 
sus miradores, el de Ventanillas, resulta extraordinario el esquema de colores que muestran sus 
tierras cultivadas (habas, arveja y maíz), en contraste con los bosques naturales y el maravilloso 
escenario que se complementa con sus domos internos como son El Pondoña y El Chivo.  
 
Dentro del área protegida existe una casa de hacienda muy antigua que perteneció a los jesuitas y 
aunque está en franco estado de deterioro se puede observar su estilo colonial con paredes de piedra 
y ladrillo y el techo de madera que debió haber sido cubierto de teja según muestran los escombros. 
En la parte baja del área existen vestigios de las erupciones del volcán así como vertientes de agua 
termal y mineral a 9 kilómetros por la vía que conduce a Chaupisacha, la señalización indica la 
entrada a un sendero que luego de 10 minutos de recorrido deja ver los ojos de agua. Las especies 
predominantes en flora son las orquídeas, en fauna tenemos venados, lobos, conejos y un buen 












                                                 
3
 http://204.93.168.132/~joyasd//index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=16 



















1.3 ESTRUCTURA DE LA PARROQUIA CALACALÍ 
 
La parroquia de Calacalí está compuesta por 6 comunidades y 10 barrios. 
Comunidad: El concepto de comunidad es equiparable a “ayllu” en lengua Kichwa y tiene 
contenido histórico cultural. La comunidad muestra efectivamente la situación de los pueblos 
(nacionalidades indígenas) y constituye el espacio donde se recrea la cultura4.  
Barrio: es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, pueblo o parroquia. Su origen 



















       Fuente: G.A.D. PARROQUIAL  DE CALACALÌ 








                                                 
4
 Ileana  Almeida y Nidia Arrobo en “Autonomía Indígena” Pág.6 
Tabla 1: Parroquial De Calacalí  
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: Camal Parroquial Calacalí5 
 
El camal es una obra de la parroquia para la parroquia, ya que facilita el comercio de la carne, 
permitiendo un mayor acceso de la población al consumo de los cárnicos faenados adecuadamente 
con las medidas de tratamiento especializadas  y además genera puestos de trabajo, para el 
desarrollo de la población.  El camal está ubicado en la calle Guayaquil S/N. 
 
Centros Infantiles de Desarrollo  
Con el aval de MIES – INFA, el G.A.D parroquial rural de Calacalí tiene a su cargo 2 guarderías, 
ubicadas en el barrio de San José y en Caspigasi del Carmen, en las que aporta económicamente 
para brindar un servicio de calidad, para las madres que trabajan, de esta manera tengan un lugar en 
donde dejar a sus hijos de manera segura y con un costo accesible 
 
Comedor de ancianos 
El G.A.D parroquial rural de Calacalí con el apoyo de la iglesia parroquial y de la comunidad, 
mantienen un comedor de ancianos, al que acuden perdonas de la tercera edad e indigentes. 
El comedor se encuentra ubicado en el centro Socio Cultural, predios de la curia parroquial 
calacaleña. 
 






                                                 
5
 Diario la Hora 25 de julio 2010 















PRESIDENTE:   Sr. Juan Carlos Zapata                           
Vicepresidente:  Sr. Santiago Morales 
VOCAL:   Orlando Calahorrano  
VOCAL:   Geovanny Silva  
VOCAL:   Arq. Roberto Villena  
Área Administrativa 
Secretaria Tesorera: Srta. Mariela Bolaños 
Auxiliar de Secretaria: Srta. Gabriela Morales 
Auxiliar de cobranzas: Sr. Carlos Paredes  
 












    Fuente: G.A.D. PARROQUIAL  DE CALACALÌ 









Secretaria   
Auxiliar De 
Cobranzas 
Gráfico 11: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Calacalí 
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1.5 BASE LEGAL 
 
1.5.1 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE CALACALI 
CONSIDERANDO:  
Que los fines importantes del G.A.D Parroquial de conformidad con el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización en sus respectivos artículos determina 
desarrollar y establecer el orgánico funcional con los siguientes términos:  
1. Procurar cumplir como personas jurídicas y gobiernos seccionales autónomos acciones en 
la circunscripción territorial de las Juntas Parroquiales rurales.  
2. Cumplir y hacer cumplir las atribuciones competencias, rendición de cuentas y el control 
social  
3. Acrecentar el ámbito social de la parroquia planificando, organizando entre los miembros 
de la parroquia y del G.A.D parroquial fomentando la unidad y al ánimo.  
Que para lograr los fines importantes el COOTAD establece:  
Que para el cumplimiento de sus funciones requiere de una adecuada estructura orgánica y 
funcional debidamente reglamentada. 
 
1.5.2 LEY ORGÁNICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES 
 
Fue derogada con el COOTAD que consta en reformatorias y derogatorias,  literal c “La Ley 
Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, No. 2000-29, publicada en el Registro Oficial No. 193, de 
octubre 27 de 2000 y la Ley reformatoria No. 2005-9, publicada en el Registro Oficial No. 105, de 




Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias 
que les corresponden.  
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista 
en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
 
Artículo 66.- G.A.D parroquial rural.- G.A.D parroquial rural es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales 
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el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente del G.A.D parroquial rural. 
 
Artículo 67.- Atribuciones del G.A.D parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde:  
 Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código;  
 Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución;  
 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén 
representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución 
y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 
inmediato anterior, con las respectivas reformas;  
 Aprobar, a pedido del presidente del G.A.D parroquial rural, traspasos de partidas 
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  
 Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  
 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  
 Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno parroquial rural;  
 
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales del G.A.D parroquial rural.- Los vocales del G.A.D 
parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  
 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del G.A.D parroquial rural;  
 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 
participación; 
 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 




Del Presidente o Presidenta del G.A.D Parroquial Rural 
 
Artículo 69.- Presidente o presidenta del G.A.D parroquial rural.- El presidente o presidenta es la 
primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de 
acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 
 
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta del G.A.D parroquial rural.- Le corresponde 
al presidente o presidenta del G.A.D parroquial rural: 
 El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural; 
 Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
 Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del G.A.D parroquial rural, para lo cual 
deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 
caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 
 Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural;  
 Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 
sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 
 Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del 
G.A.D parroquial para su aprobación; 
 
1.6  PROBLEMA DEL G.A.D PARROQUIAL DE CALACALÍ 
 
El desconocimiento administrativo, por parte de los miembros del gobierno parroquial hace que sus 
recursos no sean aprovechados eficientemente; la falta de una planificación estratégica que de las 
políticas y lineamientos que dirijan las actividades a realizar y la inexistencia de procesos internos 
bien definidos, son los desencadenantes de una situación donde el más perjudicado es la población 
porque tiene que enfrentar la ineficacia del gobierno parroquial en donde demanda un servicio. 
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1.6.1 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (CAUSE & EFECT DIAGRAM) 
 
Con el propósito de detectar los posibles problemas que a traviesa el Gobierno Parroquial De 
Calacalí, se propone la implantación de un diagrama de Causa Efecto que es la representación de 
varios elementos (causa), detectados en el gobierno parroquial para contribuir a un problema 
(efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es 
denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de 
un pescado.  
 
Esta herramienta nos permitirá efectivizar la investigación de procesos y situaciones no deseados, 
desarrollar un plan de recolección de datos y detectar los problemas raíz que afectan al G.A.D 
Parroquial Rural De Calacalí. 
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Proyectos u obras 
realizadas no 
están de acuerdo 
a las necesidades 
de la población 
Falta de capacitación del 
personal para planificar 
las actividades  
La distribución de 




Falta de coordinación en 
las actividades a 
realizarse en la junta 
parroquial 
RECURSOS HUMANOS 
ORGANIZACIÓN   SOCIAL  PLANIFICACIÓN 
Insuficiente 
planificación   
Decepción de 
propuestas                 




Falta de  personal. 
Demora en trámites 
dejados por el 
usuario  
 
Falta de políticas 
institucionales   





                                                                  
    
                                                    






       
 










necesaria para el 
desarrollo de la 
parroquia   
 





de proyectos de 
acuerdo a la 
necesidad de la 
población, para 
su desarrollo  




INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA 
ADMINISTRATIVA 
Esencial componente, que da origen a innumerables problemas en el gobierno Parroquial de Calacalí. 
• Falta de personal. 
Esto ha producido que la gestión administrativa que cumple el gobierno Parroquial de Calacalí no 
tenga efectividad, ya que los trámites a realizar se demoran, además las obras realizadas no son 
oportunas y no están de acuerdo a la necesidad de la población. 
 
PLANIFICACIÓN 
La falta de capacitación del personal tiende a que no se planifiquen correctamente las actividades 
diarias. La falta de planificación de acuerdo a las necesidades de la población hace que la gestión 
institucional sea ineficiente 
En el componente podemos rescatar: 
• Ausencia de planificación. 
• Falta de planes y proyectos de desarrollo 
 
RECURSOS  HUMANOS 
Como en toda organización moderna, el talento humano es pieza clave para el desarrollo de cualquier 
actividad de la organización; y no está ajena la institución de este estudio. 
• Bajo nivel de Educación  
• Conocimiento inadecuado de la planificación  
Estos factores tanto cuantitativos como cualitativos, distorsionan en gran medida la intervención del 
personal en los procesos institucionales; con ello lo que se llega a una aplicación reducida del 
procedimiento en la institución, que indiscutiblemente no permite un íntegro o efectivo resultar. 
 
ORGANIZACIÓN  
Éste componente denota mucha importancia para toda institución, debido a su alto valor en el trabajo 
que realizan diariamente el talento humano. 
• Falta coordinar las tareas 
• La distribución de del trabajo se torna poco satisfactoria 
La labor que se realiza no permiten mayor contribución a la planificación, lo que refleja en el gobierno 
parroquial  una mala coordinación del trabajo que acompañada de distribución inadecuada dan como 
resultado una pésima organización en sus actividades. 
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1.7 MARCO REFERENCIAL 
 
Es importante contar con un Plan Estratégico bien definidos en la institución, pero a su vez es 
primordial conocer que bases teóricas y conceptuales fundamentan toda la investigación y que servirán 
para el desarrollo de la misma. 
 
1.7.1 MARCO TEÓRICO  
 
Para la elaboración de este documento y la propuesta en él plasmada, se definirá ciertos conceptos 




FRED David,  en su libro Conceptos de Administración Estratégica define que “La planificación 
consiste en realizar todas aquellas actividades gerenciales que se relacionan con el hecho de prepararse 
para el futuro, las tareas especificas incluyen hacer pronósticos, establecer objetivos, diseñar 
estrategias, elaborar políticas y fijar metas”. 
 
Moreno Galo, en su libro Generalidades de la Planificación manifiesta “La planificación está definida 
como una herramienta administrativa que permite determinar y establecer actividades necesarias para 
alcanzar un objetivo planteado”. 
 
1.7.1.2 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN GERENCIAL.   
 
1.7.1.2.1 CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
Para conceptualizar lo que es la planificación estratégica partiremos de lo que manifiestan varios 
autores: 
 
• Stephen P. Robbins y Mary Coulter, en su libro “Administración” señala que “la planificación 
estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el 
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desempeño a largo plazo de la organización. Es una tarea importante de los gerentes y 
comprende todas las funciones administrativas básicas”.15  
 
• Samuel C. Certo en la VIII edición de su libro “Administración Moderna” manifiesta que “La 
Planeación Estratégica es una planeación de largo alcance que se centra en la organización 
como un todo”16.  
 
• James Stoner, en la VI edición de su libro de “Administración” enuncia a la planificación 
estratégica como “Proceso para establecer planes diseñados para alcanzar las metas generales 
de una organización a través del establecimiento de estrategias para actualizarlas conforme se 
necesite”17 
 
Del análisis de los enunciados anteriores, definimos planeación estratégica como un proceso por el cual 
los miembros de una organización preveen su futuro, desarrollan procedimientos y operaciones 
necesarias para alcanzarlo. Es un proceso continuo de tomar decisiones ahora acerca de acciones 
futuras utilizando estrategias, lo cual facilita el logro de la misión empresarial, para lo que se basa en la 
visión y valores de la organización, requiere de una buena comprensión de los procesos, operaciones y 
desarrollo de estos, así como de un análisis contextual de cierta profundidad sujeto a una revisión 
constante.   
Para ello la  Planificación Estratégica debe responder tres preguntas básicas para una organización:   
 
• ¿Hacia dónde va usted? Para responder a esta pregunta, la empresa debe tener un sentido claro 
de la dirección, el enunciado de la misión, la claridad acerca del alcance de las operaciones y 
un conjunto de metas y objetos específicos.  
 
• ¿Cuál es el entorno? Para responder a este cuestionamiento, la empresa se observara a sí 
misma en forma realista y objetiva, y también a su entorno externo, a sus competidores y a las 
amenazas y oportunidades que representan.  
 
                                                 
15
 Robbins/Coulter: Administración Estratégica. México, 2005. p. 180.  
16
 Samuel C. Certo: Administración Moderna.  Bogotá, 2001. Pág. 166.  
17
 Stoner James, Administración, Pág. 291 
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• ¿Cómo lograrlo? Es decir, ¿cuáles son los modelos de negocios específicos que pueden 
posibilitar que la organización logre sus metas y cómo se deben distribuir sus recursos para 
hacer que funcionen estos modelos?    
 
1.7.1.2.2  IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
La planeación estratégica es importante porque proporciona el marco teórico para la acción que se halla 
en la mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los gerentes y otros 
individuos en la compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen las 
alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones 
y valores compartidos) que se deben emprender en un periodo razonable.  
 
La planeación estratégica permite que los líderes de la empresa liberen la energía de la organización 
detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la visión, 
incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan estratégico de manera completa y 
oportuna; así mismo, ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 
del entorno en el cual opera, o la industria o campo en donde funciona, de sus clientes-actuales y 
potenciales-y de sus propias capacidades y limitaciones.  
 
También es importante la planeación estratégica porque proporciona una oportunidad o, por lo menos, 
una base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. 
Además, debe suministrar los incentivos apropiados para atraer y motivar a los gerentes clave en la 
organización. Por lo tanto el éxito estratégico debe ocurrir a nivel individual y organizacional.      
 
1.7.1.3 ELEMENTOS DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO  
 
El Dr. Galo Moreno en su “Compendio de la Planificación Estratégica” define cinco elementos del 
enfoque estratégico: “entorno, participación, estrategia, gestión, futuro”.18   
En su conjunto van a  permitir al gobierno parroquial a establecer el camino adecuado hacia su futuro, 
partiendo de la situación actual y aprovechando los recursos que dispone además de considerar la 
importancia de la participación y de la gestión del personal del gobierno parroquial. 
                                                 
18





El entorno se relaciona con los factores externos que la organización debe considerar para definir 
elementos que le permitan agregar valor a sus actividades. 
 
La participación es un elemento importante porque permite que todos los que forman e influyen en la 
organización, aporten a la elaboración y desarrollo de la planificación estratégica, es decir crear una 
cultura de participación colectiva innovadora.  
 
La estrategia debe tener la premisa de alcanzar el mejoramiento de la empresa, que permita establecer 
metas y objetivos, la manera como se los va a realizar y qué recursos se va a utilizar para que la 
organización obtenga los resultados propuestos.  
 
La gestión se relaciona a las decisiones que se toman desde los niveles directivos, para lo cual es 
necesario que la planificación estratégica tenga la aprobación y aceptación de los mismos para que 
pueda ser implementada, y esto a la vez permitirá el crecimiento y desarrollo de la empresa.  
 
El futuro es el elemento que permite mirar hacia dónde quiere llegar la empresa y asumir 
compromisos en relación con ello.   
 
La interrelación de todos estos elementos permitirá desarrollar con éxito la planificación estratégica de 





Gráfico 12: Elementos del enfoque estratégico. 
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1.7.1.4 ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Se aplicará las etapas que define el Dr. Galo Moreno en su compendio de “Planificación Estratégica”, 
las cuales son: 
Etapa 1: Bases para el inicio de la Planificación Estratégica 
Etapa 2:   Diagnóstico estratégico. 
Etapa 3:   Direccionamiento estratégico. 
Etapa 4:  Plan Táctico, Planes operativos e indicadores de gestión.  
Etapa 5: Evaluación del Plan Estratégico.  
 
1.7.1.4.1 BASES PARA EL INICIO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   
  
Es la etapa previa antes de llevar a cabo la Planificación Estratégica y permite informar a todos los 
participantes clave de la organización sobre el proceso que se realizará. Además se analizarán los 
recursos que se dispone para el proceso y la conformación de un grupo que lo dirija. Cabe recalcar que 
es importante que el proceso de la Planificación Estratégica deba ser conocido, realizado y aplicado por 
todos los miembros de la empresa.   
El proceso de Planificación Estratégica debe partir de un trabajo preliminar que abarque un resumen 
del trabajo de la organización y un resumen del funcionamiento interno de la misma.  
 
1.7.1.4.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
 
Es una herramienta que se utiliza para analizar la situación interna y externa de una organización.  
 
El diagnóstico estratégico añade el enfoque y análisis directo sobre todas las áreas importantes de la 
empresa que pueden estar generando muchos de los efectos percibidos como problemas, y establecer 
cursos de acción ante posibles contingencias y situaciones previstas e imprevistas. 
 
Hay que considerar que la empresa es un sistema abierto, integrado por dos o más subsistemas (áreas 
de la empresa) e interrelacionados por un suprasistema (medio ambiente) que buscan transformar las 
entradas que reciben en productos o servicios de calidad.   
La empresa como un sistema total y abierto esta expuesta no solo a los cambios de su entorno externo, 
sino también del interno, para lo cual se debe adaptarse a su medio mediante el cambio de su estructura 
y de los procesos de sus componentes internos.   
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El sistema como tal garantiza su supervivencia mientras conserve su capacidad de trabajo o de 
transformación de los insumos, es decir se hace necesario que exista un flujo continuo de 
transformación y producción. En el gráfico que presentamos a continuación visualizaremos como 
funciona la empresa como sistema.  
 
Gráfico 13: En una empresa existen áreas que están directamente integradas a su medio generador de valor, y 
existen otras que ayudan a que se desarrolle las actividades de acuerdo a un mismo fin.  Todas las áreas están 
interrelacionadas para conseguir un fin común. 19 
 
Del conocimiento claro de la empresa como sistema y a partir del establecimiento de las conexiones 
lógicas entre sus integrantes, se puede formular con mayor precisión metas estratégicas que 
potencialmente pueden ser asumidas por la organización. 
Para realizar el diagnóstico de la empresa se pueden analizar varios enfoques, así: 
 
• Análisis FODA 
• Análisis situacional 
 
1.7.1.4.2.1 ANÁLISIS FODA  
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La fase de análisis FODA constituye un esfuerzo concertado para identificar “qué es”, y donde se 
encuentra la organización en la actualidad. Ello implica un estudio profundo y simultáneo tanto de sus 
fortalezas y debilidades internas como de aquellos factores externos significativos que pueden impactar 
su futuro en forma positiva o negativa, es decir, las oportunidades y amenazas externas que afronta la 
institución. En estos términos, una evaluación realista del lugar donde se encuentra actualmente la 
organización constituye el punto crucial de la fase de evaluación del desempeño de la planeación 
estratégica.  
 
Por lo general, la sigla FODA se utiliza para referirse a estos cuatro factores internos y externos. Las 
debilidades y fortalezas de la empresa representan los elementos internos, y las oportunidades y 
amenazas que afronta constituyen los elementos externos. El análisis FODA es una forma importante 
de validar el modelo de la estrategia de negocios.  
 
Fortalezas: Son los aspectos dentro de la organización que se destacan y favorecen el desarrollo de las 
actividades y el logro de las metas y objetivos previstos. Pueden estar presentes en las condiciones, 
conocimientos, capacidades, recursos, aptitudes, etc.  
 
Debilidades: Son condiciones o recursos  que dificultan el desarrollo de las actividades y el logro de 
las metas y resultados esperados en la organización. Estos aspectos hay que reforzarlos o mejorarlos 
para que la empresa pueda desarrollarse.  
“Una evaluación del ambiente interno requiere que la determinación de sus fortalezas y debilidades 
sean pertinentes y relevantes, así como que su análisis sea lo más objetivo posible”.20 
 
Oportunidades: Son todos aquellos factores que se presentan en el entorno y que representan un 
impacto positivo susceptible de ser aprovechado por la organización, con el propósito de alcanzar de 
mejor manera sus objetivos y resultados esperados. 
 
Amenazas: En oposición a las oportunidades, son todos aquellos factores del entorno que se 
constituyen en obstáculos o barreras que impiden o limitan a la organización el logro de sus objetivos 
propuestos. 
 
1.7.1.4.2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN  
 
                                                 
20
 AMINISTIA INTERNACIONAL, Seminario Taller de Planificación Estratégica, 1997 
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Esta etapa nos permite conocer la realidad de la organización desde el punto de vista interno y desde el 
externo, de esta manera se podrán valorar, evaluar y analizar factores pasados, presentes y 
proyecciones futuras.  



















1.7.1.4.2.2.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
Partiendo de la identificación de los recursos y capacidades de la organización, este diagnóstico 
permite conocer de manera más profunda el estado real de la misma. El análisis comprende una 
revisión de los diferentes aspectos internos o subsistemas de la organización que nos permitirán 
identificar las fortalezas y debilidades y su influencia en la gestión de la empresa, esto le permitirá 
afrontar estratégicamente el medio ambiente.  
 
De este análisis lograremos visualizar los siguientes aspectos: 
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Gráfico 14: En el gráfico se aprecia los elementos del análisis interno en sus diferentes subsistemas que serán analizados. 
En el análisis externo podemos observar los dos ambientes: microambiente y macroambiente con sus respectivos factores 
de análisis. 
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 Las fortalezas a través de las principales destrezas, habilidades y recursos que crean valor para 
la organización y que determinan sus armas competitivas.  
 
 Las debilidades por medio de las actividades que la organización no hace bien o recursos que 
no tiene. Esta etapa obligará a los gerentes a aceptar que todas las organizaciones, por grandes 
y exitosas que sean, éstas estarán limitadas por sus recursos y aptitudes.   
 
 Los valores que rigen el comportamiento de la empresa y como influyen en su estructura.  
 
En este análisis se abarcarán dos dimensiones relacionadas con el comportamiento administrativo de la 
Institución: 
 Capacidad Administrativa 
 Análisis de la situación de la empresa 
 
Capacidad Administrativa.-Abarca el estudio de la gestión del Proceso Administrativo dentro de la 
empresa: la planificación, la organización, la dirección y el control. 
La planificación básicamente comprende escoger las tareas que deben ejecutarse para alcanzar los 
logros de la organización, bosquejar cómo las tareas se deben ejecutar, e indicar cuándo deben ser 
ejecutadas. En conclusión las actividades de planeación se enfocan en el alcance de las metas; a la 
planeación le compete el éxito de la organización en el futuro cercano (a corto plazo) y también en el 
futuro a largo plazo.    
 
En el análisis de la Organización se crea un mecanismo para llevar los planes a la acción. A la gente, 
dentro de la organización, se le asignan tareas y trabajos que contribuyen a las metas de la compañía. 
Las tareas se organizan de modo que la producción de cada individuo contribuya al éxito del 
departamento que, a su vez, contribuye al éxito de la división, y por último, contribuye al éxito de la 
organización.    
 
La Dirección nos permitirá definir la gestión del nivel directivo de la empresa: estilo, delegación, 
motivación, participación, actitud, relaciones de poder. Es decir la manera de dirigir e influir en las 
actividades de los miembros de la organización respecto a la realización del trabajo.  
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La Evaluación y Control es la parte del proceso que permite conocer como se llevan a cabo las 
actividades respecto a lo planificado; permite medir estándares de desempeño; evaluar los resultados 
presentes y aplicar medidas correctivas cuando es necesario.  
 
Análisis de la situación de la empresa.- El diagnóstico que se realizará en esta etapa deberá llevarnos 
a entender cómo se administra la empresa y a conocer los resultados de desempeño de las diferentes 
funciones o procesos de trabajo. Los aspectos que se analizarán aquí son:  
 
Financiero: Las capacidades financieras, están conformadas por los recursos financieros con los que 
cuenta la empresa gracias a las labores de sus ejecutivos. Resume la situación financiera en la que se 
encuentra la empresa. 
 
Tecnológico: Representan los procedimientos, maquinaria y equipos con los que cuenta la empresa 
para la producción de bienes y servicios. Se incluyen también las investigaciones y el desarrollo para el 
mejoramiento de la empresa. 
 
Recurso Humano Los recursos humanos están conformados por las personas que trabajan en la 
organización y que constituyen la parte más importante de ella. 
 
Imagen: es el concepto que tiene de la empresa el mercado, los proveedores, los competidores y que 
puede representar una fortaleza si es que ésta es positiva. 
 
1.7.1.4.2.2.2 ANÁLISIS EXTERNO  
 
El entorno o contexto en el que se desenvuelve una organización está caracterizado por una serie de 
factores que influyen en forma positiva y negativa en la vida, estructura, desarrollo y futuro de la 
organización, estos pueden ser sociales, políticos, legales, jurídicos, ambientales, demográficos, etc.  A 
los factores que influyen en forma positiva se les denomina OPORTUNIDADES y a los que afectan a 
la organización en forma negativa se le denomina AMENAZAS. 
 
El análisis global e integral de los factores del medio ambiente en su situación actual permitirá hacer 
una proyección hacia el futuro y el curso de acción que deberá seguir la organización para ejecutar la 
Planificación Estratégica en el horizonte de tiempo que se haya definido, puede ser de tres a cinco 
años. 
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El análisis externo se divide en dos tipos de ambientes: el macroambiente y el microambiente, los 




El macroambiente examinará factores macroeconómicos de la empresa los mismos que están 
compuestos por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza para la 
empresa. Estas fuerzas incluyen las demografías, económicas, tecnológicas, políticas, culturales, 
sociales, legales, e internacionales que puedan afectar la organización.   
 
Económico:  Representan la parte del ambiente general que define cómo producen las personas y 
organizaciones de una comunidad o país y cómo distribuyen y utilizan los diversos bienes y servicios. 
Algunos aspectos importantes de las condiciones económicas son el estado general de la economía en 
términos de inflación, desarrollo, producto interno bruto, empleo, desempleo y otros indicadores 
relacionados con los fenómenos económicos.   
 
Social:  Describe las características de la sociedad en que la organización opera.  
 
Político: Representan la parte del ambiente general que abarca los elementos relacionados con 
asuntos gubernamentales. Se incluye el estado general de la filosofía y la influencia política, los 
partidos políticos, las representaciones de la sociedad, las actitudes de los gobiernos locales, regionales 
y nacionales. 
 
Tecnológico:  Incluye nuevos enfoques para la producción de bienes y servicios. Abarcan 
procedimientos, equipos, estado general de desarrollo y disponibilidad de la tecnología en el ambiente, 




Es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. Es el segmento del ambiente general 
del cual una determinada organización extrae sus entradas y en el que deposita sus salidas. Es el 





b) Clientes o usuarios  
c) Competidores  
 
Cuando una empresa escoge su producto o servicio y cuando escoge el mercado donde pretende 
colocarlos, está definiendo su microambiente. Es en el microambiente donde una organización 
establece su dominio o por lo menos busca establecerlo. El dominio depende de las relaciones de poder 
o dependencia de una organización en cuanto a sus entradas o salidas. Una organización tiene poder 
sobre su microambiente cuando sus decisiones afectan las decisiones de los proveedores o los 
consumidores.  
 
La información que se obtenga del análisis situacional se la organizará en las siguientes matrices: 
 
 Matriz de impacto, que puede ser: a) interna, se organizará la información de las fortalezas y 
debilidades de acuerdo al grado de beneficio o de afectación que pueden tener en la 
organización y b) externa, presentará la información de las oportunidades y amenazas de 
acuerdo al grado de beneficio o de afectación.  
 
 Matriz de vulnerabilidad, interrelaciona los factores que impactan negativamente al 
funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, es decir debilidades frente a las 
amenazas.   
 
 Matriz de aprovechabilidad, interrelaciona los factores que impactan positivamente al 
funcionamiento de la organización a nivel interno frente al externo, es decir oportunidades 
frente a fortalezas. 
 
 Hoja de trabajo FODA, contiene la información ponderada y clasificada de las matrices 
anteriores.  En base a ella se realizará la matriz de estrategias.  
 
 Matriz de estrategias, permite la interrelación de todos los elementos del FODA para definir 
estrategias individualmente y en lo posterior para formular el plan conjunto de estrategias. 
 
 La explicación práctica y ampliada del manejo de cada una de estas matrices se analizará en el 
siguiente capítulo.  
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1.7.1.4.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
El direccionamiento estratégico es la etapa de la Planificación Estratégica en la cual se van a definir el 
curso de acción para un período de tiempo determinado, es decir la organización va a programar sus 
actividades contestando lo siguiente: ¿Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo va a llegar 
hasta su meta? 
 
El direccionamiento estratégico es importante porque determina el horizonte al cual quiere llegar la 
empresa con la integración de todos sus miembros, definiendo su misión o razón de ser a través de 
estrategias, considerando a la empresa como un sistema, para desarrollarse positivamente y 
limitaciones a aspectos negativos. Además da pautas para que se cumpla la visión establecida y 
administre los recursos adecuadamente.  
 
El Direccionamiento Estratégico permite desarrollar estrategias para el cumplimiento de un objetivo 
determinado, mediante una creación estructurada mentalmente, se llama “Pensamiento Estratégico”. El 
Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a través de un proceso denominado “Planeación 
Estratégica”, compila la “Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los productos y 
servicios hacia el mercado, la “Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz de los recursos, de 
las oportunidades y amenazas del entorno y de los principios corporativos, define acciones para 
determinar la “Estrategia Operativa”, con el ulterior objetivo de satisfacer, oportuna y adecuadamente, 
las necesidades de clientes y accionistas. 
La dirección estratégica se define como el manejo de una organización mediante la ejecución de un  
plan estratégico explícito, que haya captado el compromiso del personal encargado de ejecutarlo; este 
proceso es coherente con los valores, las creencias, la cultura de las personas que cuentan con la 
competencia requerida para ejecutarlo. Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer 
en el mercado debe tener muy claro hacia donde van, es decir haber definido su direccionamiento 
estratégico. Es decir, constituye el planteamiento de un rumbo, un horizonte que se fija para la 
organización. 22 
 
1.7.1.4.3.1 ELEMENTOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
                                                 
22
  SERNA Gómez, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Fondo Editorial Legis. Colombia, 1996. pp. .65 
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El direccionamiento estratégico reúne varios elementos que nos permitirá realizar un análisis 
secuencial de nuestro estudio hasta llegar a la planificación que aplicaremos.  
 
 Matriz axiológica.  
 Misión  
 Visión  
 Objetivos  
 Estrategias 
 Políticas 
 Procedimientos.   
 Mapa estratégico.  
 
El siguiente esquema reúne los elementos que integran cada etapa, con una síntesis de los aspectos que 
debemos considerar para cada uno de ellos: 
 
MATRIZ AXIOLÒGICA  
Es definir un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización 
 
MISIÓN 











Cuantificable de ser posible.  
Fijado para un período de tiempo.  
Factible de lograrse.  
Conocido, entendido y aceptado por todos.  
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Flexible.  
Relacionado y consistente con misión y visión de futuro. 
 
ESTRATEGIAS: Determinación de alternativas.  
Evaluación de alternativas.  
Implantación de alternativas. 
 
POLÍTICAS: Son las directrices generales para la toma de decisiones, establecen los límites de las 
decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que no se permite. 
 
1.7.1.4.4 PLAN TÁCTICO, PLANES OPERATIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 
 
1.7.1.4.4.1 PLAN TÁCTICO, PLANES OPERATIVOS  
El siguiente esquema nos permite visualizar de mejor manera, lo que son los planes tácticos y 
operativos, las características y elementos que los diferencian entre sí.   
Debemos considerar que los dos tipos de planes están relacionados con el Plan Estratégico.  
 
PLAN TACTICO 
“Es una planeación de corto alcance que hace énfasis en la operación actual de varias partes de la 




Son planes que contienen información detallada y específica de las actividades que se realizarán en un 
año.  Se aplican en las áreas operativas. 
 
1.7.1.4.5 INDICADORES DE GESTIÓN  
 
“Es una herramienta gerencial que sirve para medir el rendimiento y el logro de resultados en el 
desempeño de una empresa en relación a sus metas y objetivos.   
Cuando se establecen indicadores debemos tener en cuenta que reúnan ciertas características: 
 
                                                 
23
 Samuel C. Certo: Administración Moderna. Pág. 181.  
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 Objetivo: Es decir que sea fácil de comprender por todos los que tengan acceso a él.; y, debe 
ser establecido en una forma sencilla. 
 Cuantificable: Que se pueda convertir en un número, con unidades de fácil interpretación que 
facilite la comparación con otros procesos. 
 Verificable: Que pueda ser sustentado por documentos o evidencias objetivas. 
 Que agregue valor al proceso de toma de decisiones: Al ser definido en forma clara y 
específica permita tomar decisiones oportunas agregando valor al proceso respectivo.  
 Comunicados y divulgados: Que sea conocido y divulgado en toda la organización para que 
pueda ser cumplido.  
 Establecidos en consenso: Que sea definido por todos los involucrados en un proceso, de tal 
manera que se los pueda implementar sin problemas.  
 Que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron: Que sea apoyado tanto en la etapa 
de implementación como en el cumplimiento por todos los involucrados. 
 
El establecimiento y cumplimiento de indicadores de gestión crean ventajas para el equipo de trabajo, 
para las actividades que realizan y más aún para la organización. 
 
Los miembros de la organización se sienten motivados a alcanzar metas buscando siempre generar un 
proceso de mejoramiento continuo que conlleve al desarrollo y crecimiento de las personas y de la 
organización. Con esto se logrará impulsar la eficiencia y la eficacia que al final se traducirán en una 
mejor productividad y competitividad relacionadas al logro de los objetivos propuestos.  
 
Todas las organizaciones deben basar su gestión en datos concretos que les permita ejecutar su 
planificación estratégica de manera adecuada, esto ligado a la visión empresarial, será una herramienta 
importante en el momento de tomar decisiones y aplicar controles cuando sea necesario”24. 
 
1.7.1.4.6 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  
 
El proceso de evaluación del Plan Estratégico se realizará para dar el seguimiento oportuno a la 
ejecución del Plan para medir el avance de los resultados esperados y de ser necesario realizar 
                                                 
24
 Tomado de la pág. 43 de  Franklin Geovanny Guzmán Velasco, Tesis “ Planificación Estratégica Bajo Un 
Enfoque Por Procesos Y Desarrollo Organizacional Para El Fortalecimiento Administrativo Y Técnico  De La 
Sección De Investigaciones Financieras De La Dirección Nacional Antinarcóticos”  
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modificaciones o aplicar medidas correctivas si es que se requieren y sacar conclusiones y 
recomendaciones que se pueden aplicar en la elaboración de futuros planes.   
 
La evaluación está relacionada al seguimiento que debe hacerse al plan estratégico. Sin embargo es 
necesario diferenciar estos dos elementos: el seguimiento está enfocado al campo operativo, 
actividades, costos, plazos y resultados de servicios; y, la evaluación se enfoca a los objetivos más 
amplios. En este proceso permitirá contestar las siguientes interrogantes:  
 
 ¿Se están consiguiendo los resultados dentro de los tiempos establecidos? 
 ¿Se están usando los recursos de forma eficiente y efectiva? 
 ¿Estamos haciendo lo que dijimos? En caso contrario, ¿por qué no? 
 ¿Están cumpliendo sus objetivos las unidades de trabajo? 
 ¿Están cumpliendo sus objetivos los miembros individuales del personal? 
 
La respuesta a estas interrogantes permitirá que se tomen las decisiones apropiadas para que el plan 
definido llegue a su conclusión en forma eficiente y efectiva.  
Las organizaciones deben definir la manera como realizarán el seguimiento y la evaluación de sus 
planes, para lo cual necesitan contar con una estructura y un sistema de información adecuados y con 
un conjunto de indicadores básicos.  
 
Los indicadores permitirán comprobar el momento en que se han alcanzado los objetivos y examinar 
periódicamente el progreso o grado de avance para conseguir los mismos.     
La definición correcta y oportuna de este proceso ayudará a la mejora continua de la calidad y proveerá 
una retroalimentación sistemática para mejorar la calidad de futuros planes.  
 
1.8 MARCO CONCEPTUAL  
 
1. AMBIENTE INTERNO.- Es el medio o estructura organizacional que integradas a través de 
los recursos se va a desarrollar las actividades cotidianas de una institución. 
2. AMBIENTE EXTERNO.-  Es el entorno que tiene una institución al cual se integran todos 
los grupos (directos e indirectos) que ayudan a cumplir la misión por la cual fue creada la 
institución. 
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3. CALIDAD.- “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que 
permiten preciarla con respecto a las restantes de su especie”.25 Se realiza mediante la 
comparación de los resultados obtenidos con las especificaciones de las necesidades de los 
beneficiarios. 
4. CLIENTE INTERNO.- Son personas, grupos, áreas o departamentos internos, vinculados 
directa y permanentemente con la gestión de la organización. 
5. CLIENTE EXTERNO.- Son personas, grupos, organizaciones o sectores de importancia 
para la organización.  
6. EFICIENCIA.- Logro de los mejores resultados con los insumos disponibles; Es la 
utilización racional de los recursos disponibles, a un menor costo para obtener el máximo 
resultado en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. 
7. EFICACIA.- Superar o alcanzar los resultados esperados. Relación entre los servicios y 
resultados generales con la ejecución del proyecto y los objetivos y metas programadas. 
8. ESTRATEGIAS.- Son elementos  que dan  origen a toda una serie de   definiciones 
operativas en cada una de las áreas de la organización .Son decisiones fijadas en un 
determinado contexto o plano, que nos ayudara a cumplir los objetivos  de la organización, 
con la utilización de acciones  generales y alternativas para el logro de objetivos. 
9. MACRO AMBIENTE.- Es el conjunto de fuerzas de carácter económico, político, social, 
cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico, pero sin perder de vista que existe 
interdependencia entre ellas 
10. MICROAMBIENTE.- Determinan estructuralmente el desempeño, según el tipo de bien o 
servicio que ofrece y la sociedad al cual va dirigido.  
11. MISIÓN.- Es la razón de ser de la empresa/organización. La misma que debe ser clara, 
concisa y compartida, siempre orientada hacia el cliente no hacia el producto o servicio la 
misma que refleja el propósito fundamental de la empresa. 
12. OBJETIVO GENERAL.- Son los que constituye la aproximación real de la visión y la  
misión de la organización. Representa  el horizonte temporal del resultado establecido 
internamente como es: la tecnología, recursos, clientes, responsabilidad etc. 
13. OBJETIVO ESPECIFICO.- Son aquellos que apuntan a contribuir al acercamiento del 
objetivo general. Alcanzar los objetivos específicos provendrá del logro de los resultados e 
implica un conjunto de beneficios concretos sobre las personas que son corresponsables en el 
proyecto. Esta particularidad respecto de los objetivos específicos, implica que los mismos se 
                                                 
25
 Diccionario; Circulo de lectores 
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encuentran estrictamente en el ámbito de influencia del desarrollo del proyecto y de sus 
actores. 
 
14. PRODUCTIVIDAD.- “Capacidad de producir, ser útil o provechoso”.26 Es la consecución 
a una meta o es la ejecución de una tarea asignada en todo el proceso de ejecución.  
15. PLAN ESTRATÉGICO.- Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. En este documento se 
plasmamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión 
excelente. 
16. POLÍTICAS.- Es una conducta que marca la compañía, y que sirve para describir su actitud, 
continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de diversa índole.  
17. SOCIABILIDAD.- “Las personas a quienes gusta hallarse entre la gente y trabajar con ella y 
que son gregarias y sociales”. 
18. TAREA.- Determinar el balance situacional de la capacidad de respuesta productiva y 
competitiva de la Institución, actual y potencial 
19. USUARIO O CLIENTE.- Son todas las personas sobre quienes repercuten nuestros 
procesos, servicios y productos y que conforme al concepto de calidad del servicio deben 
quedar plenamente satisfechos. 
20. VALORES.- Son aquellos principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige la 
organización, son las pautas de comportamiento de la empresa para lograr la misión y visión 
institucional. 
21. VISIÓN.- Se define como la imagen de  destino al cual pretende alcanzar la 
empresa/organización en un futuro, es decir ¿A dónde queremos llegar?  o ¿Donde queremos 
estar?  Partiendo siempre de la pregunta: ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde quiero ir?, ¿Qué 













2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL G.A.D PARROQUIAL 
DE CALACALÍ 
 
Las instituciones se mueven hoy en día en un contexto extremadamente difícil, lo que hace necesario 
que los directores dediquen un mayor esfuerzo y análisis a la elaboración y elección de las estrategias 
más adecuadas para responder a los retos del entorno; y, hacer así a la empresa más competitiva.  
Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin de identificar allí 
las oportunidades y amenazas externas, así como las fortalezas y debilidades internas del G.A.D 
parroquial de Calacalí de Pichincha. El siguiente esquema nos muestra los diferentes aspectos que 























Gráfico 15 : En el presente gráfico se aprecia los elementos del análisis interno en sus diferentes subsistemas que serán 
analizados, así como también el análisis externo en sus dos ambientes: microambiente y macroambiente con sus 


































FACTOR SOCIOECONOMICO   




















2.1 ANALISIS EXTERNO  
El análisis global e integral de los factores del medio ambiente en su situación actual permitirá hacer 
una proyección hacia el futuro, y el curso de acción que deberá seguir la unidad para ejecutar la 
Planificación Estratégica en el horizonte de tiempo que se haya definido.  
Para analizarlo se debe considerar dos grandes clasificaciones, que son: 
• El macro ambiente 
• El micro ambiente 
 
2.1.1 MACROAMBIENTE  
 
El macroambiente es el entorno externo de la organización que contiene componentes que afectan 
ampliamente y a largo plazo a la organización.  
“Es un conjunto de fuerzas de carácter económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico 
ecológico y tecnológico, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre ellas.” 27 
 
Para definir y establecer con precisión el FODA institucional del G.A.D Parroquial de Calacalí, 
partiremos del análisis del Macroambiente analizando factores ligados a aspectos son: 
• FACTOR ECONÒMICO 
 PIB NACIONAL 
 TASAS DE INTERÉS 
o TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 INFLACIÒN 
 PRECIO DE BARRIL DEL PETROLEO 
 RIESGO PAÌS 
 
• FACTOR POLÌTICO 
• FACTOR SOCIAL 
• FACTOR CULTURAL 
• FACTOR DEMOGRÀFICO 
• FACTOR TECNOLÓGICO 
• FACTOR AMBIENTAL 
• FACTOR LEGAL 
                                                 
27







2.1.1.1.  FACTOR DEMOGRÁFICO 
 
En el entorno demográfico tomamos en cuenta las siguientes variables; características de la población, 
migración, composición de la población por grupos edad, sexo, educación, población económicamente 
activa, entre otras. 
Tabla 2 







 Hombre 4451434 2726249 7177683 
 Mujer 4639352 2666464 7305816 
 Total 9090786 5392713 14483499 
FUENTE: BIBLIOTECA INEC, CENSO 2010 








     
 
En base al último Censo de Población y Vivienda realizado (año 2010) por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador contaba con una población de 14,483.499   habitantes de los 
cuales 63% se encuentra en el sector urbano y el 37% en el sector rural. 
El predominio de la población urbana significa que en algunos lugares del país se realizan actividades 
agropecuarias como: Cultivos Permanentes y Cultivos Transitorios, Pastos Cultivados, Pastos 
Naturales, Páramos, Montes y Bosques, entre otros,  es decir se ha dejado de lado una actividad 
económica que si es bien atendida y regularizada puede representar mayores ingresos para el Ecuador. 
Esta distribución de la población infiere en la prestación de servicios básicos, salud y educación, a los 
que si bien es cierto tiene acceso gran parte de la población, no se debe olvidar que también son 
indispensables en los lugares más apartados de la urbe, por lo cual, se requiere de mucha inversión 











social, que es parte de la política social aplicada por el actual gobierno a pesar de las duras  críticas de 
varios sectores. Por tanto se considera AMENAZA ALTA 
 
2.1.1.2. FACTOR SOCIAL 
 
Tabla 3 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Fecha Desempleo Ocupación plena Subempleo 
sep-10 7,44 41,94 49,60 
Dec-2010 6,11 45,60 47,13 
mar-11 7,04 41,19 49,97 
jun-11 6,36 45,59 46,74 
sep-11 5,52 47,85 45,71 
Dec-2011 5,06 49,90 44,22 










   
 
                    Elaborado por: Alexandra Díaz 
    
 
 
Se observa que la población económicamente activa, es del 41,2%, lo cual se establece que más de la 
mitad de la población del País, no cuenta con una actividad laboral estable, si no de explotación, lo que 
no les permite a los pobladores de Calacalí tener un mejor nivel de vida. 
Realidad de la parroquia la principal fuente de trabajo son la agricultura, ganadería, las minas y las 
bloqueras, en donde son explotados y en muchos lugares no les pagan beneficios de ley AMENAZA 
ALTA   
 
Gráfico 17: población económicamente activa 
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Tabla 4 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
POR GRUPO DE OCUPACIÓN 







 Empleado/a u obrero/a del Estado, 525054 81% 124204 19% 649258 
 Empleado/a u obrero/a privado 1506143 78% 416866 22% 1923009 
 Jornalero/a o peón 228820 30% 529842 70% 758662 
 Patrono/a 139911 78% 39749 22% 179660 
 Socio/a 49775 76% 15479 24% 65254 
 Cuenta propia 930420 56% 725499 44% 1655919 
 Trabajador/a no calificado 37579 41% 53207 59% 90786 
 Empleado/a doméstico/a 160994 71% 66013 29% 227007 
 Se ignora 190237 65% 104553 35% 294790 
 Total 3784561   2059784   5844345 
     FUENTE: BIBLIOTECA INEC, CENSO 2010 
     Elaborado: Alexandra Díaz 
 
Los datos sobre la composición de la PEA por grupos ocupacionales28 permite señalar que el principal 
grupo ocupacional es, el de los trabajadores no calificados, en el que se encuentran principalmente 
jornaleros que se dedican a la agricultura, el segundo grupo ocupacional más importante es el de los 
oficiales, operarios y artesanos.  
 
Además se puede observar que existe 70% de la PEA que son agricultores o jornaleros del cual 
aproximadamente las tres cuartas partes se encuentran en el sector rural. Con estos antecedentes al 
comparar los datos de cada uno de los grupos, podemos determinar que  la cantidad de personas 
agricultores o relacionadas a este grupo representan un porcentaje significativo con respecto a la PEA 
del Ecuador.  
 
Del 63% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras partes son hogares 
productores agropecuarios y viven en la Unidad de Producción Agropecuaria, de tal manera se estima 
que más del 25% de la población ecuatoriana se  vincula con la actividad agropecuaria, y el 62% de la 
población que habita en las zonas rurales que se encuentra ocupada, trabaja en la agricultura. 
                                                 
28
 Según la descripción de la ficha metodológica del INEC-SIISE, el grupo ocupacional “se refiere a la tarea o 
actividad específica que desarrolla o desarrolló el trabajador dentro del establecimiento. Se trata de una 












Que tiene la junta parroquial de desarrollar proyectos comunales de agricultura para el desarrollo de la 
comunidad. 
Tabla 5 
NIVEL DE ESTUDIO 






 Ninguno 246034 408648 654682 
 Centro de Alfabetización/(EBA) 29680 66731 96411 
 Preescolar 88488 52313 140801 
 Primario 2498362 2093161 4591523 
 Secundario 2155206 839428 2994634 
 Educación Básica 565212 646680 1211892 
 Bachillerato - Educación Media 721804 237935 959739 
 Ciclo Pos bachillerato 112690 27355 140045 
 Superior 1473375 280123 1753498 
 Postgrado 122123 18336 140459 
 Se ignora 214316 123222 337538 
 Total 8227290 4793932 13021222 
                           
                          FUENTE: BIBLIOTECA INEC, CENSO 2010 













Elaborado: Alexandra Díaz 
 
Gráfico 18: Nivel de estudio  
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Como se puede observar el 62% de la población en el área rural no asistido a ningún centro de 
educación, es decir es analfabeta, realidad que se vive en la parroquia de Calacalí, en donde la 
comunidad es iletrada y no puede acceder a mejores empleos, si no solo los de jornaleros, o al 
subempleo, por ende no pueden dar mejores niveles de vida a su generación. 
AMENAZA ALTA 
 
2.1.1.3  FACTOR AMBIENTAL 
 
El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, incluye a plantas, animales, cosas e inclusive al 
hombre mismo.  En otras palabras, el medio ambiente es el espacio físico en el que nos encontramos 
con todos aquellos elementos antes mencionados.   
 
Biodiversidad es la variedad de especies vegetales y animales que actúan recíprocamente entre sí pero 
también con el aire, el agua, y el suelo que los rodean en su medio ambiente inmediato.  
 
Desde la condición humana, la diversidad también representa un capital natural. El uso y beneficio de 
la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, desde el punto 
de vista de sus usos presentes y potenciales, y sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en tres 
categorías principales. 
 
UBICACIÓN DEL G.A.D PARROQUIAL 
En los cinco últimos años ha experimentado una crisis ambiental, debido a la contaminación 
permanente, causada por el polvo proveniente de la indiscriminada explotación de materiales pétreos y 
su inadecuado transporte hacia la ciudad de Quito; sumando a estos el ruido provocado por más de 
2000 viajes diarios de volquetes que transportan dichos materiales.  Situación que ha  deteriorado  la 
calidad de vida de dicha población, afectando especialmente su salud y deteriorando los caminos y 
carreteras. 
Las canteras abandonadas han generado efectos ambientales residuales, que se los puede categorizar 
como un pasivo ambiental, fruto de las antiguas operaciones y que no deben reactivarse, porque 
afectaría grandemente a la considerable población asentada en sus inmediaciones, cuyas consecuencias 
entre las más importante son: 
 
 Afectación al valor paisajístico, pues la explotación de las canteras provocaron una 
oquedad que distorsiona con las laderas de las estribaciones. 
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 Contribución al nivel particulado en la atmósfera, por desprendimiento de materiales por 
acción eólica. 
 Pérdida de suelo cultivable, por acción eólica, además transportado por precipitaciones. 
 Dichas canteras han sido explotadas en forma indiscriminada sin tomar en cuenta, normas 
técnicas, dejando taludes de más de cien metros de altura, lo cual atenta contra la 
integridad de los explotadores, camioneros y trabajadores, siendo inminente la posibilidad 
de deslizamientos. 
Por tanto es una AMENAZA ALTA 
 
2.1.1.4 FACTOR CULTURAL.  
 
Calacalí tiene mucho que ofrecer tanto para el turista nacional 
como para extranjeros, ya que ofrece una variedad de culturas 
ancestrales que fortalecen la cultura de la parroquia a si como 
sus festividades que se remontan a épocas antiguas y en las 
cuales brindan una gama de entretenimiento para toda 
persona. 
 
TORO DE BOMBAS  
El escenario es el estadio de la parroquia, aquí se prenden las 
llamadas chamizas, y se suelta al toro que en sus cachos 
(postizos) se forran con trapos empapados de cebo y se sujeta 
con cabuya, se los enciende y empieza la fiesta, en la cual 
todos pueden aventarse al ruedo, descubriendo nuevos toreros 




FIESTAS DE CALACALÍ 
 
FESTIVIDAD FECHA 
Año Nuevo 1 de enero 
Santos Reyes 6 de enero 








   
            
 
 
                    
 
                 Elaborado: Alexandra Díaz 
                   Fuente: gobierno parroquial 
 
2.1.1.5. FACTOR POLÍTICO 
 
• Cambio en la distribución de recursos a los GAD 
Con el Código de Ordenamiento Territorial y Descentralizado COOTAD Se distribuye los recursos 
además de garantizar una distribución equitativa, incluye el 21% de los ingresos permanentes y el 10% 
de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado; beneficiando a los gobiernos 
parroquiales Rurales 
Con estos ingresos asignados a la junta parroquial de Calacalí, puede implementarse mas obras, en 
beneficio de la sociedad. Por lo cual es OPORTUNIDAD ALTA 
 
2.1.1.6. FACTOR ECONÓMICO 
 
RIESGO PAÍS    
 
El riesgo País es una tabla de cuentas que mide el grado de volatilidad de una economía y permite a los 
agentes financieros extranjeros, proveer los riesgos de las inversiones. Por esta razón, analizando los 
datos del gráfico del mes de abril,  se ha dado una variación sobre el valor del riesgo País que se 
presenta en el Ecuador, estableciéndose la mínima de 730 puntos y una máxima de 800 puntos, con una 
tendencia a  aumentar, debido a las nuevas políticas económicas que se encuentra desarrollando el país; 
lo que causa una incertidumbre a los empresarios al momento de querer invertir en el Ecuador y  trae 
San José 19 de marzo 
Viernes santo Semana santa 
Corpus Cristi  19 de Junio 
San Pedro y San pablo 28 -29 de Junio 
Fundación de Calacalì 16 de Julio 
Santa María Magdalena 22 de Julio 
Fiestas de Jesús del Gran poder 2 de Agosto 
Día de Difuntos 2 de Noviembre 
Virgen del Quinche 21 de Noviembre 
Navidad 25 de diciembre 
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como consecuencia, que los empresarios inviertan en otros países, y no en nuestro país en proyectos 













                         Grafico Nº 19: riesgo país  
                             
 
                       Fuente: ministerio de economía y finanzas, estadísticas. 
                            
 
 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
 
Gráfico 21: Asignación presupuestaria 
Fuente: ministerio de economía y finanzas, boletín de prensa 02 enero  
 
De esto la Junta parroquial de Calacalí recibió  171.000.00029. 
Esto es una OPORTUNIDAD MEDIA 
                                                 
29
 Ministerio de Economía y finanzas, anexo 13, pagina 15 asignación presupuestaria a las juntas parroquiales. 
Gráfico 20: Riesgo país  
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Debido a que las juntas parroquiales manejen su dinero y puedan hacer obras por la parroquia, ya que 
están cerca y tienen conocimiento de las necesidades de la población. 
 













Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Mayo 2012 
 
En el país el precio del barril de petróleo se establece máximo de $106.16 y mínimo de $ 97.95 dólares,  
lo cual es un beneficio para el país, ya que es el rubro más importante en el presupuesto del Estado, lo 
que significa mayores ingresos para el país, posibilitando el aumento en las asignaciones 






La inflación es el aumento progresivo del nivel general de precios de los bienes y servicios de una 
economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda30.  
 
 
                                                 
30
 Banco central del Ecuador, concepto, inflación. 
FECHA VALOR 
Mayo-07-2012 97.95 USD 
Mayo-04-2012 98.49 USD 
Mayo-03-2012 102.54 USD 
Mayo-02-2012 105.22 USD 
Mayo-01-2012 106.16 USD 
Abril-30-2012 104.87 USD 
Abril-27-2012 104.93 USD 
Abril-26-2012 104.62 USD 
Abril-25-2012 103.70 USD 
Abril-23-2012 102.66 USD 
Abril-17-2012 104.20 USD 
Abril-16-2012 102.93 USD 
Abril-13-2012 102.83 USD 





Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
FUENTE: Banco Central Del Ecuador Boletín Mayo 2012 
 
Para terminar el año 2011 el país termina con una inflación anual del 5,41%, y que en comparación con 
el año anterior termino en 3.33%, es decir que aumento en un 2%, y Abril del 2012 se encuentra en 
5.42% lo cual, es un porcentaje de inflación muy alto para el País, ya que todos los bienes y servicios 
que adquiere la población de Calacalí, se encuentran con precios elevados, por lo que la población no 
puede acceder ha ciertos servicios o productos, por lo que viven en condiciones de probables. 
Así también los centros de atención prioritaria para niños se encarecen los precios por lo que los padres 
no pueden acceder a un nivel aceptable de educación para sus hijos. 
AMENAZA BAJA 
 
2.2.2 MICROAMBIENTE  
 
El Microambiente lo constituyen todos los factores que tiene algún efecto sobre la capacidad de la 
Dirección para producir y vender sus servicios. Está formado por los actores del entorno inmediato que 
afectan la habilidad para servir a los usuarios.  
• proveedores, intermediarios, clientes, competidores y agencias reguladoras. 
 









La Junta Parroquial de Calacalí cuenta con usuarios internos y externos a los cuales les debe la 
prestación de sus servicios siendo además la razón de ser de la misma.  
Los clientes internos son aquellos que trabajan dentro del G.A.D Parroquial de Calacalí, colaborando 
en el cumplimiento de sus objetivos y metas;   
Con respecto a los clientes externos son todas aquellas personas que se dedican de forma directa o 
indirecta al desarrollo de la comunidad.  
 
Para conocer el criterio y el enfoque que tiene la comunidad realice unas encuestas y de esta forma 
conocer como ayuda o afecta al desarrollo social El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
rural de Calacalí. 
Por lo cual tome una muestra representativa aplicada a las personas 
Universo:   3.895 
Población: 1.975 personas comprendidas entre los 20 y 60 años de edad. 
Muestra:   300 encuestas, tomando un estimado a realizar de 150 encuestas. 
 
Tabla 8 
Población de Calacalí por rango de edades 
20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 total 
322 338 287 256 208 162 145 123 134 1975 
Fuente: INEC, censo 2010. 
 





1. ¿Conoce usted los servicios que brinda la junta parroquial? 








Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 114 74% 
NO 21 14% 
DESCONOCE 20 13% 
TOTAL 155 100% 



















El 73% de la comunidad de Calacalí, conoce de todos los servicios que brinda el G.A.D. parroquial de 
Calacalí, y además  colaboran, para que estos servicios sean de calidad,  por ende son pieza 
fundamental para el desarrollo activamente de su comunidad. 
Las personas que desconocen de los servicios que brinda el G.A.D. parroquial rural de Calacalí, se 
encuentran ubicadas en los barrios más lejanos como es el caso de Caspigasí en donde este 14% en su 
mayoría son personas que emigraron recientemente. Por tanto se considera OPORTUNIDAD ALTA. 
 




El 66% de la población cree que la atención que el G.A.D parroquial rural de Calacalí es buena por las 
obras que realiza, y la atención a la comunidad, sin embargo el 15% de la población cree que es mala, 
esto debido a que dice que la atención se brinda de manera prioritaria a los barrios centrales, mientras 
que los que están distantes, no se les brinda la misma atención. 
OPORTUNIDAD MEDIA 
 





Indicadores Encuestados Porcentaje 
Buena 102 66% 
Aceptable 30 19% 
Mala 23 15% 
TOTAL 155 100% 
Tabla 11 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente de 
acuerdo 18 12% 
De acuerdo 111 72% 
Totalmente 
desacuerdo 21 14% 
Desacuerdo 5 3% 
TOTAL 155 100% 
Gráfico 24: Pregunta 2 
Gráfico 25: Pregunta 3 
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INTERPRETACIÓN N°3 
El 72% de la población están de acuerdo con la calidad de obras que realiza que realiza el G.A.D. 
parroquial rural de Calacalí, en cada uno de sus barrios ya que ha incidido en el bienestar y la calidad 
de vida de su población, a través del desarrollo de programas integrales en los aspectos de 
organización, salud, educación, cultura e identidad, seguridad ciudadana y la dotación de espacios de 
recreación y esparcimiento, contando para ello con una efectiva participación comunitaria. Por tanto se 
considera OPORTUNIDAD ALTA. 
 




Indicadores Encuestados Porcentaje 
Rápido 60 39% 
Lento 30 19% 
Deficiente 51 33% 
Desconoce 14 9% 
TOTAL 155 100% 
 
INTERPRETACIÓN N°4 
El 39% de la población opina que la respuestas a los tramites ingresados son rápidos; mientras que un 
19% y 33% piensan que se demoran, es debido a que sus trámites corresponden, a peticiones para 
mejoras o la realización de obras de infraestructura en sus barrios pero la respuesta, demora, ya que no 
están contempladas dentro del presupuesto anual.  Por  tanto se considera una AMENAZA BAJA. 
   
5. ¿Las obras que realiza La junta parroquial están de acuerdo a sus necesidades?  
 
Tabla 13 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 132 85% 
NO 5 3% 
TAL VEZ 18 12% 















Gráfico 26: Pregunta  









El 85% de las personas opinan que las obras ejecutadas por el G.A.D. parroquial rural de Calacalí están 
de acuerdo a sus necesidades ya que han mejorado  sus niveles de calidad de vida, mediante la 
cobertura de los servicios básicos socialmente necesarios para un vivir mejor. OPORTUNIDAD 
ALTA 
 





72% de las personas opinan que las obras realizadas son buenas ya que permite el desarrollo de la 
comunidad de tener un mejor nivel de vida. Mientras que el 24% piensa que las obras son regulares, 
esto opinan las personas ubicadas en los barrios más lejanos en donde no cuentan con agua potable, ni 
alcantarillado y las vías están en pésimo estado.  
OPORTUNIDAD ALTA 
 





INTERPRETACIÓN N° 7 
Tabla 14 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
BUENA 111 72% 
MALA 6 4% 
REGULAR 38 25% 
TOTAL 155 100% 
Tabla 15 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Lo suficiente 10 7% 
Escaso 62 41% 
Poco 49 33% 
Nada 39 26% 
TOTAL 150 100% 




















Apenas el13% de la población conoce los proyectos que tiene el G.A.D Parroquial de Calacalí, para el 
desarrollo de la comunidad, en su mayoría son los presidentes de los barrios de Calacalí, 40% conoce 
de manera escasa, y un 25% no conoce nada, esto debido a que no asisten a las reuniones y algunas 
personas no le dan el debido interés  a estos proyectos. AMENAZA MEDIA.  
 












Es importante las reuniones ya que así las personas conocen los proyectos que el G.A.D parroquial 
rural de Calacalí y ellos a la vez conocen las necesidades de la población, es decir están en un 
constante cambio de información con la finalidad de obtener un buen vivir. 
Además de las opciones dadas en la encuestas las personas manifestaron que las reuniones se realizan 
por motivos de alguna necesidad para mejorar su barrio es decir, el presidente del respectivo barrio 
coordina con el G.A.D parroquial rural de Calacalí. 
Y además  un 13% manifestó que no conocen cuando se realizan las reuniones, sobre todo son 
personas que recientemente llegaron a vivir ahí, por ende no conocen y no les interesa.  
El 35% opina que las reuniones son de manera quincenal, son encuestas tomadas del barrio de 
Caspigasí que recién en el mes de enero paso ha ser parte de Calacalí, y en donde se esta actualizando y 
trabajando arduamente para su desarrollo. OPORTUNIDAD MEDIA 
 






Indicadores Encuestados Porcentaje 
Desconoce 20 13% 
Quincenal 54 35% 
Semestral 6 4% 
Anual 6 4% 
Por Necesidad 69 45% 
TOTAL 155 100% 
















A penas el 6% de las personas no conocen, y un 31% desconoce, son personas que no han asistido a las 
reuniones convocadas por el G.A.D. parroquial rural de Calacalí, y el 63% si conoce los proyectos que 
tienen, como lo explico el presidente del barrio de Caspigasí que había proyectos de abastecimiento de 
agua potable, y las personas realizan mingas para trabajar de manera conjunta con el G.A.D.P.R. 
Calacalí. OPORTUNIDAD MEDIA.  
 
10.  ¿Para el desarrollo de la planificación estratégica de la junta parroquial de Calacalí, a 
usted le convocaron a reunión? 
 
Tabla 18 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 24 15% 
NO 20 13% 
Desconoce 111 72% 
TOTAL 155 100% 
 
 
INTERPRETACIÓN N° 10  
El 75% de la población desconoce si dentro de las reuniones programadas con el G.A.D parroquial 
rural de Calacalí se trataron temas sobre la planificación estratégica, mientras que un 13% dice que no 
se ha convocado a reunión para el desarrollo de este tema, esto se debe a que el G.A.D parroquial rural 
de Calacalí aún no desarrollaba su planificación. AMENAZA ALTA 
 




Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 98 63% 
NO 9 6% 
DESCONOCE 48 31% 
TOTAL 155 100% 
Gráfico 31: Pregunta 9 
















INTERPRETACIÓN N° 11 
81% de la población no conoce nada con respecto a la misión y visión del G.A.D. parroquial rural de 
Calacalí, esto debido a que aún no cuenta con una filosofía institucional, o una planificación estratégica 
que permita el desarrollo de la comunidad de Calacalí. AMENAZA ALTA 
 
12. ¿El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 
 
Tabla 20 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 98 63% 
NO 30 19% 
Desconoce 27 17% 
TOTAL 155 100% 
 
INTERPRETACIÓN N° 12 
El 63% de las personas opinan que son atendidos de manera cálida e inmediata, siendo satisfecha sus 
demandas por parte de  las personas que se encuentran en el G.A.D. parroquial rural de Calacalí. El 
19% dice que no se los atiende de manera amable o que los funcionarios están ocupados en otras cosas 
y no atienden sus demandas. Y un 17% desconoce ya que no ha ido para nada a las instalaciones del 









Indicadores Encuestados Porcentaje 
Escaso 15 10% 
Poco 14 9% 
Nada 126 81% 
TOTAL 155 100% 
Gráfico 33: Pregunta 11 
















INTERPRETACIÓN N° 13 
El 45% de las personas creen que los funcionarios del G.A.D. parroquial rural de Calacalí están 
preparados para el desarrollo de las tareas y el cumplimiento de los planes para el desarrollo social, el 
17% piensa que no que los funcionarios no están preparados que no tienen los estudios necesarios, son 
mas empíricos y eso no ayuda al desarrollo social totalmente. El 38% desconoce en este grupo se 
encuentran personas que no han asistido a reuniones barriales y otras personas pertenecen al reciente 
barrio adjudicado a Calacalí.  AMENAZA MEDIA  
 
14. ¿Cuando acude al servicio, tiene problemas en contactar con la persona que puede 
responder a sus demandas? 
 
Tabla 22 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 24 15% 
NO 60 39% 
Desconoce 71 46% 
TOTAL 155 100% 
 
INTERPRETACIÓN N° 14 
El 39% de las personas opinan que cuando acuden a realizar alguna gestión en el G.A.D. parroquial 
rural de Calacalí no tienen ningún problema de contactar a la persona que puede satisfacer su demanda 
de manera inmediata.  
46% desconoce esto es debido a que no han asistido a las instalaciones del G.A.D. parroquial rural de 
Calacalí uno de los motivos puede ser la falta de interés hacia el desarrollo propio de la comunidad, o 
la falta de apego a apatía a los funcionarios. AMENAZA MEDIA 
 
Tabla 21 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 69 45% 
NO 27 17% 
DESCONOCE 59 38% 
TOTAL 155 100% 
Gráfico 35: Pregunta 13 







15. ¿Ha tenido la oportunidad de comprobar que el personal cuenta con recursos materiales 




INTERPRETACIÓN N° 15 
28% de la población de Calacalí piensa que los recursos que se fue asignado al G.A.D parroquial rural 
de Calacalí son suficientes para cubrir las necesidades y demanda de servicios de la población. 
 60% de las personas desconocen sobre el presupuesto y la asignación a su parroquia, por el poco 
interés que tienen, por ende no reclaman la rendición de cuentas con respecto a lo que se está haciendo 




Los proveedores se encargan de que el G.A.D Parroquial Rural de Calacalí se encuentre debidamente 
equipada para el cumplimiento de sus funciones. 
Por lo que cuando existe la necesidad de adquirir bienes o servicios se solicita sus requerimientos, 
mediante el INCOP. 
En el siguiente cuadro se encuentran los principales proveedores:   
Tabla 24  
PROVEEDORES 




Ministerio de economía y 
finanzas 
Da las asignaciones presupuestarias previstas en la 
Proforma del Gobierno Central para remuneraciones, 




Concejo provincial de 
Pichincha 
Encargado de dar de manera oportuna las herramientas 
necesarias para el cumplimiento de obras.  
Tabla 23 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 44 28% 
NO 18 12% 
Desconoce 93 60% 




Municipio de Quito  
Capacitaciones sobre requerimientos del G.A.D 
parroquial 
4 CNT Servicio telefónico y de internet.  
5 CONAGOPARE  
Encargado de dar asesoría legal, capacitaciones y otros 
requerimientos que tenga el G.A.D parroquial rural. 
6 Empresa eléctrica Quito Brinda el servicio de energía eléctrica. 
7. 
EPMAPS 
Brinda servicio de agua potable, para el GAD 
parroquial de Calacalí y sus dependencias como son las 
guarderías y el camal. 
Fuente: G.A.D. PARROQUIAL  DE CALACALÌ                               
Elaborado: Alexandra Díaz 
 
De igual forma en este punto se aplico una encuesta dirigida a los proveedores del G.A.D. parroquial 
rural de Calacalí, como es el CONAGOPARE. 
 
1.- ¿Mantienen buenas relaciones de cooperación con el personal del G.A.D parroquial de 
Calacalí, para intercambiar información y compartir experiencias, tendientes a mejorar servicios 
brindados a las comunidades? 
 
Tabla 25 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
SI 1 100% 
NO 0 0% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 1 100% 
 
 
INTERPRETACIÓN N° 16 
El funcionario encargado de los proyectos de desarrollo social de las juntas parroquiales rurales, 
explico que mantienen buenas relaciones en donde se intercambia información para mejorar los 
servicios que de manera conjunta brindan al desarrollo de la comunidad, para un buen vivir. 
OPORTUNIDAD ALTA 
 






Gráfico 38: Pregunta 1 proveedores 
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Tabla 26 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Mensual 1 50% 
Trimestral 0 0% 
Semestral 0 0% 
Anual 0 0% 
Por Necesidad 1 50% 
TOTAL 2 100% 
 
INTERPRETACIÓN N° 17 
El funcionario del CONAGOPARE, expreso que las reuniones se realizan de manera mensual, o por 
requerimiento del G.A.D Parroquial Rural De Calacalí, para determinados asuntos que ellos necesitan 
para el desarrollo de la comunidad. OPORTUNIDAD MEDIA.  
 
3.- ¿Cómo evalúa las actividades realizadas por el G.A.D Parroquial de Calacalí? 
 
Tabla 27 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
BUENA 1 100% 
MALA 0 0% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 1 100% 
 
INTERPRETACIÓN N° 18 
EL CONAGOPARE, evalúa las actividades que realiza el G.A.D parroquial rural de Calacalí como 
buenas, ya que están en pos del desarrollo social de la comunidad, para que tengan un buen vivir, 
mediante el acceso a todos los servicios. OPORTUNIDAD ALTA 
 




















Gráfico 39: Pregunta 2 proveedores 
Gráfico 40: Pregunta 3 Proveedores 
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Tabla 28 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Asesoría legal 1 33% 
Capacitación 1 33% 
Fortalecimiento 
institucional 1 33% 
TOTAL 3 100% 
 
INTERPRETACIÓN N° 19: 
El CONAGOPARE, brinda el servicio de asesoría legal, capacitación y fortalecimiento institucional, 
dirigido a los funcionarios del G.A.D parroquial rural de Calacalí, para el desarrollo social. Estos 
servicios deben ser solicitados por el presidente para concertar el lugar, día y hora a realizarse, con el 
fin de dar conocimiento y fortalecimiento institucional. OPORTUNIDAD MEDIA 
 
5. ¿Con que frecuencia se brinda estos servicios? 
El CONAGOPARE brinda estos servicios de acuerdo a las Necesidades, de los G.A.D. parroquiales, 
los cuales programan la fecha a realizarse. Además el CONAGOPARE tiene una programación de los 
talleres de capacitación a realizarse de manera anual. OPORTUNIDAD ALTA 
 
6. ¿Conoce usted la planificación estratégica del G.A.D parroquial rural de Calacalí? 
El CONAGOPARE, no tiene conocimiento de la planificación estratégica con la que cuenta el 
gobierno parroquial. AMENAZA MEDIA 
 
7. ¿Conoce la visión G.A.D parroquial rural de Calacalí? 
El CONAGOPARE, no tiene conocimiento de la visión del G.A.D. parroquial de Calacalí, ya que aún 
no han desarrollado su filosofía institucional. AMENAZA MEDIA 
 
8. ¿Conoce los proyectos y planes de desarrollo social del G.A.D parroquial de Calacalí? 
El CONAGOPARE está enterado de los planes de desarrollo social, ya que les ayuda a desarrollarlos 
cuando se los solicita, ya que deben estar alineados con el plan Nacional Del buen Vivir, además 
siempre están controlando para que se vayan cumpliendo para el beneficio de la comunidad. 
OPORTUNIDAD ALTA 
 









Gráfico 41: Pregunta 4 Proveedores 
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Los organismos de control vigilan y fiscalizan  que todo proceso originado dentro de la Institución 
cumpla con lo que la Ley establece. 
Entre los organismos de control están: 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
Según el Art. 211 de la  Constitución  del Ecuador, la Contraloría General del Estado tiene  
atribuciones para; controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y 
custodia de bines públicos. Realizará auditorias de gestión a las entidades y organismos del sector 
público. Dará obligatoriamente asesoría, cuando se le solicite. 
 
La contraloría general del Estado realizo un examen especial a los ingresos y gastos del 1 de enero 
2006 al 31 diciembre del 2009.  
En el cual se encontró la falta de procedimientos de control previo y concurrente sobre los gastos 
efectuados en la junta parroquial de Calacalí, por lo cual se presento desembolsos sin documentación 
de respaldo y en contraposición de las disposiciones legales y sin tener relación con los objetivos 
institucionales, por lo cual se dio las siguientes recomendaciones dirigidas al presidente del gobierno 
parroquial de Calacalí: 
• Autorizara los gastos una vez que se adjunte la suficiente y competente documentación de 
respaldo, considerando para ello la presentación de ofertas, facturas, actas de entrega – recepción, 
garantías técnicas, comprobante de ingreso y egresos, entre otras. 
• Dispondrá y verificara que la secretaria tesorera, realice el adecuado control previo y concurrente 
de la documentación de respaldo de los egresos institucionales, comprobando que los gastos 
cuenten con los requisitos reglamentarios y pertinentes con la finalidad de aprovechar 
eficientemente los recursos de la junta y adoptar medidas correctivas precisas si  el caso amerita.31 
Dichas recomendaciones fueron acogidas por el presidente del gobierno parroquial y cumplido a 
cabalidad de tal manera que el presupuesto asignado sea utilizado de manera eficiente y en beneficio 
del desarrollo de los moradores. Por tanto se considera OPORTUNIDAD ALTA 
 
2.3 ANALISIS INTERNO  
 
El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento han condicionado el 
desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades 
que presenta el G.A.D parroquial rural de Calacalí en su funcionamiento y operación. 
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Para realizar este análisis se ha aplicado una encuesta a los funcionarios del G.A.D parroquial rural de 
Calacalí para lo cual se tomó una muestra de 4 personas, los mismos que desempeñan cargos 
administrativos. 
 
2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  
 
2.2.1.1 PLANIFICACIÓN 
La planeación es el proceso de determinar cómo el sistema administrativo alcanzará sus objetivos. En 
otras palabras, cómo puede la organización llegar a donde quiere llegar.  
 




INTERPRETACION  Nº10 
El 100% de Los funcionarios del Gad Parroquial Rural G.A.D Parroquial Rural de Calacali,  conocen 
sobre los planes y proyectos con que cuenta su institucion para el desarrollo social, por tanto aportan 
con ideas o criticas lo que falta, y colaboran de manera efectiva para su cumplimiento. Fortaleza alta. 
 





Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 4 100% 
Parcialmente 0 0% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 30 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 1 25% 
Parcialmente 1 25% 
No se aplica 0 0% 
Desconoce 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico 42: Pregunta 1 Planificación 
















INTERPRETACIÒN Nº 21 
El 50% desconoce la misión planteada por el G.A.D parroquial rural de Calacalí, debido a que aun no 
cuentan con una filosofía institucional previamente establecida, solo conocen la razón de ser de la 
entidad. Debilidad media 
 




INTERPRETACIÒN Nº 22 
El 75% desconoce la visión ya que no están enfocados a futuro, mientras que el 25% cree que si se 
aplica la visión.  Debilidad alta 
 









INTERPRETACIÒN Nº 23 
El 75% de los funcionarios del G.A.D parroquial rural de Calacalí no cuenta con un mapa estratégico 
pir lo tanto conduce a que sus funcionarios no estén informados y comprometidos a alcanzar los 
objetivos planteados por ésta; lo que significa una debilidad alta  
 
5.- ¿Los objetivos que determina la junta parroquial de Calacalí?  
Tabla 31 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 1 25% 
Parcialmente 0 0% 
No se aplica 0 0% 
Desconoce 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 32 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si 1 25% 
No 3 75% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico 44: Pregunta 3 Planificación 





















INTERPRETACIÒN Nº 24 
El 50% de los funcionarios desconocen los objetivos planteados por el G.A.D parroquial rural de 
Calacalí, por tanto no saben a dónde quieren llegar, esto debido a que o no están planteados y no se dan 
a conocer. Debilidad media  
 




INTERPRETACIÒN Nº 25 
El 75% del personal administrativo, encuestado, manifiesta que la selección de las tareas para lograr 
los objetivos planteados son medianamente apropiados y el 25% son apropiadas. Esto significa una 




Organizar es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los recursos del sistema administrativo. 
El uso ordenado hace énfasis en el logro de las metas del sistema administrativo y contribuye a que los 
gerentes no sólo hagan explícitas las metas sino que aclaren qué recursos se utilizarán para alcanzarlas.   
 
Tabla 33 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Alcanzables 1 25% 
Inalcanzables 0 0% 
Medianamente 1 25% 
Desconoce 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 34 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Apropiados 1 25% 
No Apropiados 0 0% 
Medianamente 3 75% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico 46: Pregunta 5 Planificación 





7.- ¿Están definidos claramente los niveles jerárquicos?  
 
Tabla 35 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 3 75% 
Parcialmente 1 25% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 26 
El 75% del personal administrativo encuestado manifiesta que en el G.AD. Parroquial rural de Calacalí 
los niveles jerárquicos están totalmente definidos, y el 25% dice que está parcialmente definida esto 
constituye una FORTALEZA ALTA. 
 




INTERPRETACIÒN Nº 27 
El 75% del personal administrativo encuestado manifiesta que las funciones y responsabilidades del 
personal están definidas, y el 25% responde que medianamente; esto significa una FORTALEZA 
ALTA.  
 







Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 3 75% 
Medianamente 1 25% 
Desconoce 0 0% 




Gráfico 48: Pregunta 7 Organización  









Indicadores Encuestados Porcentaje 
Buena 0 0% 
Regular 0 0% 
Mala 4 100% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 28 
El 100% de los funcionarios encuestados dicen que la relación y comunicación con el presidente del 
G.AD Parroquial rural de Calacalí es buena. FORTALEZA ALTA.   
 




INTERPRETACIÒN Nº 29 
El 100% dice estar identificado con el trabajo y las actividades que realiza en el G.A.D parroquial rural 
de Calacalí,  por ende realizan todo su trabajo con calidad y de manera eficiente. Fortaleza alta 
 
2.5.1.2 DIRECCIÓN  
La Dirección es el proceso de orientar las actividades del personal de la organización.     
 




Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 4 100% 
Parcialmente 0 0% 
Nada 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 39 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 3 75% 
Frecuentemente 1 25% 
Nada 0 0% 




Gráfico 50: Pregunta 9 Organización 
Gráfico 51: Pregunta 10 Organización 





INTERPRETACIÒN Nº 30 
El 75% de los funcionarios dice que el trabajo se realiza en equipo, mediante reuniones en donde todos 
opinan, para el desarrollo de la comunidad. Fortaleza alta  
 
12.- ¿Con qué frecuencia se realiza procesos de capacitación? 
 
Tabla 40 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Siempre 1 25% 
Nunca 0 0% 
Rara vez 3 75% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 31 
El 75% de los funcionarios encuestados dicen que las capacitaciones son rara vez, o cuando sea 
necesario o si los organismos tienen programas o proyectos de capacitación y si esta dentro de los 
requerimientos del G.A.D para que el personal sea capacitado. DEBILIDAD ALTA  
 
13.- ¿Qué tipo de liderazgo ejerce la presidente del G.A.D parroquial sobre usted?  
 
Tabla 41 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Democrático 3 75% 
Liberal  1 25% 
Autocrático 0 0% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 32 
El 75% de los funcionarios dicen que el presidente del G.A.D Parroquial rural de Calacalí es 
democrático ya que siempre pregunta si están de acuerdo o no en los proyectos a desarrollarse así 
también todos participan constantemente. 
Fortaleza alta 
 




Gráfico 53: Pregunta 12 Dirección 









INTERPRETACIÒN Nº 33 
El 100% de los funcionarios dicen que la relación con sus compañeros de trabajo es buena, amigable, 
por tanto se da un buen ambiente laboral. Fortaleza alta 
 




Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente de 
acuerdo 2 50% 
De acuerdo 1 25% 
Desacuerdo 0 0% 
Totalmente 
desacuerdo 1   
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 34 
El 50% de los funcionarios dicen que están totalmente de acuerdo con el ambiente laboral en el que 
pueden desarrollar sus actividades  de manera eficiente.  El 25% dice que están de acuerdo y el 25% 




Control es un esfuerzo sistemático de comparar el desempeño con los estándares, planes u objetivos 
predeterminados, con el fin de identificar si el rendimiento cumple esos estándares o necesidades y si 
no es así, aplicar los correctivos necesarios.      
   
Tabla 42 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Bueno 4 100% 
Malo 0 0% 
Regular 0 0% 







Gráfico 55: Pregunta 14 Dirección 












INTERPRETACIÒN Nº 35 
El 25% opina que si se evalúa su trabajo para dar una retroalimentación y desarrollo personal, mientras 
que el 75% dice que solo a veces se evalúa el desarrollo y desempeño de su trabajo.  Debilidad alta   
 





INTERPRETACIÒN Nº 36 
El 100% del personal encuestado dice que siempre se realizan reuniones con el fin de detectar 
problemas y dar soluciones mediante la opinión de todos así también se va revisando el avance de los 
proyectos y obras. Fortaleza alta 
 
2.5.2 CAPACIDAD DE SERVICIO  
 





Indicadores Encuestados Porcentaje 
Siempre 1 25% 
A veces 3 75% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 45 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Siempre 4 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico 57: Pregunta 16 Control 












INTERPRETACIÒN Nº 37 
El 50% del personal encuestado cree que el espacio físico en donde realizan sus actividades es 
inadecuado, y el 50% cree que es aceptable, esto debido a que apenas funciona en una oficina pequeña 
y el espacio para realizar las actividades se torna deficiente. DEBILIDAD MEDIA 
 




INTERPRETACIÒN Nº 38 
El 25% cree que los requerimientos de la comunidad son atendidos de manera inmediata y el 75% cree 
que son atendidos rápidamente. Fortaleza alta 
 
2.2.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
20.- ¿Los recursos económicos y logísticos que dispone la junta para  el cumplimiento de sus 







Indicadores Encuestados Porcentaje 
Adecuada 0 0% 
Inadecuada 2 50% 
Aceptable 2 50% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 47 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Inmediata 1 25% 
Tardía 0 0% 
No son atendidos 0 0% 
Rápidos 3 75% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico 59: Pregunta 18 Capacidad de servicio 







INTERPRETACIÒN Nº 39 
El 50% cree que los recursos son suficientes, y el 50% cree que son precarios para el desarrollo de 
todas las obras para el beneficio de la comunidad. DEBILIDAD MEDIA 
 
21.- ¿Existe presupuesto específico para capacitación en la junta Parroquial? 
 
Tabla 49 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Continuamente 1 25% 
Anualmente 1 25% 
Eventualmente 2 50% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 40 
El 50% dice  que las capacitaciones son de manera eventual, 25% continuamente, y 25% anualmente, 
esto debido a que no se encuentra dentro del presupuesto anual otorgado para dar capacitaciones al 
personal. Debilidad media 
 
2.2.4 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 
22.- ¿Los sistemas informáticos que utiliza la junta parroquial es adecuada? 
 
Tabla 50 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Adecuado 3 75% 
Inadecuado 1 25% 
Obsoleto 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 48 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Suficiente 2 50% 
Insuficiente 0 0% 
Precario 2 50% 







Gráfico 61: Pregunta 20 Capacidad financiera 
Gráfico 62: Pregunta 21 Capacidad financiera 






INTERPRETACIÒN Nº 41 
El 75% de funcionarios encuestados cree que el sistema de internet es adecuado para las actividades 
laborales que realiza, mientras que el 25% piensa que es inadecuado debido a que a veces el sistema 
intermitente. FORTALEZA ALTA  
 
23.- ¿El sistema de Internet que dispone la junta parroquial para el cumplimiento de sus 




INTERPRETACIÒN Nº 42 
El 75% de funcionarios encuestados cree que el sistema de internet que disponen en la entidad para el 
desarrollo de las actividades es bueno, y el 25% dice muy bueno FORTALEZA ALTA 
 
2.2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
24.- ¿Usted participa en la toma de decisiones de la junta? 
 
Tabla 52 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si 2 50% 
No 0 0% 
En Ocasiones 2 50% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 43 
Tabla 51 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 3 75% 
Regular 1 25% 
Malo 0 0% 




Gráfico 64: Pregunta 23 Capacidad Tecnológica 








El 50% del personal encuestado dice si participa en la toma de decisiones del GAD parroquial rural de 
Calacalí, mientras que el 50% solo en ocasiones FORTALEZA MEDIA 
 




INTERPRETACIÒN Nº 44 
El 75% cree que hay una buena relación y comunicación entre todos los miembros del GA.D 
Parroquial rural de Calacalí, el 25% estipula que no. Fortaleza alta 
 




INTERPRETACIÒN Nº 45 
EL 75% cree que el espacio físico en donde desarrollan sus actividades es inadecuado ya que es 
pequeño y apenas cuentan con 2 escritorios y solo funcionan dos computadores. El 25% cree que el 
espacio físico es adecuado. Debilidad alta 
 




Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si 3 75% 
No 1 25% 
Un Poco 0 0% 
TOTAL 4 100% 
Tabla 54 





Gráfico 66: Pregunta 25 Cultura Organizacional 






Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si  2 50% 
No 0 0% 
En Ocasiones 2 50% 
TOTAL 4 100% 
 
INTERPRETACIÒN Nº 46 
El 50% de las personas encuestadas dicen que solo en ocasiones se impulsa el desarrollo personal, 
mientras que el 50% opina que si ya que el presidente es tolerante y permite que miembros de su 
equipo de trabajo tengan tiempo para desarrollarse de manera profesional.  Fortaleza media 
 
2.6 ANÁLISIS FODA 
En la presente matriz FODA del GAD parroquial rural de Calacalì, se analizará las fortalezas y 
debilidades identificadas en el análisis del ambiente interno; y las oportunidades y amenazas 
identificadas en el análisis del ambiente externo.  
 
2.3.1.  Matriz de Impacto 
En la matriz de impacto que se presenta a continuación, se hará hincapié a los principales aspectos 
analizados tanto en el ámbito externo como interno.  
 
2.3.1.1. Matriz de Impacto Externo 
Las matrices externas están dadas, por las oportunidades y amenazas encontradas en el macro y micro 
ambiente, es decir sobre las variables que no se tiene un grado de control.  
Tabla 56: Matriz de Impacto Externa  
FACTORES 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 










Disminución de la población en el área 
rural, por lo que se ha dejado de lado la 
actividad agropecuaria  





PEA de Calacalí se encuentra 
subempleada sin tener beneficios de ley       X     5 A     
Bastos terrenos netamente agrícolas en 
donde se puede desarrollar proyectos X           5 O     
Gráfico 68: Pregunta 27 Cultura Organizacional 
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Bajo nivel de educación, por lo que 
desconoce las capacidades que deben tener 
sus autoridades 







 Calacalí se encuentra rodeado de canteras, 
lo que explotación daña el medio 
ambiente, y la destrucción agrícola. 
      X     5 A     
Contaminación por el humo de cientos de 








Falta de inversión extranjera, para el 
desarrollo de proyectos sociales en el 
gobierno parroquial 
      X     5 A     
Mayor Asignación presupuestaria para que 
los gobiernos parroquiales manejen su 
dinero y puedan hacer obras de acuerdo a 
las necesidades de la población. 
  X           3O    
Precio petróleo da la oportunidad de 
obtener más presupuesto para el gobierno 
parroquial 
  X           3O   
Inflación: los materiales son caros por 
ende la comunidad no puede acceder a 
ciertos servicios 







L Nicho de culturas ancestrales, museos, y 
atractivos paisajes que pueden ser 
explotados como proyectos turísticos  







Apoyo gubernamental mediante la 
redistribución de riquezas, por medio de la 
junta para le realización de obras 










Apoyo de gobiernos extranjeros en 
donación de equipamiento y tecnología.   X           3 O   
Uso de herramientas como el internet.   X           3 O   
MICROAMBIENTE 
CLIENTES  
Los pobladores conocen los servicios que brinda el 
gobierno parroquial y además colaboran activamente X           5O     
Los pobladores creen que la atención que brinda el 
gobierno parroquial  a sus demandas es bueno   X           5 O   
La calidad de obras son buenas ya que han incidido en el 
bienestar y la calidad de vida de su población, a través 
del desarrollo de programas integrales en los aspectos de 
organización, salud, educación, cultura e identidad, 
seguridad ciudadana y la dotación de espacios de 
recreación y esparcimiento, contando para ello con una 
efectiva participación comunitaria 
X           5O     
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Demora en la obtención de respuesta en los tramites 
dejados por parte de los pobladores       X       3A   
Obras de acuerdo a necesidades  De Pobladores ya que 
han mejorado  sus niveles de calidad de vida, mediante 
la cobertura de los servicios básicos socialmente 
necesarios para un vivir mejor 
X           5O     
Pobladores no le dan el debido interés al desarrollo de 
las reuniones en donde se exponen los proyectos         X     3A   
Gobierno parroquial desarrolla reuniones cuando 
moradores a si lo requieren para el desarrollo de 
proyectos  
  X           3O   
Pobladores no fueron convocados para el desarrollo de 
la planificación estratégica del gobierno parroquial       X     5A     
La población no conoce nada con respecto a la misión y 
visión del G.A.D. parroquial rural de Calacalí X           5A     
Usuarios son atendidos de manera cálida e inmediata, 
siendo satisfecho sus demandas    X           3O   
Pobladores no acuden con frecuencia a instalaciones del 
gobierno parroquial, por tanto desconocen de cómo 
funciona 
        X     3A   
PROVEEDORES 
Mantienen buenas relaciones de intercambio de 
información para mejorar los servicios que brindan al 
desarrollo de la comunidad 
X           5O     
Mantienen reuniones de manera mensual o por 
requerimiento del gobierno parroquial   X           3O   
CONAGOPARE evalúa a las actividades que desarrolla 
el gobierno parroquial como buenas para el desarrollo 
social 
X           5O     
Brinda capacitaciones para el desarrollo de los 
funcionarios del gobierno parroquial X           5O     
No tiene conocimiento de la planificación estratégica       X     5A     
No conoce la filosofía institucional       X     5A     
Conoce planes de desarrollo social alineados al plan 
nacional del buen vivir X           5O     
  
         Valoración:                  5 - Alta                 3 - Media                1 – Baja 
 
Matriz de impacto externo de la Junta parroquial: Elaborado por el autor. 
 
 
2.3.1.2. Matriz de Impacto Interno 
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Las matrices internas están dadas por las fortalezas y debilidades encontradas en el análisis interno, es 
decir sobre las variables que se tiene un grado de control.  
De acuerdo a la Matriz de Impacto Interno, se debe tener presente los elementos del análisis interno 
antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la información de las fortalezas y 
debilidades de acuerdo al grado de beneficio (fortaleza) o de afectación (debilidad) que este puede 
tener en la sección, como se puede ver en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 57: Matriz de Impacto Interna  
  





















CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  
                 PLANIFICACIÓN 
1 Conocimiento de planes y programas X           5F     
2 Falta de aplicación de la misión.         X     3D   
3 
Inexistencia de filosofía institucional, 
desconocimiento de funcionarios       X     5D     
4 Inexistencia de un mapa estratégico       X     5D     
5 Desconocimiento de objetivos institucionales         X     3D   
6 Tareas medianamente apropiadas         X     3D   
 ORGANIZACIÒN                   
7 Definición clara de los niveles jerárquicos.   X           5F     
8 
 Definición clara y escrita  de las funciones y 
responsabilidades del personal.   X           5F     
9 
Comunicación eficiente entre funcionarios de 
la junta   X           5F     
10 Identificación con el trabajo que realiza  X           5F     
DIRECCIÓN                   
11 Ejecución del trabajo en equipo.  X           5F     
12 falta de capacitación       X     5D     
13 
Liderazgo democrático ejercido por el 
Director.   X            5F     
14 
Cultura organizacional que propicia la 
participación espontánea de los miembros.    X            5F     
15 Buena comunicación con los directivos.  X           5F     
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 CONTROL                   
16 falta de evaluación del desempeño       5     5D     
17 
Reuniones de trabajo, para solución de 
problemas 5           5F     
  SERVICIO                   
18 
Inadecuada infraestructura física para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de 
bienestar.          X     3D   
19 
Requerimientos de la comunidad atendidos de 
manera inmediata X           5F     
AREA  FINANCIERA                   
20 
Los recursos económicos y logísticos 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones son precarios          X     3D   
21 
Falta de presupuesto para capacitación del 
personal         X     3D   
                   TECNOLOGÍA 
22 
Sistemas informáticos adecuados a las 
actividades laborales X           5F     
23 Sistema de internet es adecuado X           5F     
                   CULTURA ORGANIZACIONAL 
24 Participación activa en la toma de decisiones   X           3F   
25 
Buena relación y comunicación entre los 
miembros del gobierno parroquial X           5F     
26 Espacio físico inadecuado       5     5D     
Valoración:                  5 - Alta                 3 - Media                1 – Baja 
  
Matriz de impacto interno del G.A.D parroquial rural: Elaborado por el autor.  
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2.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD Tabla 58 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Falta de aplicación de la misión. 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 5 1 5 5 32 4 
Inexistencia de filosofía institucional, 
desconocimiento de funcionarios 
5 
1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 34 
3 
Inexistencia de un mapa estratégico 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 34 2 
Desconocimiento de objetivos 
institucionales 
3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 26 
6 
Tareas medianamente apropiadas 











falta de capacitación 










falta de evaluación del desempeño 











Inadecuada infraestructura física para 
el desarrollo de sus funciones  
3 













Los recursos económicos y logísticos 
necesarios para el cumplimiento de 
las funciones son precarios  
3 
1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 24 
8 
falta de presupuesto para capacitación 
del personal 
3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 22 9 
TOTAL 10 10 10 10 10 16 10 38 10 36 32 20 38 38    
 9 10 12 11 13 7 8 3 4 5 6 2 1  
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2.3.3 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  
Tabla 59: Matriz de Aprovechabilidad  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  FORTALEZAS   































Definición clara de 
los niveles 
jerárquicos.  
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 26 
14 
 Definición clara y 








funcionarios de la 
junta  
5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 38 
9 
identificación con el 











Ejecución del trabajo 
en equipo. 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 62 1 
Liderazgo 
democrático ejercido 
por el Director.   













espontánea de los 
miembros.    
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 42 
6 
Buena comunicación 









Reuniones de trabajo, 
para solución de 
problemas 











Requerimientos de la 
comunidad atendidos 
de manera inmediata 














adecuados a las 
actividades laborales 
5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
12 
sistema de internet es 










en la toma de 
decisiones 
5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 34 
10 
Buena relación y 
comunicación entre 
los miembros del 
gobierno parroquial 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
15 
TOTAL   27 19 19 27 23 23 43 31 35 35 47 47 47 43 47 39 19 22 
  
  
  9 12 10 11 4 8 7 1 2 5 3 6 13 
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2.3.4 HOJA DE TRABAJO FODA  
Tabla 60: Hoja de trabajo 
 
HOJA DE TRABAJO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES  
1 Ejecución del trabajo en equipo. 1 Gobierno parroquial desarrolla reuniones cuando 
moradores a si lo requieren para el desarrollo de 
proyectos  
2 Requerimientos de la Comunidad atendidos 
de manera inmediata 
2 Mantienen buenas relaciones de intercambio de 
información para mejorar los servicios que brindan al 
desarrollo de la comunidad 
3 Conocimiento de planes y programas 3 Brinda capacitaciones para el desarrollo de los 
funcionarios del gobierno parroquial 
4 Identificación con el trabajo que realiza 4 Apoyo de gobiernos extranjeros en donación de 
equipamiento y tecnología. 
5  Definición clara y escrita  de las funciones y 
responsabilidades del personal.  
5 Mantienen reuniones con GONAGOPERE de manera 
mensual o por requerimiento del gobierno parroquial, 
para requerimientos de asesoría 
6 Cultura organizacional que propicia la 
participación espontánea de los miembros.    
6 CONAGOPARE conoce planes de desarrollo social 
alineados al plan nacional del buen vivir, para 
desarrollar en la parroquia 
7 Liderazgo democrático ejercido por el 
Director.   
7 Obras de acuerdo a las necesidades de moradores ya 
que mejoran  la calidad de vida, mediante la cobertura 
de los servicios básicos socialmente necesarios para un 
vivir mejor 
8 Reuniones de trabajo, para solución de 
problemas 
 
8 Los pobladores conocen los servicios que brinda el 
gobierno parroquial y además colaboran activamente 
9 Comunicación eficiente entre funcionarios de 
la junta  
9 Bastos terrenos netamente agrícolas en donde se puede 
desarrollar proyectos 
10 Participación activa en la toma de decisiones 10 Nicho de culturas ancestrales, museos, y atractivos 
paisajes que pueden ser explotados como proyectos 
turísticos  
11 Buena relación y comunicación entre los 
miembros del gobierno parroquial 
11 Apoyo gubernamental mediante la redistribución de 
riquezas, por medio de la junta para le realización de 
obras 
12 sistemas informáticos y de internet adecuados 
a las actividades laborales 
12 Mayor Asignación presupuestaria para que el gobierno 
parroquial maneje su dinero y puedan hacer obras de 
acuerdo a las necesidades de la población. 
  
  13  Realiza control de gastos con documentos de respaldo 
        
DEBILIDADES AMENAZAS 
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1 falta de capacitación para el personal debido a 
que no hay presupuesto para eso 
1 Demora en la obtención de respuesta en los tramites 
dejados por parte de los pobladores 
2 Inexistencia de filosofía institucional, 
desconocimiento de funcionarios 
2 Moradores no conoce la filosofía institucional 
3 Inexistencia de un mapa estratégico 3 Pobladores no fueron convocados para el desarrollo de 
la planificación estratégica del gobierno parroquial 
4 Falta de aplicación de la misión. 4 La población no conoce nada con respecto a la misión 
y visión del G.A.D. parroquial rural de Calacalí 
5 Falta de evaluación del desempeño 5 Pobladores no acuden con frecuencia a instalaciones 
del gobierno parroquial, por tanto desconocen de 
cómo funciona 
6 Desconocimiento de objetivos institucionales 6 Falta de inversión extranjera, para el desarrollo de 
proyectos sociales en el gobierno parroquial 
7 Tareas medianamente apropiadas para 
cumplimiento de objetivos institucionales 
7 Calacalí se encuentra rodeado de canteras, lo que 
explotación daña el medio ambiente, y la destrucción 
agrícola. 
8 Los recursos económicos y logísticos 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones son precarios  
8 PEA de Calacalì se encuentra subempleada sin tener 
beneficios de ley 
9 Inadecuada infraestructura física para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de 
bienestar.  
9 Disminución de la población en el área rural, por lo 
que se ha dejado de lado la actividad agropecuaria  
     10 
Inflación: los materiales son caros por ende la 
comunidad no puede acceder a ciertos servicios 
 
 













                                 EXTERNAS 
 
   






  INTERNAS 
OPORTUNIDADES  
 
1. Gobierno parroquial desarrolla reuniones cuando moradores 
a si lo requieren para el desarrollo de proyectos  
2. Mantienen buenas relaciones de intercambio de información 
para mejorar los servicios que brindan al desarrollo de la 
comunidad 
3. Brinda capacitaciones para el desarrollo de los funcionarios 
del gobierno parroquial 
4. Apoyo de gobiernos extranjeros en donación de 
equipamiento y tecnología. 
5. Mantienen reuniones con GONAGOPERE de manera 
mensual o por requerimiento del gobierno parroquial, para 
requerimientos de asesoría 
6. CONAGOPARE conoce planes de desarrollo social 
alineados al plan nacional del buen vivir, para desarrollar en 
la parroquia 
7.  Obras de acuerdo a las necesidades de moradores ya que 
mejoran  la calidad de  vida, mediante la cobertura de los 
servicios básicos socialmente necesarios para un vivir mejor 
8. Bastos terrenos netamente agrícolas en donde se puede 
desarrollar proyectos 
9. Nicho de culturas ancestrales, museos, y atractivos paisajes 
que pueden ser explotados como proyectos turísticos  
10. Apoyo gubernamental mediante la redistribución de riquezas, 
por medio de la junta para le realización de obras 
11. Mayor Asignación presupuestaria para que el gobierno 
parroquial maneje su dinero y puedan hacer obras de acuerdo 
a las necesidades de la población. 
12. Realiza control de gastos con documentos de respaldo 
AMENAZAS 
 
1. Demora en la obtención de respuesta en los   tramites 
dejados por parte de los pobladores 
2. Moradores no conoce la filosofía institucional 
3. Pobladores no fueron convocados para el desarrollo de la 
planificación estratégica del gobierno parroquial 
4. La población no conoce nada con respecto a la misión y 
visión del G.A.D. parroquial rural de Calacalí 
5. Pobladores no acuden con frecuencia a instalaciones del 
gobierno parroquial, por tanto desconocen de cómo 
funciona 
6. Falta de inversión extranjera, para el desarrollo de 
proyectos sociales en el gobierno parroquial 
7. Calacalì se encuentra rodeado de canteras, lo que 
explotación daña el medio ambiente, y la destrucción 
agrícola. 
8. PEA de Calacalì se encuentra subempleada sin tener 
beneficios de ley 
9. Disminución de la población en el área rural, por lo que se 
ha dejado de lado la actividad agropecuaria  
10. Inflación: los materiales son caros por ende la comunidad 
no puede acceder a ciertos servicios 
 FORTALEZAS 
1. Ejecución del trabajo en equipo. 
2. Requerimientos de la Comunidad atendidos de  
manera inmediata 
3. Conocimiento de planes y programas 
4. Identificación con el trabajo que realiza 
5. Definición clara y escrita  de las funciones y 
responsabilidades del personal.  
6. Cultura organizacional que propicia la 
participación espontánea de los miembros.    
7. Liderazgo democrático ejercido por el Director.   
8. Reuniones de trabajo, para solución de problemas 
9. Comunicación eficiente entre funcionarios de la 
F.O. 
 
a) F1-O1: Desarrollo de proyectos mediante la participación 
activa de usuarios internos y externos. 
b) F2- O7: desarrollo de una infraestructura, en servicios de 
agua, luz, alcantarillado, salud y educación, para satisfacción 
de usuarios 
c) F3- O8-O9-O11: Utilización eficiente de recursos financieros 
para el desarrollo de obras, ejecución de planes y programas, 
socialmente necesarias para un buen vivir. 
d) F4-O3: desarrollo de un sentido de pertenencia, mediante las 
capacitaciones y el impulso al desarrollo tanta personal como 
profesional de los funcionarios 
e) F8-F7-O1: desarrollo de reuniones para detectar posibles 
F.A.   
a) a) F5-F4-A1: Optimizar los procesos administrativos con el fin 
de minimizar los tiempos de cada una de las actividades, para 
desarrollar trámites eficientemente.  
b) F1- F6- F4y A2-A4: desarrollar la filosofía institucional, y 
difundir entre los pobladores para desarrollar un sentido de 
pertenencia y hacerlos parte de la misión.  
c) F1-F3 y A7: Diseñar, aplicar, coordinar y controlar 
políticas, estrategias y programas con instituciones públicas 
encargadas de protección del medio ambiente, para controlar 
la sobreexplotación de canteras y el funcionamiento ilícito. 





10. Participación activa en la toma de decisiones 
11. Buena relación y comunicación entre los 
miembros del gobierno parroquial 
12. sistemas informáticos y de internet adecuados a 
las actividades laborales 
problemas y dar alternativa de soluciones a través de la 
participación activa de todos los usuarios internos y externos. 
f) O11-O10O9-O8: utilización eficiente y responsable de 
presupuesto designado, para el desarrollo de proyectos 
sociales y creación de microempresas, para fortalecer y 
desarrollar fuentes de trabajo. 
g) O10-O11 y F1-F3: organizar mingas comunitarias para el 
apoyo a los proyectos de más trascendencia de la parroquia 
privadas para desarrollar programas y fomento de creación 
de microempresas agropecuarias y de turismo.  
e) F1yA1 Establecer una cultura de gestión que permita 
minimizar el tiempo de respuesta 
DEBILIDADES 
 
1. falta de capacitación para el personal debido a que 
no hay presupuesto para eso 
2. Inexistencia de filosofía institucional, 
desconocimiento de funcionarios 
3. Inexistencia de un mapa estratégico 
4. Falta de aplicación de la misión. 
5. Falta de evaluación del desempeño 
6. Desconocimiento de objetivos institucionales 
7. Tareas medianamente apropiadas para 
cumplimiento de objetivos institucionales 
8. Los recursos económicos y logísticos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones son 
precarios  
9. Inadecuada infraestructura física para el desarrollo 
de sus funciones sustantivas y de bienestar. 
D.O. 
 
a) D1 y O10-01-O3: Diseñar y coordinar programas de 
capacitación al personal, involucrando al presupuesto anual, 
y aprovechar las capacitaciones brindadas por el 
CONAGOPARE.  
b)  D1-D3yO3: Se establecerá un Plan Estratégico 
democratizado para difundirlo con el fin de que la Junta 
Parroquial cumpla con todas las expectativas de la población. 
c) D5  y O5-O11: Establecer un sistema adecuado de 
evaluación de desempeño del personal del gobierno 
parroquial fundamentado en las responsabilidades, planes 
laborales y horarios de trabajo acordados.  
d) D4-D6y O3: brindar capacitaciones y una vez implantada la 
planificación estratégica sociabilizar con todos los usuarios 
internos y externos del gobierno parroquial. 
e) D8 y O10-O11: establecer indicadores de gestión con el fin 
de conocer como son utilizados los recursos económicos, 
logísticos y tecnológicos. 
f) D9y O10-O11: mediante cooperación del gobierno nacional 
obtener un espacio físico adecuado, en donde se pueda 
desarrollar actividades más eficientemente. 
D.A. 
a) D2-D3y A3-A4: diseño de una planificación estratégica, 
para luego difundirla entre todos los usuarios internos y 
externos, con el fin de mejorar la administración. 
b) D9 y A5: mediante mingas  desarrollo de una 
infraestructura para el funcionamiento del gobierno 
parroquial para que sea acogedora para todos los 
moradores, además realizando capacitaciones ahí, para que 
todos accedan y conozcan los servicios del gobierno 
parroquial. 
c) D8- A9 Se establecerá alianzas con comunidades de la 
parroquia para hacer frente a las necesidades y lograr 
mejoras. 
d) D8- A6 Desarrollar y mantener los vínculos con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales que ofrezcan apoyo económico y 
tecnológico 
e) D1-A1- Incorporar indicadores de gestión a todas las 
actividades administrativas del gobierno parroquial para 
obtener respuesta rápida en tramites 
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2.4 ANÁLISIS MARCO LÓGICO  
 
Para la elaboración de esta herramienta se procede a realizar cuatro pasos: la matriz de involucrados, el 
árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de marco lógico. 
 
2.4.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS  
 
Especifica quienes van a intervenir en el proyecto, quienes serán los beneficiados o perjudicados con la 
elaboración del presente modelo; se conoce también cuales son sus intereses los recursos que poseen, sus 
mandatos y problemas que atraviesan.32 
 
 
                                                 
32
 Dr. MORENO Flores Galo, Compendio de la Planificación Estratégica, 2007. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
Tabla 62: Matriz de Involucrados  
GRUPO DE  
INVOLUCRADOS 


















 Gobernar con eficacia y eficiencia el estado 
Ecuatoriano 
 Establecer políticas aprobadas Para la 
ejecución de los correspondientes 
planificación del buen vivir 
 Promover el fortalecimiento Institucional  y 
organizacional de las entidades estatales, que 
les permita cumplir con su rol, competencias 
y responsabilidades en los procesos de 
modernización y desconcentración técnica y 
administrativa-financiera. 
 
 Limitado presupuesto 
 Gasto Inadecuado 
 Inestabilidad Política 
 Escasez de integración Social  
 Servicios Públicos Ineficientes 
 Corrupción 
 Incremento de la migración 
 Desempleo y pobreza 




R5. Naturales  
R6. Financieros 
 
M: Mejorar los servicios básicos, 
fomentar; el desarrollo económico, la 
correcta utilización de recursos naturales  
y procurar una adecuada redistribución de 














































































 Fomenta y tutela la autonomía y unidad de 
los gobiernos parroquiales, aglutina y forja la 
participación ciudadana y promueve el 
desarrollo integral  de las comunidades. 
 Establecerá mecanismos para incorporar en 
la planificación y presupuesto de las Juntas 
Rurales y Parroquiales  sus rubros para el 
mejoramiento de la infraestructura de los 
Centros Infantiles del Buen Vivir; motivará 
el mejoramiento y mantenimiento continuo 
de los servicios de Desarrollo Infantil;  
 promoverá que en los procesos de 
participación ciudadana a nivel parroquial se 
discutan las temáticas de niñez, adolescencia 
y otros grupos de atención prioritaria. 
 Limitado presupuesto 
 Mal uso de los escasos recursos 
económicos.  
 Des actualización de las leyes 
 Limitada cantidad de información 
R1. Económico 
R2.Políticos 





M: Garantizar el desarrollo de las juntas 
parroquiales relacionados con los 
recursos del país tomando en cuenta y 
respetando las leyes. 
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INSTITUCIONES 
DE                                 
FINANCIAMIENTO 
 Proporcionar financiamiento con tasas 
competitivas en el mercado. 
 Como es Banco Nacional de Fomento, brinda 
prestamos a la comunidad para el desarrollo 
agropecuario 
 Corporación financiera Nacional y Banco 
Del Estado, brinda prestamos al G.A.D 




 Clientes morosos 
 Intervención directa del gobierno sin 
realizar estudios previos. 
 Inestabilidad Económica del país. 
R1. Económicos  
R2. Humanos 
R3. Capacidad de financiamiento 
M. Colaborar con el desarrollo 






























 Mejorar y transparentar la gestión  
 Canalizar en forma eficiente la participación 
de los Trabajadores para el establecimiento 
de metas y objetivos además de su 
cumplimiento 
 Potenciar los recursos  con la finalidad de dar 
el mejor servicio. 
 Brindar servicio a la comunidad para su 
desarrollo 
 Implementar planes y proyectos que mejoren 
la vida de la comunidad 
 Mal uso de los escasos recursos 
económicos. 
 Ausencia de planificación y 
seguimiento  
 Des actualización de las leyes 
 Inadecuada priorización de los 
servicios 
 Limitada difusión del informe de 
labores hacia la población. 
 Falta de coordinación de actividades. 
R1. Económico 
R2. Políticos 





M: Administrar la ejecución de las 



































 Garantizar la efectiva atención a los 
requerimientos y necesidades tanto del 
ciudadano como de los empleados. 
 Propiciar el trabajo en equipo y la utilización 
de instrumentos modernos de trabajo. 
 Buscar que existo  un clima organizacional 
adecuado. 
 Mantener una cultura de eficiencia y eficacia. 
 Fomentar el cumplimiento de  reglamentos y 
políticas institucionales. 
 Falta de colaboración por parte de 
los trabajadores.  
 Mala aplicación de los procesos 
administrativos 
 Se ejecutan procedimientos 
obsoletos. 
 Injerencia política. 







M. Asegurar en el ámbito de su 
competencia el cumplimiento de 
programas operativos en beneficio de los  










































 Mejorar las condiciones de trabajo en el 
aspecto de infraestructura, tecnología, 
capacitación y remuneración que garanticen 
el desarrollo personal y profesional 
 Dirige  y supervisar la gestión parroquial 
inherente a las funciones específicas del 
gobierno parroquial. 
 Falta de colaboración por parte de 
los trabajadores.  






M. Asegurar los intereses y la 


















































 Fortalecimiento organizacional e 
institucional orientado a adquirir, desarrollar 
y potenciar las habilidades, destrezas, 
conocimientos, experiencia, actitudes y 
aptitudes de los miembros del gobierno 
parroquial, a fin de elevar los niveles de 
calidad, eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios a los moradores de Calacalí. 
 Buscar el progreso personal y profesional 
 Empleados de Guarderías brindar servicio de 
calidad a los padres que trabajan y no tienen 
los recursos suficientes. 
 Empleados de Camal, proveer de carne a la 
comunidad y a ciertos mercados de 
parroquias cercanas para obtener recursos de 
autogestión. 
 Funcionarios trabajar en proyectos para el 
desarrollo de la comunidad  
 Escasez  de un  direccionamiento 
estratégico 
 Desmotivación del personal 
 Ausencia de gestión técnica y de 
administración 
 Falta de una actitud completamente  
positiva frente al cambio 











M: Cumplir con las atribuciones, 
responsabilidades, funciones,  actividades 
y tareas designadas  para mejorar la 























 Recibir un trato digno 
 Obtener beneficios como capacitación y 
financiamiento. 
 Recibir obras de infraestructura para el 
desarrollo de la comunidad 
 Estar informados y recibir rendición de 
cuentas por parte de la junta parroquial 
 Recibir servicios de calidad y de manera 
oportuna 
 Obtener recursos mediante el fomento del 
turismo 
 Obtener apoyo e información en el desarrollo 
agrario 
 Mal uso y ocupación del suelo 
 Pésimo sistema vial y de transporte 
 Escaso seguimiento, control y 
culminación de los planes de 
desarrollo. 
 Insatisfacción de Necesidades 
primarias en el sector rural. 
 
R1. Humanos 
R2. Económicos  
R3. Organización 
R4. Participación  
 
M. Ejercer los derechos ciudadanos y 





































 Apoyar a las autoridades del gobierno 
parroquial en programas de desarrollo socio- 
económicos. 
 Realizar convenios de inversión, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades del 
sector agrario para lograr un desarrollo 
integral. 
 Establecimiento de centros de educación 
integral para los mas desprotegidos 
 Bajo compromiso Institucional 
 Falta de cooperación y coordinación 
entre las instituciones involucradas 
en los planes de desarrollo. 
 Poca información proporcionada por 
parte de las instituciones 
relacionadas en planes y proyectos 





R5 Económicos  
 
M. Establecer la cooperación, 
coordinación y desarrollo de planes de 




2.4.2.  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
El árbol de Problemas es una técnica para identificar los principales problemas existentes en el G.A.D 
rural de Calacalí  e identificar  las relaciones de causa-efecto de estos. Cabe recalcar que  los aspectos 
negativos, no son la falta de una solución, sino una situación indeseable. 
 
Este “árbol de problemas” es un diseño en forma de organigrama que muestra a través de cuadros 
ubicados de modo ascendente o descendente los problemas con sus causas y efectos. 
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Falta de una planificación 
estratégica para el desarrollo 
organizacional, y servicio de la 
comunidad 
Ausencia de un plan 
estratégico  





Mala atención usuario 
interno y externo 
Inexistencia de 
filosofía institucional 
Falta de capacitación 
del personal 




Falta de conocimiento 
de planificación del 
personal  
La distribución de 
trabajo se torna poco 
satisfactoria 
Falta de coordinación 
de actividades a 
realizarse 
Desinterés de los 
pobladores por asistir 
a reuniones 
convocadas por el 
gobierno parroquial 
Desconocimiento de 
planes y programas 
Desconocimiento 
filosofía institucional  
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2.4.3  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
El árbol de objetivos es una técnica que identifica las relaciones medios-fines entre los objetivos, describe 
una situación que podría existir después de solucionar un problema.  
 
Una vez elaborado el árbol de problemas, el siguiente paso es plantear alternativas de solución a través de 
un plan de acción que debe contener metas, fines y objetivos, del árbol de problemas resultan los 





























Planificación estratégica que 
permite el desarrollo 
organizacional, y servicio de calidad 
a la comunidad 
Plan estratégico  
























Pobladores asisten y 
participan 
activamente en  
reuniones convocadas 
por el gobierno 
parroquial 






2.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
El marco lógico  facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su 
propósito es brindar una estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial del 
proyecto.  
Es un instrumento de planificación participativa. Su poder depende del grado en que se incorpora al diseño 
del proyecto toda la gama de los beneficiarios previstos y de otros interesados, ayudando a: 24 
 
 Definir los indicadores de éxito 
 Identificar las actividades importantes 
 Definir los posibles inconvenientes durante su desarrollo 
 Establecer los objetivos apropiados 
 Identificar otros medios de verificar los logros del    proyecto 
 Definir los recursos necesarios para la ejecución 
 
Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y 
supuestos en cuatro momentos diferentes de la vida del proyecto: 
 
1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de su funcionamiento.  
 
2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  
 
3. Componentes/Resultados logrados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  
 
4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  
 
Tabla 63: Matriz de marco lógico 
 RESUMEN 
NARRATIVO 




   
 
Mejora el servicio que 
brinda  a la 
comunidad, mediante 






realizadas de manera 
anual. 
 
Nivel de satisfacción 
 
 
Encuestas realizadas a 
los usuarios sobre la 
atención recibida. 
Y necesidades que 




brinda servicios de 
calidad para un buen 
vivir de la población 
                                                 
24
 Dr. MORENO Flores Galo, Compendio de la Planificación Estratégica, 2007 
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Diseñar e implantar  
un plan estratégico 
para el G.A.D 




El G.A.D parroquial,  
será productivo y 
eficiente,  mejorando 








indicadores de gestión 
que evalúen los 
servicios prestados 




Existencia de la 
decisión 
administrativa para 
elaborar y cumplir 
con proyectos de 
desarrollo para la 
comunidad   
COMPONENTES 
   
1.- Fortalecer su 
administración, para 






planificadas con un 
90% de efectividad  
Informes mensuales 
del desarrollo del 










2.- Coordinación y 
participación activa 
de los funcionarios de 
el G.A.D parroquial 
Ejecución de dos 






las personas que 
laboran en el G.A.D 
parroquial. 
Existe cooperación e 




Compromiso con la 
comunidad en 
cumplimiento de 




participación en las 
actividades que 
realiza en beneficio 
de la comunidad. 
 
Control de asistencia 
a reuniones, 
desarrollo de planes y 
programas, debates, 












Mejora en un 80% la 
capacidad 
administrativa, hasta 
el año 2015. 
 
Disminución de 









   
1.1.- Existencia de  
coordinación  entre 
los miembros del 
gobierno parroquial 
para la elaboración de 
planes y programas 
que se ajusten a las 
necesidades de la 
parroquia 
 
Planes y Programas 
realizados mínimo en 
un 80% 
 
Informe de desarrollo 






colaboración  y 
compromiso por 
parte de todos los 
involucrados. 
 





los  recursos 
disponibles 
optimizados Informes, 
evaluaciones  y 
estadísticas 
Interés  y 
compromiso por 
parte de los 
miembros del 
gobierno parroquial. 
1.3.- Existencia de 




100% de incremento 
en la eficiencia y 









1.4.- Existencia de 
indicadores de gestión 
que permitan evaluar 
la satisfacción de la 
comunidad por obras 
realizadas 
 
100% de control y 
evaluación de la 
gestión, con respecto 




Indicadores de gestión 
creados y adecuados. 
 
Mejoramiento en la 





1.5.- Satisfacer los 
requerimientos de los 






prestados satisfacen  
a los moradores e un 
mínimo del 85%, a 
partir del año 2013 
 
Resultado de 
encuestas realizadas a 
los moradores de la 
parroquia 
 
Incremento en la 
calidad del servicio.  
 
Existencia de un 
cambio orientado a la 
prestación del 
servicio de manera 




constantemente a los 
miembros del 
gobierno parroquial 
sobre gestión publica  
 
95% de conocimiento 
de gestión pública en 





Apoyo y cooperación 
de los involucrados 








participación en las 
actividades que 
realiza en beneficio 
de la comunidad. 
Control de asistencia 
a reuniones, 
desarrollo de planes y 
programas, debates, 





















3. PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CALACALI  
“El Planeamiento Estratégico permite determinar la dirección que debe seguir una entidad para conseguir 
sus objetivos de mediano y largo plazo, dentro de un marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del 
gasto, debiendo comprender a todas las instituciones y actores que se encuentran involucrados en su 
gestión”25. 
 
El presente documento delinea las directrices bajo las cuales El G.A.D parroquial rural se regirá para el 
ejercicio de sus funciones durante el periodo 2013-2017, el cual comprende los principios y valores 
corporativos que se manifiestan en la cultura del gobierno parroquial, y la definición de la visión y la 
misión hacia la imagen que queremos establecer en el futuro, en base a las  estrategias para el logro de los 
objetivos que nos vamos a plantear.  
 
3.1 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  
 
3.1.1 MATRIZ AXIOLÓGICA  
Según Humberto Serna Gómez (Planificación y Gestión Estratégica), para elaborar la matriz axiológica se 
debe definir:  
 Los principios y valores corporativos. Establecer cuál es el conjunto de valores alrededor de los 
cuales se constituirá la vida organizacional. 
 Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la entidad. Este grupo son 
todas las personas o instituciones con las cuales interactúa la organización en el desarrollo de las 
actividades y el logro de los objetivos. Por ejemplo, los proveedores, los clientes, sociedad, 
trabajadores, accionistas, directivos, competencia, gobierno, etc.  
 Luego de haber identificado los dos puntos anteriores, se debe iniciar la ubicación de los 
principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés, y que la organización debe cumplir ante 
ellos. 
 Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios corporativos y la 
explicación de la relación de cada grupo con la empresa. 
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proactividad: actuar con prontitud y adaptarnos al 
cambio, liderando diligentemente iniciativas con 
creatividad y haciendo que las cosas sucedan para 
contribuir al logro de los objetivos de la Organización.
compromiso con los usuarios:
está estrechamente relacionado con la lealtad a la sociedad
mediante la cobertura oportun de servicios.
PARTICIPACIÓN Y ENPODERAMIENTO: los
funcionarios del Gobierno parroquial debe participar
activamente en las decisiones y proyectos para el
desarrollo social y hacer propia su misión.
TRABAJO EN EQUIPO.- Fomentaremos un efecto de
sinergia, mediante el esfuerzo mancomunado de todos sus
miembros, para aprovechar al máximo sus potencialidades
PRINCIPIOS Y VALORES G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALI  
Tabla 64: Principios y valores 
GRUPO Autoridad  administrativ
o 
Proveedor  Usuario 
PRINCIPIOS  
   
Liderazgo X X 
 
Compromiso con los usuarios X X 
  
Pro actividad  X X X 
 
Empoderamiento  X X 
  
Trabajo en equipo  X X X X 
VALORES  
Equidad  X X 
  
Respeto  X X X X 
Responsabilidad  X X 
 
X 
Honestidad  X X X 
 
Puntualidad  X X X 
 
eficiencia X X 
  
Identidad  X X 
 
X 














liderazgo:  cualidades de capacidad y 
personalidad que permiten que alguien se 
convierta en guía de un grupo, controlando a 
todos los individuos que de él forman parte.
compromiso con los usuarios:
está estrechamente relacionado con la lealtad a la
sociedad mediante la cobertura oportun de
servicios.
EQUIDAD.- El personal de la sección debe recibir el
mismo tratamiento de acuerdo a su nivel profesional,
méritos, responsabilidades y desempeño
RESPETO: respeto entre dodos los miembros del
gobierno parroquial y de esto con los demás usuarios con
el fin de que haya un buen clima laboral
RESPONSABILIDAD.- Cumplir con calidad y a tiempo
todas las tareas institucionales. Cumplir todos y asumir
las consecuencias de las acciones y omisiones
EFICIENCIA.- Desempeño de las funciones con
profesionalismo, independencia, disciplina, oportunidad y
diligencia, asegurando así un accionar ejecutivo y de
óptimos resultados.
Puntualidad.- De todos los funcionarios para el
desarrollo de sus actividades, y no hacer esperar a los
usuarios.
HONESTIDAD.- Manejar los asuntos personales e
institucionales con rectitud, sinceridad, transparencia y
legalidad.
identidad: es el conjunto de valores, orgullos,
tradiciones, símbolos, creencias y modos de
comportamiento que funcionan como elementos dentro






























3.7  MISIÓN 
 
Según Samuel C. Certo, “La misión de una organización es el propósito o la razón por la cual existe una 
organización. En general, la misión de una organización refleja la información sobre qué tipo de productos 
o servicios ofrece, cuáles consumidores pretenden atender, y cuáles son los valores importantes que 
persigue”26. 
 
La misión opera como una guía o norte que los integrantes de la organización deben conocer y compartir, 
para no desviarse o para tener criterios claros a la hora de tomar decisiones importantes para la vida 
institucional. 
 
La misión de una organización debe responder a cuatro preguntas básicas: ¿Qué hacemos?, ¿Para qué lo 
hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Porqué lo hacemos? 
 
Tabla 65: Preguntas Misión  
Preguntas Respuestas 
¿Qué hacemos? Implementación de proyectos sociales, educativos, 
productivos, de vialidad, promoción, capacitación 
cultural. 
¿Para qué lo hacemos? Para el desarrollo de la comunidad y en especial de 
los grupos más vulnerables de la parroquia. 
¿Cómo lo hacemos? Mediante participación activa de los pobladores y 
con presupuesto otorgado por el gobierno central. 
¿Por qué lo hacemos? Para fortalecer la eficiencia y calidad de su 
administración de manera democrática 
participativa e igualitaria 
 
 
PROPUESTA DE MISIÓN  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Calacalí es una organización gubernamental 
autónoma descentralizada cuya misión es:  
“Fortalecer la eficiencia y calidad de su administración de manera democrática participativa e igualitaria, 
mediante la participación activa de los pobladores, y el desarrollo e implementación de proyectos sociales, 
                                                 
26
 SAMUEL C. CERTO. Administración Moderna. Octava Edición. Editorial Legis. Bogotá, Colombia. .2001. Pág. 
174. 
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educativos, productivos, de vialidad, promoción, capacitación cultural, enfocados al desarrollo de los 
grupos más vulnerables de la parroquia”. 
 
3.8 VISIÓN 
Según Víctor Hugo Vásquez R., “la visión es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 
organización este dentro de 5 o 10 años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 
referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro.  
La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la organización el 
presente y el futuro” 27.    
 
Para la construcción de la visión se toma en cuenta los valores y principios que comparten los integrantes 
de la organización y que orientan su comportamiento.  
 
Tabla 66: Preguntas Visión  
Preguntas Respuestas 
PRINCIPIOS Y VALORES Liderazgo, compromiso con los usuarios, pro 
actividad, empoderamiento, trabajo en equipo, 
equidad, respeto, responsabilidad, honestidad, 
puntualidad, eficiencia e identidad 
FILOSOFIA Hacer una parroquia fructífera, que fomente el 
desarrollo agropecuario 
ACTIVIDAD Dotar  a la población de servicios necesarios para 
vivir, además de dar una infraestructura física de 
calidad, de educación, salud, vivienda y centros 
recreacionales. 
¿Cómo Lo Hacemos? Creación de microempresas de producción 
agropecuaria y turística.  
 
Propuesta De Visión  
 
“Para el 2017 la parroquia llegara hacer un lugar fructífero donde se desarrolle la producción agrícola, 
ganadera, e implantación de microempresas especialmente turísticas, a través de la   inclusión de sus 
pobladores, además dotarles de todos los servicios básicos, con una infraestructura física, de salud, 
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educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello mejorar el bienestar colectivo, y que todos sus 
moradores se siente orgullosa de ser cala caleños”.  
 
3.9 OBJETIVOS  
 
Según el manual de planificación estratégica del Dr. Galo Moreno, “los objetivos son los resultados que se 
esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado (puede ser en corto, mediano o largo plazo). Los 
objetivos tienen que ser medibles en tiempo, en unidades monetarias, en porcentajes o en cantidades. 
Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la visión y la misión 
institucional. Representan el horizonte temporal de los resultados establecidos en todas las áreas internas: 
producción, tecnología, innovación, clientes, responsabilidad social, finanzas, inversiones, ganancias, 
recursos humanos, etc. 
Los objetivos que se pueden desarrollar en una organización son: Objetivo General y Específicos, de los 
cuales pueden darse objetivos institucionales que son aquellos que guían al funcionamiento de la empresa, 
objetivos específicos estratégicos que dan las pautas para cada una de las áreas de la organización y que 
determinan el enfoque que la empresa tiene que hacer para sus actividades.”  
 
3.9.1 OBJETIVO GENERAL PROPUESTO: 
Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura 
física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello mejorar el bienestar colectivo, con 
el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
 
3.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTOS: 
  
• Diseñar el Plan Estratégico de Fortalecimiento Administrativo para el gobierno parroquial, utilizando 
los recursos disponibles, para el desarrollo sustentable de la comunidad. 
• Diseñar Un modelo de Gestión Administrativo sustentado en la calidad y eficiencia, tendiente a 
mejorar el bienestar y buen vivir de los pobladores de la parroquia Calacalí 
• Ejecutar las obras necesarias y de conformidad con las disposiciones legales y financieras, además de 
propiciar la participación activa de la población.  
• Prestar los servicios públicos, sociales y comunitarios en beneficio de la población más vulnerable, 
niños, adultos mayores y discapacitados.  
• Gestionar con los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados y con el gobierno central, la 
realización de obras en concordancia con el Plan de desarrollo Parroquial.  
• Fortalecer el desarrollo de las capacidades humanas de la población de Calacalí, a través de la 
creación de fuentes de trabajo. 
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• Implementar proyectos de desarrollo sustentable, para el aprovechamiento de los recursos naturales, 
financieros, para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población.  
 
3.10 POLÍTICAS  
 
“Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tiene que lograrse los objetivos 
y desarrollarse las estrategias” 28 
 
3.11  ESTRATÉGIAS  
 
Las estrategias son los caminos o mecanismos a seguir para responder a las nuevas exigencias del entorno 
y ubicar a la organización en una relación ventajosa para el futuro. 
 
Las estrategias deben formularse para explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las 
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Tabla 67: Planes y Proyectos 
OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 
GESTIÓN INSTITUCIONAL  
Diseñar el Plan Estratégico de 
Fortalecimiento Administrativo para el 
gobierno parroquial, utilizando los recursos 
disponibles, para el desarrollo sustentable de 
la comunidad  
 
Todos los miembros del gobierno 
parroquial colaboraran en el 
desarrollo y aplicación de la 
planificación estratégica. 
• Diseñar y difundir una planificación estratégica, con  la 
participación activa de todos los miembros del gobierno 
parroquial, con el fin de tener un desarrollo administrativo. 
• Medir el cumplimiento de lo planificado mediante indicadores de 
gestión 
• Utilizar los recursos de manera efectiva  
Diseñar Un modelo de Gestión 
Administrativo sustentado en la calidad y 
eficiencia, tendiente a mejorar el bienestar y 
buen vivir de los pobladores de la parroquia 
Calacalí 
 
Todos los miembros de la Junta 
Parroquial desde sus diversas 
áreas de gestión coadyuvarán de 
manera operativa a brindar 
servicios de calidad y calidez 
como parte sustancial de la misión 
de la Junta parroquial 
 
• Diseñar una estructura de gestión e implementación de procesos. 
• Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de acuerdo con el 
Plan Estratégico de la Junta a así como los proyectos de cada área 
de gestión. 
• Implantar un sistema de información y comunicación de la Junta 
Parroquial, que facilite a interrelación y acción de sus miembros 
y pobladores. 
• Actualizar la oferta de prestación de servicios para los sectores de 
la parroquia públicos y privados en las áreas de competencia de 
la Junta Parroquial. 
Ejecutar las obras necesarias y de 
conformidad con las disposiciones legales y 
financieras, además de propiciar la 
participación activa de la población.  
Los miembros del gobierno 
parroquial coadyuvaran con la 
comunidad para saber las 
necesidades o programas que 
requieran sean desarrollados 
Realizar sesiones participativas para conocer las necesidades de la 
población. 
Realizar mingas en la comunidad para el desarrollo de proyectos. 
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Prestar los servicios públicos, sociales y 
comunitarios en beneficio de la población 
más vulnerable, niños, adultos mayores y 
discapacitados.  
Brindar a la población una 
infraestructura de salud, 
educación, vivienda y  servicios 
socialmente necesarios para un 
buen vivir. 
Negociar con las autoridades el mejoramiento de los servicios 
básicos. 
Ampliar y equipar el comedor de ancianos, mediante ayuda del 
gobierno central. 
Gestionar para obtener profesoras parvularias para las guarderías, y 
así garantizar la educación de los niños.   
Gestionar con los distintos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y con el 
gobierno central, la realización de obras en 
concordancia con el Plan de desarrollo 
Parroquial.  
Se fortalecerán las relaciones de 
la Junta Parroquial con las demás 
organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales de todos los 
sectores a nivel cantonal, 
provincial, nacional e 
internacional dando prioridad al 
sector gubernamental 
Incrementar los recursos financieros, mediante alianzas y convenios 
estratégicos con organismos nacionales e internacionales. 
Diseñar proyectos en beneficio de la población  
Fortalecer el desarrollo de las capacidades 
humanas de la población de Calacalí, a 
través de la creación de fuentes de trabajo. 
Todos los pobladores tengan 
acceso  a capacitaciones y dar el 
apoyo necesario para la creación 
de microempresas. 
Desarrollar microempresas turísticas para fomentar el empleo de la 
población de Calacalí 
En los extensos terrenos baldíos, fomentar el desarrollo de 
plantaciones agrícolas tales como el maíz, chocho, haba, melloco, 
arveja, frejol, entre otros productos de la zona, además brindar la 
facilidad de comercializarlos en mercados de otras parroquias. 
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Asegurar la satisfacción del personal 
administrativo y operativo, mediante la 
participación activa, manteniendo un 
adecuado programa de capacitación y 
motivación, y el desarrollo integral del 
talento humano, con el propósito de cumplir 
con los objetivos tanto individuales como 
institucionales. 
 
Desarrollar integralmente los 
recursos humanos del gobierno 
parroquial, que garanticen el 







Formular programas de capacitación, perfeccionamiento y 









Medir el nivel de desempeño del personal del 
gobierno parroquial y promover acciones 
encaminadas a fortalecer las debilidades 
encontradas, que permitan mejorar la 
productividad del personal y elevar la 





Representar a la población 
acuerdo a sus atribuciones. 
 
Seguimiento, evaluación y control de las actuaciones de los 
funcionarios del gobierno parroquial, para asegurar el eficaz 

































Fortalecer la eficiencia y calidad de su administración de manera democrática 
participativa e igualitaria, mediante la participación activa de los pobladores, y el 
desarrollo e implementación de proyectos sociales, educativos, productivos, de 
vialidad, promoción, capacitación cultural, enfocados al desarrollo de los grupos 
más vulnerables de la parroquia. Para el 2017 la parroquia llegara 
hacer un lugar fructífero donde se 
desarrolle la producción agrícola, 
ganadera, e implantación de 
microempresas especialmente 
turísticas, a través de la   inclusión 
de sus pobladores, además dotarles 
de todos los servicios básicos, con 
una infraestructura física, de salud, 
educación, vivienda, centros 
recreacionales, y con ello mejorar el 
bienestar colectivo, y que todos sus 
moradores se siente orgullosa de ser 
calacaleños.  
 
PRINCIPIOS: Liderazgo, compromiso con los usuarios, 
pro actividad, empoderamiento, trabajo en equipo  
VALORES: Equidad, respeto, responsabilidad, 
honestidad, puntualidad, eficiencia e identidad 
 
Diseñar el Plan Estratégico de Fortalecimiento 
Administrativo para el gobierno parroquial, 
utilizando los recursos disponibles, para el 
desarrollo de la comunidad  
 
Diseñar Un modelo de Gestión Administrativo 
sustentado en la calidad y eficiencia, tendiente a 
mejorar el bienestar y buen vivir de los 
pobladores de la parroquia Calacalí 
 
POLITICAS 
Todos los miembros de la Junta Parroquial desde sus 
diversas áreas de gestión coadyuvarán de manera operativa a 
brindar servicios de calidad y calidez como parte sustancial 
de la misión de la Junta parroquial 
Prestar los servicios públicos, sociales y comunitarios en 
beneficio de la población más vulnerable, niños, adultos 
mayores y discapacitados. 
 
Gestionar con los distintos Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y con el gobierno central, la realización 
de obras en concordancia con el Plan de desarrollo 
Parroquial. 
 
Ejecutar las obras necesarias y de conformidad con las 
disposiciones legales y financieras, además de propiciar 
la participación activa de la población. 
 
ESTRATEGIAS 
• Diseñar y difundir una planificación estratégica, 
con  la participación activa de todos los miembros 
del gobierno parroquial, con el fin de tener un 
desarrollo administrativo. 
• Medir el cumplimiento de lo planificado mediante 
indicadores de gestión 
• Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de 
acuerdo con el Plan Estratégico de la Junta a así 
como los proyectos de cada área de gestión 
Fortalecer el desarrollo de las capacidades humanas de la población de 
Calacalí, a través de la creación de fuentes de trabajo. 
Asegurar la satisfacción del personal administrativo y operativo, 
mediante la participación activa, manteniendo un adecuado programa 
de capacitación y motivación, y el desarrollo integral del talento 
humano, con el propósito de cumplir con los objetivos tanto 
individuales como institucionales. 
 
Desarrollar integralmente los recursos humanos del 
gobierno parroquial, que garanticen el mejor desempeño 
de sus funciones. 
Representar a la población acuerdo a sus atribuciones. 
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Brindar a la población una infraestructura de salud, 
educación, vivienda y  servicios socialmente necesarios para 
un buen vivir. 
 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con la 
comunidad para saber las necesidades o programas que 
requieran sean desarrollados 
Realizar sesiones participativas para conocer las 
necesidades de la población. 
Realizar mingas en la comunidad para el desarrollo de 
proyectos 
Incrementar los recursos financieros, mediante alianzas y 
convenios estratégicos con organismos nacionales e 
internacionales. 
Diseñar proyectos en beneficio de la población 
Ampliar y equipar el comedor de ancianos, mediante 
ayuda del gobierno central. 
Formular programas de capacitación, perfeccionamiento 
y especialización del personal del gobierno parroquial 
rural de Calacalí. 
 
Seguimiento, evaluación y control de las actuaciones de 
los funcionarios del gobierno parroquial, para asegurar el 
eficaz desempeño en sus funciones encomendadas 
 
 
Procurar que todas y todos sus 
pobladores, cuenten con todos los 
servicios básicos, y una infraestructura 
física, de salud, educación, vivienda, 
centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el 
fin de lograr una imagen institucional 




4. PLANES Y PROYECTOS 
 
A continuación se detallan los planes y proyectos tentativos del G.A.D parroquial rural de Calacalí: 
 
4.1 Propuesta Estratégica 
Son las metodologías, herramientas y mecanismos que permiten alcanzar los objetivos a través de la 
determinación clara y precisa de los recursos básicos y necesarios para cumplir los objetivos propuestos  
4.1.1 Determinación de planes y proyectos 
Tabla 68: Determinación de planes y Proyectos 
OBJETIVO ESTRATEGIA 
ESPECIFICA 
PLANES /PROYECTOS C M L 
Procurar que todas y todos 
sus pobladores, cuenten con 
todos los servicios básicos, y 
una infraestructura física, de 
salud, educación, vivienda, 
centros recreacionales, y con 
ello mejorar el bienestar 
colectivo, con el fin de lograr 
una imagen institucional de 
excelencia y calidad.  
 
Mediante reuniones 
conocer las necesidades de 
la población y organizar 
mingas para el desarrollo 
de obras 
Diseñar infraestructura de 
servicios de educación, 
salud, centros 
recreacionales, con el aval 
y presupuesto del gobierno 
central 
   
 
X 
Diseñar el Plan Estratégico 
de Fortalecimiento 
Administrativo para el 
gobierno parroquial, 
utilizando los recursos 
disponibles, para el 
desarrollo de la comunidad  
Diseñar y difundir una 
planificación estratégica, 
con  la participación activa 
de todos los miembros del 
gobierno parroquial, con el 
fin de tener un desarrollo 
administrativo. 
Diseño elaboración y 
ejecución del Plan de 
Desarrollo y Estratégico  
 
 
X   
Diseñar Un modelo de 
Gestión Administrativo 
sustentado en la calidad y 
eficiencia, tendiente a 
mejorar el bienestar y buen 
vivir de los pobladores de la 
parroquia Calacalí 
 
Implantar un sistema de 
información y 
comunicación de la Junta 
Parroquial, que facilite a 
interrelación y acción de 
sus miembros y pobladores. 
 
Diseñar una estructura de 
gestión e implementación 
de procesos. 
Elaborar y ejecutar el Plan 
Operativo Anual de 
acuerdo con el Plan 
Estratégico de la Junta a así 
como los proyectos de cada 
área de gestión. 
X   
Prestar los servicios públicos, Negociar con las Ampliar y equipar el  X  
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sociales y comunitarios en 
beneficio de la población 
más vulnerable, niños, 








comedor de ancianos, 
mediante ayuda del 
gobierno central 
Dotar de profesoras 
parvularias para las 
guarderías, y así garantizar 
la educación de los niños. 
Desarrollar un programa de 
atención y cuidado del niño 
y adulto mayor  
Gestionar con los distintos 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y con el 
gobierno central, la 
realización de obras en 
concordancia con el Plan de 
desarrollo Parroquial. 
 
Incrementar los recursos 
financieros, mediante 
alianzas y convenios 
estratégicos con 
organismos nacionales e 
internacionales. 
 
Construir vías de 
comunicación entre 
comunas en mal estado. 
 
Implementación de 
alcantarillado para barrios 
que no tienen acceso 
 
Crear una comisión de 
gestión sectorial para la 
dotación de un canal de 
riego.  
 X  
Ejecutar las obras necesarias 
y de conformidad con las 
disposiciones legales y 
financieras, además de 
propiciar la participación 
activa de la población. 
Realizar mingas en la 
comunidad para el 
desarrollo de proyectos 
Construcción de casas 
comunales y de espacios 
recreacionales.  
 X  
Fortalecer el desarrollo de las 
capacidades humanas de la 
población de Calacalí, a 
través de la creación de 
fuentes de trabajo. 
 
Desarrollar microempresas 
turísticas para fomentar el 
empleo de la población de 
Calacalí 
 
Diseño y ejecución de un 
Proyecto de gestión 
turístico  
 
Diseñar un proyecto para 
impulsar la producción de 
productos de exportación, e 
impulsar el comercio 
interno 
  X 
Asegurar la satisfacción del 
personal administrativo y 
operativo, mediante la 
participación activa, 
manteniendo un adecuado 
programa de capacitación y 
motivación, y el desarrollo 
integral del talento humano, 
con el propósito de cumplir 
con los objetivos 
Formular programas de 
capacitación, 
perfeccionamiento y 
especialización del personal 
del gobierno parroquial 





  X 
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PROYECTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 









ejecución del Plan de
Desarrollo y Estratégico
Diseñar una estructura de
gestión e implementación
de procesos.
Elaborar y ejecutar el Plan
Operativo Anual de
acuerdo con el Plan
Estratégico de la Junta a
así como los proyectos de
cada área de gestión.
MEDIANO 
PLAZO






guarderías, y así garantizar
la educación de los niños.
Construir vías de
comunicación entre
comunas en mal estado.
Implementación de
alcantarillado para barrios
que no tienen acceso
Crear una comisión de
gestión sectorial para la
dotación de un canal de
riego.
Construcción de casas







recreacionales, con el aval
y presupuesto del gobierno
central
Diseño y ejecución de un
Proyecto de gestión
turístico
Diseñar un proyecto para
impulsar la producción de
productos de exportación,





DESARROLLOS DE LOS PROYECTOS 
 
Se han planteado catorce proyectos en el G.A.D. parroquial rural de Calacalí, los mismos que están 
diversificados a corto, mediano y largo plazo, cuya finalidad es alcanzar los objetivos planteados a través 
de las estrategias y políticas que se han planificado para los cinco años. 
 
PROYECTO 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Planificación estratégica es una herramienta que permite analizar la situación actual y la que se espera 
para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, 
este es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar 
factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa (Koontz y Weihrich 
1994). 
 
El diseño e implementación de la Planificación Estratégica en el G.A.D. parroquial rural de Calacalí, 
ayudara a fortalecer su administración, por ende mejorar la atención que se brinda a la comunidad, a través 
de dotar de servicios prioritarios. 
 
Objetivo General 
Diseñar Un modelo de Gestión Administrativo sustentado en la calidad y eficiencia, tendiente a mejorar el 
bienestar y buen vivir de los pobladores de la parroquia Calacalí 
 
Específicos 
• Establecer una cultura de gestión de calidad en el gobierno parroquial. 




• Se actualizará y delegará las funciones y responsabilidades a los funcionarios del gobierno 
parroquial de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
• Se determinará los valores y principios, que contribuirán  a un desarrollo adecuado de las 





• Realizar seminarios, talleres de capacitación de desarrollo administrativo de los funcionarios del 
gobierno parroquial 
• Desarrollar una cultura  de principios y valores del gobierno parroquial mediante cursos y 
seminarios 
• Implementar un  nuevo enfoque tanto de la estructura como de los procesos  
 
Responsable 
Personal del gobierno parroquial. 
 
Recursos 
Para llevar a cabo el proyecto se necesitan los siguientes recursos: 
 
• Recursos Humanos 
• Recursos Económicos 
• Recursos Tecnológicos 
• Recursos Materiales 
 
RESULTADO ESPERADO 
El Gobierno parroquial de Calacalí brinde un servicio de calidad y eficiencia, tendiente a mejorar el 

















Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Desarrollo de planificación estratégica  
OBJETIVO 
PROYECTO   Diseñar Un modelo de Gestión Administrativo sustentado en la calidad y eficiencia, tendiente a mejorar el bienestar y buen vivir de los pobladores de la parroquia Calacalí 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 




12  Administración 
Planificado / 
ejecutado 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  3.000 
Aprobación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes 
 NOV 
12 DIC 12  Presidente   




   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   0 
Ejecución 
 Gobierno 
parroquial  3 meses ENE 13 DIC 17 
 Miembros 
gobierno 
   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
G.A.D 
     Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  0 
Evaluación 
 Gobierno 




13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
G.A.D 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 2: AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR DE ANCIANOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Ampliar y equipar el comedor de ancianos mediante ayuda del gobierno central 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Obtener presupuesto de ayuda comunitaria y ONGs para dotar de herramientas y equipos para el 
comedor de ancianos. 
• Ampliar el espacio físico del comedor de ancianos ubicado en la diócesis de la parroquia 
• Proveer de alimentos necesarios para el comedor de anciano. 
• Gestionar con empresas como SUPERMAXI, AKI y TIA para que doten al comedor de ancianos de 
alimentos antes de que perezcan. 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con organismos no gubernamentales y entidades con 
el fin de obtener ayuda para el comedor de ancianos 
 
ESTRATEGIAS 
• Establecer alianzas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para obtener presupuesto 
para dotar de equipos al comedor de ancianos. 




• Personas del gobierno 
• ONG 
• Gobierno central  
 
RESULTADO ESPERADO 
Contar con un comedor de ancianos dotado de una infraestructura de calidad, y de esta manera brindar 
apoyo a los ancianos y personas vulnerables de la parroquia 
 
 RECURSOS  
- Recurso humano.    - R. financiero 
- R. tecnológico.       - R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Ampliación Y Equipamiento Del Comedor De Ancianos  
OBJETIVO 










EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  2 meses  ENE 13 
MAR 
13  Administración 
 Nº de 
ancianos 
alimentados / 
nº de ancianos 
de la 
comunidad 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  3.000 
Aprobación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  ABR 13 
MAY 
13   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
Estado 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 







   Equipo de 
trabajo  Fondos privados  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  8.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  JUN 13 JUL 13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
Estado 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 3: DOTACIÓN DE PROFESORAS PARVULARIAS PARA LAS 
GUARDERÍAS. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Dotar de profesoras parvularias para las guarderías establecidas, es San José, y  Caspigasi, para garantizar 
la educación de calidad de los niños. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Dotar de un espacio físico y recreacional agradable para los niños. 
• Dotar de todos los materiales necesarios para los niños y maestras 




Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con organismos no gubernamentales y el MIES 
INFA, para obtener los requerimientos necesarios. 
 
ESTRATEGIAS 
• Establecer alianzas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para obtener presupuesto 
para dotar de herramientas y alimentos a las guarderías. 
• Obtener presupuesto para la contratación de profesoras especialistas en niños 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• ONG 
• Gobierno central  
• Madres de familia 
 
RESULTADO ESPERADO 
Contar con guarderías de calidad con una infraestructura y espacios recreacionales actos para los niños de 
madres que trabajan, y además de estimulación temprana para niños de escasos recursos que no pueden 
acceder a educación desde temprana edad. 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano.                   - R. financiero 
• R. tecnológico.                       - R. económico.
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Tabla 71: Plan de Acción 3 
 





Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Dotar de profesoras parvularias a los centros de educación inicial de Calacalí  
OBJETIVO 
PROYECTO   Dotar de profesoras parvularias para las guarderías establecidas, es San José, y  Caspigasi, para garantizar la educación de calidad de los niños. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 




13  Administración 
Planificado / 
ejecutado 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 




13   Presidente   




   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   0 
Ejecución 
 Gobierno 















 Equipo de 
computación 
   Suministros de 
oficina  147.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  SEP 13 
OCT 
13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
G.A.D 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  1000 
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PROYECTO 4: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
COMUNAS, DE MAL ESTADO. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Mejorar el estado de las vías principales de acceso y caminos vecinales través del mantenimiento 
permanente.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Mejorar vías de comunicación, mediante la pavimentación, para el fácil acceso automovilístico.  
 
POLÍTICAS 




• Gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas y los organismos seccionales la ampliación y asfalto 
de las vías de comunicación  
• Realizar mingas para el desarrollo de obas. 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Gobierno central  
• Comunidad  
 
RESULTADO ESPERADO 
Vías de comunicación en muy buen estado y mantenimiento  
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Construcción de vías entre comunas  
OBJETIVO 
PROYECTO   Mejorar el estado de las vías principales de acceso y caminos vecinales través del mantenimiento permanente.  







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  1 meses  FEB 13 
MAR 
13  Administración 
 Nº de vías 
arregladas / nº 
de vías en mal 
estado 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  3.000 
Aprobación 
 Gobierno 




13   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto  
parroquia 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 





   Equipo de 
trabajo 
 Presupuesto 
Estado, MTOP  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  100.000 
Evaluación 
 Gobierno 




13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto  
parroquia 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA BARRIOS QUE 
NO TIENEN ACCESO 
 
OBJETIVO GENERAL  
Dotar de alcantarillado a todas los barrios 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Implementar el acceso y mejorar el alcantarillado, para las comunidades de Calacalì  
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento para obtener los requerimientos necesarios. 
 
ESTRATEGIAS 
• Gestionar ante la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y los organismos 
seccionales la implementación del servicio de alcantarillado.  
• Realizar mingas para el desarrollo de obras. 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
• Comunidad  
 
RESULTADO ESPERADO 
Viviendas dotadas de alcantarillado y por ende brindar saneamiento a la comunidad.   
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Implementación De Alcantarillado para Comunidad de Calacalì  
OBJETIVO 
PROYECTO Implementar el acceso y mejorar el alcantarillado, para las comunidades de Calacalì  







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  2 meses 
 OCT 









 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  DIC 13 
ENE 
13   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
G.A.D parroquial 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 









   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
G.A.D 
parroquial, 
municipal y de 
autogestión  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  95.000 
Evaluación 
 Gobierno 







   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
Estado 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PÚBLICA PARA 
LA POBLACIÓN DE CALACALÌ 
 
Tabla 74: Agua en Calacalí  
Procedencia principal del 
agua recibida 
Procedencia agua para tomar   
La beben tal 












 De red pública 379 316 - 3 51 749 
 De pozo 28 16 4 4 5 57 
 De río, vertiente, acequia o 
canal 141 60 5 2 5 213 
 De carro repartidor 1 1 2 - 2 6 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 10 7 2 - 1 20 
 Total 559 400 13 9 64 1045 
Fuente: INEC 
 
Alrededor del 28% de la población de Calacalí no cuenta con agua potable, si no que la cogen otras 
fuentes como es el agua entubada que no es purificada, un riesgo para la salud de las personas. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Asegurar la disponibilidad de agua potable para la parroquia de Calacalì  en mediano plazos. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Obtener el financiamiento requerido para los proyectos planteados. 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con la Empresa Pública Metropolitana De Agua 
Potable Y Saneamiento 
 
ESTRATEGIAS 
• Realizar mingas para el desarrollo de obras. 
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• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  
 
RESULTADO ESPERADO 
Personas con acceso a líquido vital, y disminución de enfermedades por la mala utilización del agua. 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Dotar de agua potable pública a los moradores de Calacalì  
OBJETIVO 
PROYECTO   Asegurar la disponibilidad de agua potable para la parroquia de Calacalì  en mediano plazos. 






EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  2 meses 
 ABR 
14 JUN 14  Administración 
 Nº de hogares 
dotados de 
agua potable / 
nº de hogares 
de la 
comunidad 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  JUN 14 JUL 14  Presidente   




   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 






   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
autogestión, 
estatal, 
municipio  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  145.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes 
 NOV 
14 DIC 14  Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 7: IMPLEMENTACIÓN DE UN CANAL DE RIEGO PARA EL 
DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE CALACALÌ 
 
OBJETIVO GENERAL  
Gestionar la construcción de un canal de riego para el desarrollo agrícola de la comunidad de Calacalí 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Gestionar la construcción del canal de riego 
• Desarrollar la producción agrícola. 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales para obtener recursos necesarios para la implementación del canal de riego 
 
ESTRATEGIAS 
• Realizar mingas para el desarrollo de obras. 
• Desarrollar la participación activa de la población mediante el desarrollo de microempresas para la 
producción agrícola de la zona 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  
 
RESULTADO ESPERADO 
Comunidad con acceso al agua sin desperdicio para el desarrollo de agropecuario, y que así la comunidad 
pueda obtener recursos 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano.      -  R. financiero   -   R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Dotar de un canal de riego a la comunidad  
OBJETIVO 
PROYECTO   Gestionar la construcción de un canal de riego para el desarrollo agrícola de la comunidad de Calacalí 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  1 meses 
 AGO 









 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1000 
Aprobación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  SEP 14 
OCT 
14   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   0 
Ejecución 
 Gobierno 





   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
autogestión, 
Estado, 
Comunidad  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  58.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  FEB 15 
MAR 
15  Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  1.000 
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PROYECTO 8: CONSTRUCCIÓN DE CASAS COMUNALES Y DE ESPACIOS 
RECREACIONALES 
 
OBJETIVO GENERAL  
Gestionar la construcción de casas comunales y espacios recreacionales para los pobladores de Calacalí, 
con el fin de dar desarrollo a la participación de los moradores. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Gestionar la construcción de casas comunales en Caspigasi del Carmen, San José, y Magdalena, para 
que los moradores cuenten con una infraestructura para el desarrollo de sesiones o asuntos sociales, 
para el bienestar de la comunidad 
• Desarrollo de espacios recreacionales, para el desarrollo de actividades deportivas como el futbol y 
voleibol. 




Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales para obtener recursos necesarios para la implementación estos espacios físicos. 
 
ESTRATEGIAS 
• Realizar mingas para el desarrollo de obras. 




• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  




Población activa, en los deportes, aéreas verdes ocupadas eficientemente. 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Construcción de casas comunales  
OBJETIVO 
PROYECTO   Gestionar la construcción de casas comunales y espacios recreacionales para los pobladores de Calacalí, con el fin de dar desarrollo a la participación de los moradores. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 













 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 




15  Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   1.000 
Ejecución 
 Gobierno 












Comunidad  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  57.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  JUN 15 
JUL 
15   Comunidad  




   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  1.000 
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PROYECTO 9: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, 
SALUD, CENTROS RECREACIONALES. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar infraestructura de servicios de educación y salud con el aval y presupuesto del gobierno central. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Gestionar la construcción de un centro de salud en Caspigasi del Carmen, para que los moradores 
cuenten con este servicio de forma eficiente sin tener que acudir a centros lejanos. 
• Ampliación de subcentro de salud de Calacalì para que los moradores cuenten con más servicios de 
calidad, sin necesidad de aglomeración en hospitales públicos lejanos. 
• Dotar de infraestructura de calidad, así como maestros preparados al colegio Nacional Calacalì, y las 




Diseño de los proyectos para que sean aprobados y cuenten con el aval del Gobierno central. 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con ministerio de salud y educación para obtener 
recursos necesarios para la implementación estos espacios físicos. 
 
ESTRATEGIAS 
• Realizar mingas para el desarrollo de obras. 
• Obtener del gobierno central presupuesto para realizar estas obras. 




• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  




Niños y jóvenes educados con tecnología y preparados para los desafíos universitarios, con actitud de 
cambio y que aporten de manera sustentable al desarrollo del país.  
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
















Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Construcción de espacios para brindar servicio de calidad en educación y salud  
OBJETIVO 
PROYECTO   Diseñar infraestructura de servicios de educación y salud con el aval y presupuesto del gobierno central. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  2 meses 
 AGOS 









 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 




15   Presidente   




   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   1.000 
Ejecución 
 Gobierno 








M. Educación y 
M. salud  
   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
autogestión, 
Estado, 
Comunidad  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  146.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  SEP 16 
SEP 
16   Comunidad  




   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 10: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN 
TURÍSTICO. 
El diseño de un plan estratégico que desarrolle el potencial de Calacalì tanto en sus atractivos naturales 
como culturales: 
Atractivos Naturales 
  Volcán Pululahua 
  Cerro Chivo 
  Cerro Pondoña 
 Cerro Pan de Azúcar 
 Bosque Nublado de Nieblí 
 Bosque Nublado de Yunguilla 
  Aguas Minerales “El Cachaco” 
 Reserva Geobotánica Pululahua 
 
ATRACTIVOS CULTURALES  
 La Cruz del Cementerio 
  Mirador de Ventanillas 
  Monumento Mitad del Mundo 
  Pila del Parque Sucre 
  Iglesia de Calacalí 
  Museo Carlota Jaramillo 
  Recreación del Viacrucis 
 Las Octavas 
  Pintura (Cuadro, murales) 
  Bebida alcohólica Pájaro azul 
  Coches de Madera 
 Toros de Bomba 
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OBJETIVO GENERAL  
Impulsar el turismo,  como herramienta de desarrollo social. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Capacitar a las personas para la creación de microempresas que brinden al turista nacional y 
extranjero servicios de calidad. 
• Ampliar, y dar publicidad al Museo Casa Carlota Jaramillo 
• Remodelar el balneario el Cachaco y hacerlo atractivo a los turistas, ya que son aguas medicinales. 
• Ampliar la carretera que lleva a Yunguilla 
• Diseñar un paradero, en donde se desarrolle la venta de productos agrícolas de la zona. 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con Ministerio del Ambiente, y turismo para el 
desarrollo de los proyectos. 




• Participación en mingas comunitarias: La comunidad tiene la costumbre de realizar mingas para la 
realización de obras de beneficio común. Esta actividad es una gran oportunidad para compartir con 
la comunidad espacios formales e informales de socialización.  
• Eliminar la tala de arboles, disminuir la ganadería, ya que agotan este bosque nublado. 
• Clasificar la basura como orgánica o inorgánica, para incentivar al turista y la población en la 
importancia del reciclaje mediante la preservación del medio ambiente. 
• En las escuelas y en el colegio de la parroquia, se deberá impartir una asignatura relacionada con 
turismo, para familiarizarlos desde pequeños con la actividad 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  




Pobladores con trabajo, que no migren y den desarrollo a su parroquia y de manera sustentable al país.  
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Desarrollo de proyectos turísticos   
OBJETIVO 
PROYECTO   Impulsar el turismo,  como herramienta de desarrollo social. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 









 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 




16   Presidente   




   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   0 
Ejecución 
 Gobierno 









   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
autogestión  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  59.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes 
  MAR 
17  
MAR 
17   Comunidad  




   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  0 
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PROYECTO 11: CONTAR CON UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
Este Centro de Información Turística estaría localizado en el gobierno parroquial de Calacalí diagonal al 
parque, para que brinde información turística oportuna y real de los atractivos que posee la parroquia, 
distancias, lugares de visita, centros, restaurantes o sitios de alojamiento. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar y construir un centro de información turístico, para brindar información oportuna a los turistas, 
además brindar trabajo a las personas de la parroquia. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Dar promoción a los productos artesanales así como la venta de artículos y recuerdos elaborados por 
artesanos de la parroquia. 




Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con ministerio de salud y municipio de Quito para 
obtener lineamientos para el correcto manejo de carnes 
 
ESTRATEGIAS  
• Moradores diseñaran y  elaborar los suficientes artículos que serán expuestos a la venta 
• Trabajar de manera conjunta con los pobladores para dar impulso a microempresas de artesanos. 
  
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Construir centro de información turística  
OBJETIVO 
PROYECTO   Diseñar y construir un centro de información turístico, para brindar información oportuna a los turistas, además brindar trabajo a las personas de la parroquia 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 









 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  1.000 
Aprobación 
 Gobierno 




17   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   0 
Ejecución 
 Gobierno 






   Equipo de 
trabajo 
  Presupuesto 
autogestión, 
Comunidad  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  58.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  JUN 17 JUN 17  Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
    Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina 1.000 
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PROYECTO 12: AMPLIACIÓN DEL CAMAL PARROQUIAL DE CALACALI 
 
OBJETIVO GENERAL  
Ampliar el camal y además ser los proveedores de cárnicos de la mayoría de parroquias de Quito. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Diseñar una infraestructura bajo los estándares de calidad dados por el Municipio de Quito y el 
ministerio de Salud. 
• Ampliar la cobertura de comercialización de Carnes a todas las parroquias vecinas 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con ministerio de salud y municipio de Quito para 
obtener lineamientos para el correcto manejo de carnes 
 
ESTRATEGIAS 
• Obtener del Municipio de Quito los debidos permisos. 
• Promocional las carnes del camal para las demás parroquias a costos accesibles 
• Contar con todos los permisos para funcionamiento 
• Adquisición de tecnología, para producir mas y mejor. 
• Comprar el ganado de la comunidad para implementar el trabajo de las comunidades. 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno, Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  
• Municipio de Quito, ministerio de salud pública 
 
RESULTADO ESPERADO 
Campesinos dedicados a la ganadería, que produzcan carne selecta y cotizada en los mercados de Quito, 
mediante el camal parroquial.  
 
 RECURSOS  
• Recurso humano    - R. financiero     - R. tecnológico.    -R. económico.  
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Ampliación Y Equipamiento Del camal parroquial 
OBJETIVO 
PROYECTO   Ampliar el camal y además ser los proveedores de cárnicos de la mayoría de parroquias de Quito. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 













 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  3.000 
Aprobación 
 Gobierno 




17   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
     Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 










   Equipo de 
trabajo 




Quito  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  8.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes SEP 17 
SEP 
17   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
     Presupuesto 
autogestión 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 13: DAR IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y QUE LOS 
PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD ABASTEZCAN EL MERCADO NACIONAL 
 
La agricultura se realiza principalmente para alimentación de la propia familia. Un pequeño excedente se 
vende en Calacalí y San Antonio. Los principales productos que se cultivan son: maíz, fréjol, habas y 
papas.  
Algunas personas siembran en menor cantidad: arveja, cebada, trigo, cebolla, chochos, zambo, algunas 
verduras y frutales como: tomate de árbol, mora, cítricos, aguacates, duraznos, entre otros.  
 
OBJETIVO GENERAL  
Ampliar el comercio de los productos agrícolas a más mercados, mediante la utilización de tierras 
desocupadas. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Ampliar el comercio agrícola para mercados de otras parroquias. 
• Brindar apoyo económico y los recursos necesarios a la población para que desarrollen más 
ampliamente la agricultura. 
 
POLÍTICAS 
Los miembros del gobierno parroquial coadyuvaran con ministerio coordinador de desarrollo social y el 
MAGAP, para la obtención de ayuda a los agricultores de la parroquia. 
 
ESTRATEGIAS 
• Formar una cooperativa de todos los agricultores de la parroquia, para ingresar al programa de 
economía popular y solidaria, de esta manera ser proveedores de socio mercado. 
•  Dar apoyo a los agricultores, proveyendo de materia prima, como son las semillas y el acceso a un 
canal de riego. 
• Obtener préstamos del Banco Nacional de Fomento para  el desarrollo agrícola. 
 
RESPONSABLES 
• Personas del gobierno 
• Gobierno parroquial. 
• Comunidad.  
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• Ministerio coordinador de desarrollo social y MAGAP 
 
RESULTADO ESPERADO 
Población unida en cooperativa trabajando conjuntamente por una economía popular y solidaria además 
combatiendo la marginalidad, la pobreza y la injusta distribución de la riqueza. 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 


















Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Ampliación del comercio de productos agrícolas de Calacalí  
OBJETIVO 
PROYECTO   Ampliar el comercio de los productos agrícolas a más mercados, mediante la utilización de tierras desocupadas. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 










 Equipo de 
trabajo 
 Presupuesto de 
autogestión 
 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  10.000 
Aprobación 
 Gobierno 




13   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
Presupuesto de 
autogestión    Equipo de Computación 
 Suministros de 
oficina   1.000 
Ejecución 
 Gobierno 



















   Suministros de 
oficina  787.000 
Evaluación 
 Gobierno 
parroquial  1 mes  JUN 13 
JUL 
13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
Presupuesto de 
autogestión    Equipo de Computación 
   Suministros de 
oficina  2.000 
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PROYECTO 14: PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es 
preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo 
de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 
futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno 




Capacitar permanente a todos los funcionarios  del G.A.D. parroquial rural de Calacalì en temas de 
interés, lo que permitirá un incremento sustancial en el desempeño dentro del trabajo. 
Específicos 
• Preparar al personal para la ejecución de las diversas actividades del gobierno parroquial. 
• Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal 
• Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más 
satisfactorio entre los empleados y aumentar su motivación  
 
Políticas 
• Una vez aprobado el plan el personal deberá asistir a los cursos de capacitación. 
• Toso los tema a tratarse serán de interés y acorde con las necesidades institucionales. 
Estrategias 
• La capacitación se hará a través de seminarios, cursos, talleres, etc., los cuales serán dictados por 
profesionales en el tema a ser tratado 




• Personas del gobierno 
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• Gobierno parroquial. 
 
RESULTADO ESPERADO 
Funcionarios motivados y con actitud de cambio que permita el desarrollo del gobierno parroquial y por 
ende de la comunidad. 
 
 RECURSOS  
• Recurso humano. 
• R. financiero 
• R. tecnológico. 
• R. económico. 
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Procurar que todas y todos sus pobladores, cuenten con todos los servicios básicos, y una infraestructura física, de salud, educación, vivienda, centros recreacionales, y con ello 
mejorar el bienestar colectivo, con el fin de lograr una imagen institucional de excelencia y calidad.  
PROYECTO Capacitación de funcionarios del G.A.D. parroquial de Calacalí  
OBJETIVO 
PROYECTO 
  Capacitar permanente a todos los funcionarios  del G.A.D. parroquial rural de Calacalì en temas de interés, lo que permitirá un incremento sustancial en el desempeño dentro del 
trabajo. 







EGRESOS INICIO FINAL HUMANOS ECONOMICOS TECNOLOGICOS MATERIALES 
Elaboración 
 Gobierno 
parroquial  3 meses 
 OCT 
12 DIC 12  Administración 
Nº de 
capacitaciones 
/ nº de 
necesidad de 
funcionarios 




 Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina  3.000 
Aprobación 
 Gobierno 




13   Presidente   
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
Estado 
   Equipo de 
Computación 
 Suministros de 
oficina   2.000 
Ejecución 
 Gobierno 
parroquial  11 meses 2013 2017  
 Miembros 
gobierno 
   Equipo de 
trabajo  Fondos privados  Maquinaria 
   Suministros de 
oficina  8.000 
Evaluación 
 Gobierno 




13   Comunidad  
   Equipo de 
trabajo 
   Presupuesto 
Estado 
   Equipo de 
Computación 
   Suministros de 


























10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
COMEDOR DE ANCIANOS 15,000.00$                
DOTACIÓN DE PROFESORAS 
PARVULARIAS PARA GUARDERÍAS 147,000.00$              
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE COMUNAS DE 
MAL ESTADO 100,000.00$              
IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO 
PARA BARRIÓS QUE NO TIENEN 
ACCESO 100,000.00$              
IMPLEMENTACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE PÙBLICA PARA LA POBLACIÓN 
DE CALACALI 150,000.00$              
IMPLEMENTACIÓN DE UN CANAL DE 
RIEGO PARA EL DESARROLLO 
AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD 60,000.00$                
CONSTRUCCIÓN DE CASAS 
COMUNALES Y ESPACIOS 
RECREACIONALES 60,000.00$                
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 150,000.00$              
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO DE GESTIÓN TURISTICO 60,000.00$                
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 600,000.00$              
AMPLIACIÓN DE CAMAL PARROQUIAL DE 
CALACALÌ 800,000.00$              
DAR IMPULSO A LA PRODUCCIÓN 
AGRICOLA PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE MERCADOS NACIONALES 100,000.00$              
PLAN DE CAPACITACIÓN 100,000.00$              
PRESUPUESTO 
ESTIMADO




IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 
 
Para llevar a cabo la propuesta  se tomará en cuenta las siguientes herramientas, que constituyen parte 
esencial para el desarrollo de este proyecto 
• Gestión por procesos 
• Cadena de valor  
• Mapa de procesos 
• IDEF-0 
• Inventario de procesos 
• Selección de procesos 
• Costos 
• Diagramación de procesos seleccionados  
 
5.1 Gestión por procesos 
La gestión de los procesos es una nueva forma de gestión que se traduce en una armadura completamente 
renovada de herramientas y métodos, desde la medición de la eficiencia hasta la gestión preventiva de los 
recursos humanos, pasando por la gestión de los flujos de materiales, el análisis del valor y la evaluación 
de las inversiones. Es el tratado de unión entre los objetivos de la empresa y el desarrollo concreto de las 
actividades. 
 
 “La gestión de los procesos tanto tecnológicos como los administrativos, constituye un nuevo enfoque de 
la coordinación y planificación en el seno de una organización. La relativa estabilidad de los grandes 
procesos hace de ellos una excelente base de planificación. El proceso se inscribe en el tiempo; por tanto, 
la gestión de los procesos permite afrontar el futuro sobre una base sólida”.29 
 
Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes departamentos o servicios de la 
Institución, que añaden valor y que ofrecen un servicio al cliente, este cliente podrá ser tanto un cliente 
interno como externo. 
                                                 
29
 NARANJO, Efraín; Compendio de Gestión por Procesos; Escuela Politécnica Nacional; Pág. 11 
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Todo proceso incluye una sucesión de actividades que, necesariamente, tienen cada una de ellas alguna 
actividad precedente y lógicamente tendrán otra a continuación hasta su final 
 
La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional y en 
el que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son 
gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 
 
La gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el 
flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptarlo a las necesidades de los usuarios. 
 
5.2  CADENA DE VALOR 
“La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el 
desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor”.30 
 
El estudio de los servicios que presta una empresa, institución o departamento, a través de la Cadena de 
Valor permite conocer cuál es el origen y comportamiento de los costos y a su vez definir cuales generan 
valor o cuales permiten una redefinición, para mejorarlos, eliminarlos; para así garantizar una mayor 
                                                 
30
















Coordinar con los concejos
municipales, consejos
provinciales y demás
organismos del Estado, la
planificación, presupuesto y
ejecución de políticas,
programas y proyectos de
desarrollo de la parroquia,
promoviendo y protegiendo
la participación ciudadana en
actividades que se emprende
para el progreso de su
circunscripción territorial, en














vigila, supervisa v exigir
que los planes, proyectos,
obras v prestación de
servicios a la comunidad
que realicen organismos
públicos v privados dentro
de su circunscripción
territorial, cumplan con las
especificaciones técnicas
de calidad v cantidad, así
como el cumplimiento de
los plazos establecidos en
los respectivos convenios y
contratos.
el gobierno 





































Administración   Financiero   Tecnológico



















COMPETENCIAS DE GOBIERNO PARROQUIAL RURAL 
 
Articulo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, señala en el numeral 6, que es una 
competencia exclusiva de los gobiernos parroquiales rurales el promover la organización de los 
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con carácter de organizaciones 
territoriales de base. 
 
Articulo 146 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 
también que le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar v exigir que los planes, 
provectos, obras v prestación de servicios a la comunidad que realicen organismos públicos v privados 
dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad v cantidad, 
así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios v contratos. El ejercicio 
de la vigilancia será implementada con la participación organizada de los usuarios y beneficiarios delos 
servicios 
 
5.3 MAPA DE PROCESOS 
El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En el se representan los procesos 
que componen el sistema así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante 
flechas y registros que representan los flujos de información  
Una vez realizado el  inventario de procesos se expresa de manera gráfica cada uno de ellos de acuerdo a 






• Proceso Administrativo 
PROCESOS GOBERNANTES 
 
• Administración  
• Financiero  
• Tecnológico  
PROCESOS HABILITANTES 
 
• Participación ciudadana 
• protagonismo y participación en la gestión pública  
• mingas 
• actividades sociales 
• Planificación 
• Desarrollo de planificación estratégica 
• Desarrollo de planes de acción parroquial 
• Desarrollo de POA 
• Planes tácticos 
• Presupuesto- desarrollo económico  
• Programación Presupuestaria 
• Formulación Presupuestaria 
• Aprobación Presupuestaria 
• Ejecución Presupuestaria 
• Liquidación Presupuestaria 
• Evaluación Presupuestaria 
• Desarrollo y ejecución de obras 
• Contratación de obras 
• Fomento de cultura 
• Organización de deportes inter barriales 
•  
• Rendición de cuentas 
• Silla vacía (participación activa de la población en la 
asamblea parroquial) 
• Convocatoria a pobladores a asamblea  








IDEF-0 o IDEFØ (Integration Definition for Function Modeling), es un método diseñado para modelar 
decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema. IDEFØ se derivó de un lenguaje gráfico 
bien establecido, el análisis estructurado y Técnica de Diseño (SADT por sus siglas en inglés Structured 
Analysis and Design Technique).31 
 
IDEF-0, combina unas limitadas notaciones gramaticales-estos son solamente dos: cajas y flechas, con 
una rigurosa y buena definición. La metodología IDEF0 organiza una tabla de contenidos, que se 
muestran como un glosario para el entendimiento del proceso. También permite que las funciones del 

















 Elaborado por: Alexandra Díaz 
 
Se utilizan las definiciones siguientes:  
  Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que convierten insumos (entradas) 
en productos (salida) de mayor valor para el cliente”. 

















Habilitantes   
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 Las flechas son sustantivos que representan información, gente, lugares, cosas, 
conceptos, eventos.  
 Entrada: es algo que es consumido por o transformado por una actividad. Materiales, 
Problemas, Necesidades.  La entrada a un proceso siempre es la salida de otro anterior. 
 Control: es algo que determina “cómo o cuando” una actividad ocurre, pero no es 
consumida por ésta. Objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se 
ejecuta o no.  
 Output: algo que es producido por o resultado de una actividad o proceso.  Entregable, 
producto. 
 Mecanismo: Recursos necesarios para ejecutar un proceso: persona, máquina, u otro 
agente que desempeña o permite que se ejecute la actividad   
 
Nudos Críticos:  
Para el modela miento IDEF0, también se puede utilizar la técnica de los nudos críticos, los mismos que 
reflejan en un momento concreto el desarrollo de los procesos y subprocesos de la organización y las 
dificultades para el logro con calidad de éstos. Para facilitar la transformación y solución de los nudos 
críticos se propone la siguiente metodología: 
 Transformación de los problemas identificados en nudos críticos (aplicación de la 
técnica, agrupación de ideas).  
 Socialización de los nudos críticos, identificados entre los involucrados en el análisis de 
los procesos.  
 Ponderación de los nudos críticos. 
 Transformación de los nudos críticos en programas o proyectos estratégicos.” 32 
 
                                                 
32
 De la Cal, C. (2000). Taller sobre Metodología IDEF 0. OIEA RLA/04/016. México.  
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de obras  
LEYES 
 Art. 61, 95 y 102 de la 
Constitución de la República 
consagran el derecho a la 
participación en los asuntos de 
interés público, para lo cual las 
ciudadanas y ciudadanos, 
incluidos aquellos domiciliados 
en el exterior, en forma 
individual y colectiva. 






la población  
Participación ciudadana    
TECNOLOGIA  










 Participarán de manera 
protagónica en la toma 
de decisiones, 
planificación y gestión 
del gobierno parroquial 




LEYES   
COOTAD 
Código orgánico de 
planificación y finanzas públicas 




desarrollo de planes 
de acción  
TECNOLOGIA  










planes tácticos  
Presupuesto 















































Articulo 146 del Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala 
también que le corresponde al 
gobierno parroquial rural 
vigilar, supervisar v exigir que 
los planes, provectos, obras v 






Ejecución de obras    
TECNOLOGIA  
Equipos de computación 
Internet  
Maquinaria 






Desarrollo de obras 
para el buen vivir de los 
pobladores  
 
Rendición de cuentas 
 






Desarrollo de la 
gestión del gobierno 
parroquial 
TECNOLOGIA  










Pobladores informados de la 
gestión de sus gobernantes.  
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5.5 INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREAS  
 
El inventario de procesos por áreas consiste en la identificación y determinación de los macro procesos, 
procesos, sub-procesos y actividades que se realizan dentro del gobierno parroquial de Calacalì 
 
 Macro proceso.- Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir un mismo objetivo.   
 Proceso.- Actividad o conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman, que se 
desarrollan en una serie de etapas secuenciales, insumos agregando valor, a fin de entregar un 
resultado específico, bien o servicio a un cliente externo o interno, optimizando los recursos de la 
organización.  
 Subproceso.- Conjunto de actividades relacionadas entre sí que producen un bien o servicio que 
se integra o complementa a otro producto de mayor valor agregado.   
 Actividades.- Son las acciones que se deben realizar en forma secuencial, dentro de un proceso, 
utilizando determinados insumos, para contribuir con el resultado final, servicio o producto objeto 
de la actividad.  
 
Como parte de los macro procesos están los procesos gobernantes, productivos o generadores de valor  y 
habilitantes de apoyo o asesores, definidos de la siguiente manera: 
 
 PROCESOS GOBERNANTES: Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento 
estratégico, que orienta la gestión de la organización mediante el establecimiento de políticas, 
directrices y normas.   
 PROCESOS PRODUCTIVOS O GENERADORES DE VALOR.- Conjunto de actividades 
que aseguran la entrega de bienes o servicios conforme a los requerimientos del cliente 
(ciudadanía, empresa, entidad pública), relacionados con la misión de la organización.  
  HABILITANTES DE APOYO O ASESORES: Conjunto de actividades requeridas para 
generar productos y servicios de los procesos gobernantes, agregadores de valor y los propios 
habilitantes de asesoría y de apoyo.  




GOBERNANTES: Que son los que rigen o están presentes para todas las instancias del gobierno 
parroquial.  
• Presidente del G.A.D parroquial rural de Calacalí  
 
GENERADORES DE VALOR: 
 Participación ciudadana:  
 Protagonismo y participación en la gestión pública 
 Mingas 
 Sesiones 
 Actividades sociales 
 Planificación  
 Elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
 Desarrollo de planes operativos anual y su aplicación 
 Presupuesto  
 Programación 
 Formulación 
 Aprobación  
 Ejecución 
 Liquidación  
 Evaluación 
 Desarrollo y ejecución de obras 
 Contratación de maquinaria 
 Contratación de obreros o constructoras 
 Convenios con municipio de Quito o Concejo provincial dependiendo el caso 
 Rendición de cuentas 
 Silla vacía 
 Convocatoria a moradores 
 Participación y opiniones de moradores 
 Poner a conocimiento el desarrollo de gestión  
 
HABILITANTES DE APOYO O ASESORES:  
 Administrativo: 
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• Evaluación clima laboral 
• Documentación 
• Mantenimiento  
  Financiero: 
• Gestión contable 
• Tesorería  
• Tributario  
 Tecnológico:  
• Equipos y herramientas 
 
ASESORÍA  
 Gobierno central:  
• Recursos económicos (Ministerio de Finanzas) 
• Guía para elaboración de proyectos (SENPLADES) 
 CONAGOPARE:  
• Capacitación del Recurso Humano. 
• Asesoría legal 
• Asesoría jurídica 
 Gobiernos Autónomos Descentralizados:  
• Capacitación del Recurso Humano. 
• Apoyo el la realización de obras 
 
5.5.1 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 
La selección de los procesos se realizará a través de la contestación de cuatro interrogantes, las cuales 
ayudarán a la determinación de los procesos más importantes para el G.A.D parroquial de Calacalí  
 
5.5.1.1. Diseño de Preguntas Claves 
 
Las preguntas calves a ser aplicadas son las siguientes:  
 
1. ¿Al mejorar este proceso se incrementará la imagen del G.A.D. parroquial rural de Calacalí? 
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2. ¿Al mejorar este proceso se logrará reducir tiempos y la utilización de recursos económicos y 
logísticos? 
3. ¿Al mejorar este proceso se incrementará la calidad del servicio que brinda el G.A.D. 
parroquial rural de Calacalí? 
4. ¿Si se mejora este proceso, se mejora la atención al usuario? 
 
Puntuación:  
SI = 1   NO= 0  
 
5.5.1.2. Selección y Clasificación de Procesos 
Para la selección de los procesos a ser analizados, se los calificará a cada uno en base a las preguntas 
claves formuladas anteriormente, en donde los que obtengan mayor puntaje serán los seleccionados. 
 
Tabla 84: Selección de Procesos  
PROCESOS 
PREGUNTAS CLAVES  
TOTAL 
1 2 3 4 
GOBERNANTES 
1 Proceso administrativo  1 1 1 1 4 
GENERADORES DE VALOR 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1 Protagonismo y participación en la gestión pública 0 1 1 1 3 
2 Mingas  1 1 1 0 3 
3 Sesiones 1 1 1 1 4 
4 Actividades sociales 1 0 0 0 1 
PLANIFICACIÓN 
5 POA  1 1 1 1 4 
6 Planes tácticos  1 1 1 0 3 
7 Plan estratégico 1 1 1 0 3 
PRESUPUESTO 
8 Programación  1 0 1 1 3 
9 Formulación  0 1 0 0 1 
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10 Aprobación  1 0 0 0 1 
11 Ejecución 1 1 1 1 4 
12 Liquidación  1 1 0 0 2 
13 Evaluación  1 1 0 0 2 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS  
    
 
14 Convenios (Préstamo de maquinaría) 0 1 1 0 4 
15 Personal   0 1 1 0 2 
16 Compra de bienes y servicios 1 1 0 1 3 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
17 Convocatoria a asamblea parroquial 1 1 1 1 4 
18 Silla vacía 1 0 1 1 3 
19 Participación moradores 1 0 1 1 3 
20 Informe de gestión 1 0 1 1 3 
HABILITANTES DE APOYO 
ADMINISTRACIÓN  
 
Evaluación clima laboral  1 1 1 1 4 
 
Documentación 1 1 1 0 3 
 
Adquisición de bienes  1 1 1 1 4 
 
Mantenimiento  1 0 1 0 2 
FINANCIERO  
 
Tesorería  0 1 1 0 2 
 
Gestión contable  0 1 1 0 2 
 
Tributario  1 0 1 0 2 
TECNOLÓGICO  
 
Equipos y sistemas 0 1 1 0 2 
ASESORES  
1 Recursos económicos  0 1 1 0 2 
2 Guía para elaboración de proyectos 1 0 1 1 3 
3 Capacitación del Recurso Humano 0 1 1 1 3 
4 Asesoría legal 0 1 0 0 1 
5 Asesoría jurídica 1 0 0 0 1 
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7 Apoyo el la realización de obras 0 1 1 1 3 
PROCESOS SELECCIONADOS 
Tabla 85: Procesos seleccionados 
N° NOMBRE DEL PROCESO 
Clasificación  
Gobernantes Básicos Habilitantes 
1 Proceso administrativo  X    
2 Sesiones   X   
3 Plan Operativo Anual   X   
4 Elaboración de presupuesto   X  
5 Préstamo de Maquinaría   X  
6 Asamblea Parroquial   X  
7 Compra de activos fijos   X 
8 Evaluación clima laboral    X 
Elaborado por: Alexandra Díaz 
 
5.6. Hoja de costos de personal 
 
La hoja de costos en los que incurre el Gobierno parroquial para el desarrollo de sus actividades, se 
elaboró en base a los sueldos de los funcionarios del Gobierno parroquial, partiendo de estos datos se 
realizó el cálculo del sueldo por mes, día, hora y minuto, teniendo como referencia que se labora doce 
meses al año, y cada uno tiene treinta días de los cuales se laboran ocho horas diarias de sesenta minutos 
cada una. 
Para lo cual se tomo en cuenta el siguiente acuerdo en donde se establece las remuneraciones de los 
funcionarios de los gobiernos parroquiales. 
 
“Acuerdo MRL-2011-00183 Incorpórense al Sistema General de Clasificación de Puestos del Servicio 
Público, varios puestos de las juntas parroquiales rurales y fíjense los pisos y techos de las 
remuneraciones mensuales unificadas del Ejecutivo de los gobiernos parroquiales” 
 
Art. 1.- Incorporar al Sistema General de Clasificación de Puestos del Servicio Público, los siguientes 
puestos de las juntas parroquiales rurales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Los puestos independientes de Secretario y Tesorero serán creados en aquellas juntas parroquiales rurales 
cuya asignación presupuestaria, proveniente del Presupuesto General del Estado, sea de USD 250.001 en 
adelante. 
Los puestos de Secretaria/o y Tesorera/o, serán designados por el ejecutivo de la Junta Parroquial Rural, 
de conformidad con lo establecido en el COOTAD. 
 
Art. 2.- Fijar los pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de la o el ejecutivo de los 
















    
Elaborado: Alexandra Díaz 















Presidente(a) 1,341.00$    2,190.00$         
Secretaria/o 264.00$       555.00$            
Tesorera/o 264.00$       590.00$            
Vocales 35%
Presidente(a) 936.00$       1,340.00$         
Secretaria/o-Tesorera/o 264.00$       555.00$            
Vocales 35%
Presidente(a) 775.00$       935.00$            







Tabla 86: Remuneraciones 
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-1 -2 -3 
Presidente 1,340.00 67.00 8.38 0.14 
Vicepresidente 469.00 23.45 2.93 0.05 
Vocal 469.00 23.45 2.93 0.05 
Vocal 469.00 23.45 2.93 0.05 
Vocal 469.00 23.45 2.93 0.05 
Secretaria Tesorera 555.00 27.75 3.47 0.06 
Auxiliar de 
Secretaria  300.00 15.00 1.88 0.03 
Auxiliar de 
cobranzas  292.00 14.60 1.83 0.03 
          
T    O    T    A    L 4,363.00 218.15 27.27 0.45 
NOTAS: 
  
-1  Ingreso por día = Ingreso mensual / 20 días  
-2  Ingreso por hora = Ingreso por día / 8 horas  
-3 
 Ingreso por minuto= Ingreso por hora / 
60minutos  
Elaborado: Alexandra Díaz 

























     Elaborado: Alexandra Díaz 




Tabla 89: Total Costos  
CARGO INGRESO COSTO DE TOTAL 
Agua Potable 200.00 16.67 0.83 0.10 0.0017 
Energía Eléctrica  460.00 38.33 1.92 0.24 0.0040 
Telecomunicaciones  275.00 22.92 1.15 0.14 0.0024 
Fletes y Maniobras 300.00 25.00 1.25 0.16 0.0026 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 
350.00 29.17 1.46 0.18 0.0030 
Eventos Públicos y Oficiales 1,500.00 125.00 6.25 0.78 0.0130 
 Servicio de Aseo  2,400.00 200.00 10.00 1.25 0.0208 
Otros Servicios Generales 200.00 16.67 0.83 0.10 0.0017 
Pasajes al Interior  250.00 20.83 1.04 0.13 0.0022 
Viáticos y Subsistencias en el Interior 450.00 37.50 1.88 0.23 0.0039 
Servicios de Capacitación 200.00 16.67 0.83 0.10 0.0017 
Alimentos y Bebidas  250.00 20.83 1.04 0.13 0.0022 
Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 
2,500.00 208.33 10.42 1.30 0.0217 
Combustibles y Lubricantes 260.00 21.67 1.08 0.14 0.0023 
Materiales de Oficina  700.00 58.33 2.92 0.36 0.0061 
Materiales de Aseo  250.00 20.83 1.04 0.13 0.0022 
Materiales de Impresión, Fotografía  250.00 20.83 1.04 0.13 0.0022 
 Materiales de Construcción Eléctricos y 
Plomería 
200.00 16.67 0.83 0.10 0.0017 
TOTAL 10,995.00 916.25 45.81 5.73 0.10 
NOTAS: 
Costo mensual = Asignación Anual / 12 meses  
Costo por día = Costo mensual / 20 días  
Costo por hora = Costo por día / 8 horas  
Costo por minuto= Costo por hora / 60minutos  
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MINUTO OPERACIÓN 
Presidente 0.14 0.10 0.24 
Vicepresidente 0.05 0.10 0.15 
Vocal 0.05 0.10 0.15 
Vocal 0.05 0.10 0.15 
Vocal 0.05 0.10 0.15 
Secretaria Tesorera 0.06 0.10 0.16 
Auxiliar de Secretaria  0.03 0.10 0.13 
Auxiliar de cobranzas  0.03 0.10 0.13 
T    O    T    A    L 0.45 0.80 1.25 
 
                    Elaborado: Alexandra Díaz 
                     Fuente: Gobierno Parroquial de Calacalì 
 
5.7 DIAGRAMA DE PROCESOS  
 
El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades involucradas en la elaboración 
de un bien y/o servicio terminado.  
En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener mayor productividad, se estudian 
las diversas operaciones para encontrar potenciales o reales “cuellos de botella” y dar soluciones 
utilizando técnicas de ingeniería de métodos. 33 
 
Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de 
un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; 
incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias 
recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 
Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente clasificar las 
acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los 
términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.34 
La nomenclatura que contendrá el formulario del diagrama de procesos es la siguiente: 
 
Número del proceso.- Corresponde al número de proceso seleccionado. 






Proceso.-  Nombre con el que se identifica el proceso.  
Subproceso.- Corresponde el nombre con el cual se identifica el subproceso. 
Responsable del proceso.- Nombre del Departamento o responsable del proceso. 
Lugar y fecha.- Lugar y fecha del diseño del proceso. 
Frecuencia.- Se refiere al número de veces que se realiza el proceso. 
Costos.- Se refiere al costo de todo el proceso. 
Tiempo.- Se refiere al tiempo que se demora en ejecutarse todo el proceso 
Entrada.- La información y documentos que ingresan al proceso. 
Salida.- Los resultados, documentos, guías. 
No. de Actividad.- Este número se refiere a la secuencia en la cual se realizan las actividades. 
Actividad.- Detalle de todas las actividades que se realizan para ejecutar el proceso. 
Diagrama de flujo.- Representa gráficamente las actividades que conforman un proceso.  
 
Los diagramas de flujo (o flujo gramas) son diagramas que emplean símbolos gráficos para  representar 
los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la secuencia de los  distintos pasos o etapas 
y su interacción35 
 
La simbología a ser utilizada en el diagrama de flujo es la siguiente: 
 
Tabla 90: Simbología Del Diagrama de Flujo   








INSPECCIÓN O CONTROL NO AGREGA VALOR 
 
 





NO AGREGA VALOR  
 
 
TRANSPORTE  NO AGREGA VALOR  









INFORMÁTICO  NO AGREGA VALOR  
 
Costo (dólares).- El costo que representa ejecutar cada actividad, definiendo si agrega o no valor al 
G.A.D parroquial de Calacalí. 
 
Tiempo (minutos).- El tiempo que se demora en ejecutar cada actividad, definiendo si agrega o no valor 
al G.A.D parroquial de Calacalí. 
 
Observaciones.- Aquellos datos importantes que dificultan la realización de tal actividad y que es válida 
su mención para poder mejorarlo en el capitulo siguiente. 
 
Eficiencia en costo y tiempos.- Se realiza un cálculo para ver el porcentaje de eficiencia tanto en el 
tiempo como en el costo de cada proceso y las formulas son las siguientes: 
 
 
                 ∑ Actividades que agrega valor 
 Eficiencia en costos =    
         ∑ Actividades que agrega valor + ∑ Actividades que no agrega valor  
 
 
                 ∑ Actividades que agrega valor 
 Eficiencia en tiempo =     
         ∑ Actividades que agrega valor + ∑ Actividades que no agrega valor  
 
Los pasos esenciales en todo proceso son cinco: Operación, Transporte, Inspección, Demora y 
Almacenamiento. 
 
Operación: Se utiliza cada vez que se realiza una actividad, para denotar cualquier clase de cambio 
operativo. Identifica una actividad o tarea en el proceso que modifica un insumo. 
 




Demora- Espera: Se utiliza este símbolo cuando un ítem o persona debe esperar o cuando un ítem se 
coloca en un almacenamiento provisional antes de que se realice la siguiente actividad programada. 
Identifica cuando algo debe esperar o ser puesto en almacenamiento temporal.   
 Archivo o Almacenamiento: Identifica un resultado almacenado en espera de un cliente. 
Documentos que ya han concluido su trámite o que esperan determinados antecedentes para 
continuar. 
 Transporte: Indica el transporte de un resultado de un lugar a otro.  
A continuación se detalla gráficamente los procesos seleccionados con las actividades que lo componen, 
















EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV=               42 % Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV=              42% Costo 82.80 
Frecuencia: 1 VES AL  MES Tiempo: 345 




S  ACTIVIDADES 





    
    
  
  AV NAV AV NAV 
1 Presidente 
Desarrollar reuniones para 
determinar Aclarar, 











Seleccionar y declarar las 











Diseñar e implementar 
políticas, procedimientos  










Motivar a los funcionarios 













Establecer las personas 
que van a cumplir con 
cada actividad 
X 








realizar reuniones con los 
miembros del gobierno 
parroquial y saber como 
avanza el trabajo 
 







7 Presidente Comparar los resultados 













Tabla 92: Proceso 1 
PROCESO No. 1                                                                                                                             
DESARROLLO DE SESIONES 
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV=0.768    ♠ 76% Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV=0.7391  ♠ 73.9% Costo 47.90 
Frecuencia: 1 VES AL  MES Tiempo: 230 
Entrada: Planificación de temas a tratar Salida: Necesidades de la población 
  
No.  RESPONSABLES  ACTIVIDADES 









  AV NAV AV NAV 
1 miembros del gobierno parroquial  
Planificar de los temas a tratar en 
la reunión  X          
14.4
0  60    
2 Secretaria 
Diseño de cronograma de 
reuniones, de manera que sea 1 
ves cada 2 meses con cada uno de 
los barrios y las comunidades 
 X 
 





3 Aux. secretaria  
Realizar las convocatorias y 




X          2.60  20   
4 Secretaria 
Dar inicio a la reunión en el lugar 
acordado con las personas 
convocadas, dar Lectura del Acta 
anterior y su aprobación 
 X     
  





5 Presidente  
Participación activa de los 
moradores, discusión de temas de 
interés para el barrio 
x 
  
        
14.4
0  60    
6 Presidente 
Debate y evaluación de obras 
realizadas por el gobierno 
parroquial 
  






30   
7 Secretaria realización de actas, y 
verificación de asistencia X      2.40  15   











36.8 11.1 170 60   







Tabla 93: Proceso 2 
PROCESO No. 2                                                                                                                                                                                                                              
PLAN  OPERATIVO ANUAL 
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV=0.7732 7♠ 77.32% Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA 
TIEMPO AV/AV+NAV=0.7428     ♠ 74.28% Costo 40.35 
Frecuencia: Semestral Tiempo: 175 
Entrada: Definición de objetivos Salida: Plan de acción 
  









    
  
  AV NAV AV NAV 
1 Aux. secretaria  Convocar a reunión a los miembros del gobierno parroquial 
 







15   
2 Presidente 
Dividir las actividades del gobierno parroquial de 













Definir planes y proyecto para el desarrollo de la 
















5 Presidente Recibir sugerencias o pedidos de cambio de parte de los 





Aprobación de la proforma presupuestaria  
 






10   
7 Presidente  Dar seguimiento al cumplimiento del POA  X  








31.20 9.15 130 45   




Tabla 94: Proceso 3 
 
PROCESO No. 3 
ELABORACION  DE PRESUPUESTO 
  
EFICIENCIA COSTO =  AV / AV + NAV  =   53.6% Lugar y fecha: Calacalí:10-10-2012 
EFICIENCIA TIEMPO =  AV / AV + NAV  =   57.69% Costo: $ 83.80 
Frecuencia: Una vez por al año.  Tiempo:  390 MINUTOS 
Entrada: Conocimiento de necesidades de la comunidad  Salida: Matriz de requerimientos de la comunidad para el desarrollo de planificación    
  
No.  RESPONSABLES  ACTIVIDADES 








AV NAV AV NAV 
1 Miembros del gobierno parroquial  
Analizar las necesidades de la 
Población 
 
 X    
  14.4   60  
2 Miembros del gobierno parroquial  Estudio de normas de administración    X    7.20  30  
3 Miembros del gobierno parroquial  Fijación de Criterio de Reparto X 
 
    
14.40   60   
4 Presidente  Previsión de Gastos en Personal X    
 
 
7.20  30   
5 Miembros del gobierno parroquial  
Previsión de Gastos Bienes y /o 
Servicios de Consumo X    
  
 
14.40   60   
6 Secretaria - Tesorera Elaboración de Proforma Presupuestaria X    
 
 
4.80   30   
7 Secretaria - Tesorera Elaboración del Presupuesto Anual X    
 
 
 4.80  30   
8 Presidente  Informe a la Asamblea Parroquial 
  X  
 
 
 10.80  45  
9 Miembros del gobierno parroquial Aprobación del Presupuesto   X  
 
 
 4.80  20   
10 Secretaria - Tesorera Carga del Presupuesto al Sistema Informático   X  
 
 
 1.60  10  
11 Secretaria - Tesorera Ingreso a la página electrónica del SIGEF- Integrador X    
  
 
2.40   15    
  
TOTAL 
      45 38.80 225 165  
            






Tabla 95: Proceso 4 
 
PROCESO No. 4                                                                                                                                                                                                                          
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS  
PRÉSTAMO DE MAQUINARIA    
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV= 72.4% Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV= 67.8% Costo 29.20 
Frecuencia: 1 Ves al año Tiempo: 140 
Entrada: Necesidades de maquinaria para realizar obras Salida: obras 
 
No. RESPONSABLES ACTIVIDADES 
DIAGRAMA DE FLUJO COSTOS (Dólares) 
TIEMPO 






AV NAV AV NAV 
1 Presidente Revisar el POA X 






 Conocer las necesidades de 
maquinaria con la que se requiere 
para ejecutar las obras, y con las 










3 Aux. secretaria Elabora oficio de reunión para Consejo Provincial,   
 
X 





4 Presidente Reunión de trabajo con el delegado de planes de desarrollo. 
 








Cronograma en el que se establecerá 
las fechas y la maquinaria requerida 
así como su tiempo de utilización y la 
obra a ejecutarse. 
X 





6 Aux. secretaria  
 Se elaborara una acta que contendrá 
los acuerdos a los que se llegaron con 









7 Aux. secretaria 
Elaborara un acta de entrega 
recepción  en la cual conste la fecha y  
hora en que se presta la maquinaria. 
X 








21.15 8.05 95 45 
 
29.20 140   
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Tabla 96: Proceso 5 
  
PROCESO No. 5 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
ASAMBLEA PARROQUIAL 
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV= 80% Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV= 76.47% Costo 44.40 
Frecuencia: 1 Ves al año Tiempo: 255 
Entrada: Gestión del gobierno parroquial Salida: Población informada de la gestión del gobierno parroquial 
  
No.  RESPONSABLES  ACTIVIDADES 







      
  
  AV NAV AV NAV 




  X      2.60   20 No hay novedad.  
2 Presidente Dar inicio a la asamblea Informar permanentemente sobre la gestión a la población       X        7.2   30 No hay novedad.  
3 Aux. Secretaria  Contar con información actualizada, para dar a conocer la gestión realizada por el periodo anual  X          7.80   60    
4 Presidente Responder sobre las políticas  y decisiones tomadas 








Dar la palabra a los presidentes de los barrios para que 
participen con voz y voto en las decisiones del gobierno 
parroquial 
X 







6 Aux. Secretaria Elaborar actas y registro de asistencia  X           3.90   30     
7 Aux. Secretaria Archivar  
  
X     
  
    1.30   10   
  
            33.3 11.10 195 60   
TOTAL 






Tabla 97: Proceso 6 
  
PROCESO No. 6 
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS  
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV=51.21% Lugar y fecha: Calacalí 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV= 54.54% Costo $ 32.80 
Frecuencia: 1 VES AL  MES Tiempo: 165 
Entrada: Conocimiento de necesidades del gobierno parroquial Salida: Obtención  de un bien o servicio 
  









    
  
  AV NAV AV NAV 
1 Presidente Requerimientos facturas o ingresos  X   
 
      7.20   30 
 
No hay novedad.  
2 Presidente Recepción y comprobación del  
requerimiento       X 
 
      4.8   20 No hay novedad.  
3 Secretaria - tesorera Realización de comprobantes de Egreso o Ingreso X           3.20   20     
4 Presidente Generación de propuesta de pago 
  
  X   
  
    7.2   30   
5 Secretaria- T Certificación Presupuestaria X       
  
  3.20 
 
20     
6 Secretaria - Confirmación de saldo bancario     X   
  
    2.40 
 
15   
Tesorera 
7 Secretaria - tesorera Contabilización del Egreso X       
  
  3.20   20     
8 Secretaria - Archivo del Proceso   X     
  
    1.60   10   Tesorera 
TOTAL 
16.80 16.00 90 75   





Tabla 98: Proceso 7 
PROCESO NO. 7                                                                                                                                                                                  
EVALUACIÓN CLIMA LABORAL 
  
EFICIENCIA COSTO AV/AV+NAV= 76% Lugar y fecha: Calacalì 10/10/2012 
EFICIENCIA TIEMPO AV/AV+NAV= 70% Costo 48.92 
Frecuencia: Semestral Tiempo: 275 
Entrada: Necesidades del Gobierno parroquial Salida: funcionarios capacitados 
  
No.  RESPONSABLES  ACTIVIDADES 
DIAGRAMA DE FLUJO COSTOS (Dólares) 
TIEMPO 
(Minutos) OBSERVACIONES 
            AV NAV AV NAV 
1 Aux. Secretaria Buscar un lugar adecuado, fuera de la oficina en donde se pueda reunir todos los miembros del gobierno parroquial.   x      7.80  60    

















10   









10   
5 miembros del gobierno parroquial 
Participación activa de los miembros, sobre temas de clima 
laboral x       10.80  45    
6 Aux. Secretaria Entregar el formulario para evaluar x 
    





7 Secretaria - tesorera Procesar datos de evaluación x 





8 Presidente Sacar conclusiones y verificar que se puede mejorar o fortalecer x      12  50   
TOTAL 
37.42 11.5 195 80   





5.8 MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA 











AV NAV Total AV NAV Total Costos Tiempo 
1 Sesiones  36.80 11.10 47.90 170 60 230 77% 74%   
2 Plan operativo anual 31.20 9.15 40.35 130 45 175 77% 74%   
3 Ejecución de presupuesto 45.00 38.80 83.80 225 165 390 54% 58%   
4 Prestamo de maquinaria 21.15 8.05 29.20 95 45 140 72% 68%   
5 Asamblea Parroquial 33.10 11.10 44.20 195 60 255 75% 76%   
6 Compra de activos fijos 16.80 16.00 32.80 90 75 165 51% 55%   
7 Evaluación clima laboral 37.42 11.50 48.92 195 80 275 76% 71%   
  T   O   T   A   L 221.47 105.70 327.17 1,100.00 530.00 1,630.00 68% 67%   
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La matriz de análisis resumida es una herramienta de evaluación que nos permite tomar medidas 
correctivas a los procesos que originan problemas en el G.A.D. parroquial rural de Calacalí; así también 
contempla los resultados de novedades cualitativas y cuantitativas obtenidas en una previa diagramación 
de procesos.   
 
5.8.1 INFORME DE MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA  
La matriz de análisis resumida obtenida a partir de la diagramación de los procesos seleccionados del 
gobierno parroquial de Calacalí,  ha dado como resultado una eficiencia total en tiempo de 67% y una 
eficiencia total en costo de 68%, resultados que demuestran que el rendimiento en promedio de las 




CAPITULO VI  
 




“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 
seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò mas de ellas. 
 
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 
responsabilidad y participación. 
Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 
máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de 
las actividades dentro de la empresa. 
 
Utilidad 
1. Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 
2. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 
describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 
3. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 
4. Interviene en la consulta de todo el personal. 
5. Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 
6. Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 
7. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 








El presente manual de procesos se encuentran establecidos los diferentes procesos que realiza el gobierno 
parroquial día a día en su gestión, además ayudara a los funcionarios a familiarizarse con  los procesos 
que deben realizar en su trabajo de manera eficiente. 
 
Es importante considerar que el presente manual es un documento perfectible cuyo contenido debe ser 
actualizado periódicamente a fin de disponer de una herramienta de gestión útil para el desarrollo de una 
administración eficiente y eficaz. 
 
• Alcance 
El presente manual establece los diferentes procesos con sus respectivas actividades, para el desarrollo de 
la gestión diaria del gobierno parroquial.  
 
La simbología a utilizarse será la siguiente: 
 
Tabla 100: Simbología  
SIMBOLOGÍA DE LA NORMA ASME PARA ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJOS 
SÍMBOLOGÍA  DESCRIPCIÓN  
 
 
Terminal: Indica el inicio o la terminación del 
flujo, puede ser acción o lugar. 
 
 
Operación: Indica las principales fases del 
proceso, método o procedimiento. 
 
 
Inspección: Indica que se verifica la calidad y/o 
cantidad de algo. 
 
 
Desplazamiento o transporte: Indica el 
movimiento de los empleados, material y equipo 
de un lugar a otro. 
 
 
Depósito provisional o espera: Indica demora en 
el desarrollo de los hechos. 
 
 
Almacenamiento permanente: Indica el depósito 
de un documento o información dentro de un 
archivo, o de un objeto cualquiera en un almacén. 
 
 






Documentos: Representa varios documentos que 
entran, se utilizan, se generan o salen del 
procedimiento.  
 Decisión o alternativa: Indica un punto  entro del 
flujo en donde se debe tomar una  decisión entre 




Conexiones de pasos o flechas: muestran 
dirección y sentido del flujo del proceso, 








NOMENCLATURA DE PROCESOS: 
Para identificar los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Calacalí, se 
utilizará siguiente 
Código: GPRC 
Tabla 101: Nomenclatura 
NIVEL 
 
DENOMINACION  CODIGO 
1er Nivel  Macro procesos  MP 
2do Nivel  Proceso  P 
3er Nivel  Subprocesos  SP 
 
Clasificación de los macro procesos y procesos: 
Tabla 102: Clasificación  
CLASIFICACION CODIGO 
GOBERNANTE MP – PG 
AGREGADOR DE 
VALOR MP- VA   
DE APOYO MP- AP 
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G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Participación ciudadana  
SUBPROCESO  Sesiones  
PROCEDIMIENTO   
  
Definición: reunión local de ciudadanos que tratan asuntos importantes para su comunidad. Las 
asambleas pueden funcionar junto con otras formas de gobierno, pero el término es usado frecuentemente 
para contrastarlo con procesos que usan formas indirectas de democracia. 
 
Objetivo: Conocer las necesidades y prioridades de la población de Calacalí   
 
Alcance: Comprende desde el conocimiento de sus necesidades y prioridades hasta su participación 
activa en la gestión del gobierno parroquial.  
 
Responsable: miembros del gobierno parroquial de Calacalí 
 




• Se determinara un cronograma en el que conste las fechas a realizar la reunión. 
• Se establecerá la participación activa de todos los asistentes 


















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO  Participación ciudadana 
SUBPROCESO  sesión 
PROCEDIMIENTO   
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ALCANCE 
 Comprende desde el conocimiento de sus necesidades y prioridades hasta su 
participación activa en la gestión del gobierno parroquial 
RECURSOS  Económicos, materiales, humanos, tecnológicos 
ENTRADA 
 Participación activa de los 
moradores en decisiones del 
gobierno parroquial SALIDA 
 Conocimiento de los 
requerimientos de la población  
  
Operación: 
1. Coordinar las acciones pertinentes para convocar a reunión 
2. Planificar de los temas a tratar en la reunión 
3. Diseño de cronograma de reuniones, de manera que sea 1 ves cada 2 meses con cada uno de los 
barrios y las comunidades 
4. Realizar las convocatorias y entregar al presidente del barrio o comunidad. 
5. Dar inicio a la reunión en el lugar acordado con las personas convocadas, dar Lectura del Acta 
anterior y su aprobación 
6. Participación activa de los moradores, discusión de temas de interés para el barrio 
7. Debate y evaluación de obras realizadas por el gobierno parroquial 
8. realización de actas, y verificación de asistencia 
9. archivo de actas 
Flujo grama 
PRESIDENTE SECRETARÍA COMUNIDAD 
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No  
Si   
   
 
G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 


























Oficio  Nro. CALACALÌ-GPR-2012-0001-OF 
Calacalí, 27 agosto  2012 
 
ASUNTO: Reunión para elaboración del plan anual operativo del gobierno parroquial. 
 
SR. XXXXXXX 




 De mi consideración 
 
Es grato dirigirme con un cordial y atento saludo y a la vez augurarle éxitos en sus importantes funciones, 
el motivo de la presente tiene por objeto convocarle a usted a la reunión, que se llevara a cabo el día 3 de 
septiembre del año en curso, a las 16:00pm en la sala de reuniones de las instalaciones del gobierno 
parroquial. 
Para tratar temas para mejorar el barrio de Caspigasi, por lo cual solicito a usted haga extensiva esta 






 Sr. Juan Carlos Zapata 






Av. Flores y Bolívar, frente al parque central. Tel: 23506958 
www.calacali.gob.ec      e-mail: jpcalacalí@hotmail.com 
PROCESO  Participación ciudadana 
SUBPROCESO  sesión 
Formatos  
 
G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
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PROCESO  Participación ciudadana 
SUBPROCESO  sesión 
Formatos  
 
G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
                  G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÍ  
 
 
Acta No. 1 del Barrio Caspigasi del Carmen 
            
Fecha y hora:…………………………………………….. 
Lugar:……………………………………………… 
Asistentes:…………………………………………… 
Orden del día: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Desarrollo de la reunión. 
 
Para constancia de lo actuado, firman los asistentes: 
 
Srta. Mariela Bolaños        Sr. Santiago Morales  
Secretaria Tesorera           Vicepresidente  
Juan Carlos Zapata 
Presidente del G.A.D parroquial Rural de Calacalí 
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PROCESO  Participación ciudadana 








        
  G.A.D PARROQUIAL RURAL DE CALACALI   
    
  Reunión Nº:    
  Asunto:   
  Barrio / comunidad:   
  Fecha:   
  Nombre Firma Observación   
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1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TOLABULO 5 5 5 5 5 5
SAN JUAN 5 5 5 5 5 5
SAN JOSE 12 12 12 12 12 12
RESURECCIÓN 12 12 12 12 12 12
NAVIDAD 19 19 19 19 19 19
AÑO NUEVO 19 19 19 19 19 19
CORPUS CRISTY 26 26 26 26 26 26
SANTOS REYES 26 26 26 26 26 26
MAGDALENA 1 2 3 2 2 2
CASPIGASI 8 9 10 9 9 9
6 COMUNIDADES 16 22 25 28 31 22 25 22 25 22 25
Noviem DiciembBARRIOS Junio Julio Agosto Septiem OctubreEnero Febre Marzo Abril Mayo
 
G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-001 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO  Participación ciudadana 
SUBPROCESO  sesión 
Formatos  
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI 
















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-002 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO  Planificación 
SUBPROCESO  Plan Operativo Anual 
PROCEDIMIENTO   
  
Definición: Es el procedimiento por medio del cual se definen y/o establecen los lineamientos y 
estrategias para desarrollar las actividades del gobierno parroquial de Calacalí. 
 
Objetivo: Determinar y proponer la asignación financiera para el desarrollo de las actividades del 
gobierno parroquial  
 
Alcance: Comprende desde el conocimiento de las necesidades de la población así como la ejecución del 
plan y  para llegar al cumplimiento de la misión. 
 




Artículo 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto 
para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 
establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación 
definidos en la Constitución y la ley. 
 
Artículo 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e 
importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la 
indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo 
 
Políticas internas: 
• Se cumplirá con las fechas establecidas en el COOTAD para prepara el POA 
• Determinar la fecha de reunión con los miembros del gobierno parroquial para establecer un 
taller en donde se pueda definir el respectivo POA y su presupuesto. 
• Establecer indicadores que permitan evaluar el cumplimiento del plan. 
• Se diseñara planes de acuerdo a la necesidad de la parroquia y se alinearan de acuerdo al plan 
nacional del buen vivir 
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G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-002 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO  Planificación 
SUBPROCESO  Plan Operativo Anual 
PROCEDIMIENTO   
ALCANCE 
 Comprende desde el conocimiento de las necesidades de la población así como 
la ejecución del plan y  para llegar al cumplimiento de la misión. 
RECURSOS  Económicos, materiales, humanos, tecnológicos 
ENTRADA 
 Necesidades del gobierno 
parroquial SALIDA 
 Cronograma de planes y 





1. Convocar a reunión a los miembros del gobierno parroquial 
2. Dividir las actividades del gobierno parroquial de acuerdo a necesidades (personal, suministros,   
vehículos, inversiones)  
3. Definir planes y proyecto para el desarrollo de la parroquia 
4. Establecer metas indicadores 
5. Elaboración de una proforma presupuestaria  
6. Elaborar el cronograma de planes y proyectos con el presupuesto. 
7. Recibir sugerencias o pedidos de cambio de parte de los miembros del gobierno parroquial  
8. Aprobación de la proforma presupuestaria  
9. Dar seguimiento al cumplimiento del POA 
 
Flujo grama 
PRESIDENTE VOCALES SECRETARÍA 
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No  
Si   























cambios o pedidos  




Memorando Nro. CALACALÌ-GPR-2012-0001-M 
Calacalí, 27 agosto  2012 
 
































G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-003 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
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PROCESO  PRESUPUESTO  
SUBPROCESO  Elaboración de presupuesto 
PROCEDIMIENTO   
  
Definición: El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener por una institución en un periodo determinado. El presupuesto 
debe tener determinadas características para ser razonablemente formulado: estar fundamentado en 
la planificación y en la programación de acciones debidamente priorizadas, en este sentido se dice que el 
Presupuesto es la cola de la planificación, debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 
excepción y estar debidamente equilibrado, es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos 
 
Objetivo: Utilizar de manera eficiente el presupuesto para el cumplimiento de objetivos 
 
Alcance: Comprende desde el conocimiento de las necesidades del gobierno parroquial y el POA para 
elaborar el presupuesto tomando en cuenta los ingresos y gastos corrientes y de financiamiento. 
 
Responsable: miembros del gobierno parroquial de Calacalí 
 
Normativa:  
Código Orgánico  de Planificación y Finanza Publicas Art. 98 
COOTAD Art. 237- 238 - 2389 
 
Políticas internas: 
• Se establecerá los gastos y los ingresos permanentes y no permanentes necesarios para el 














G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-PVA-003 
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FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO  Presupuesto 
SUBPROCESO  Elaboración de presupuesto 
PROCEDIMIENTO   
ALCANCE 
 Comprende desde el conocimiento de las necesidades del gobierno parroquial y 
el POA para elaborar el presupuesto tomando en cuenta los ingresos y gastos 
corrientes y de financiamiento. 
RECURSOS  Económicos, materiales, humanos, tecnológicos 
ENTRADA 
 Necesidades del gobierno 
parroquial SALIDA  Presupuesto  
  
Operación: 
1. analizar las necesidades de la población 
2. Fijación de Criterio de Reparto (tabla de porcentajes 
3. Previsión de Gastos en Personal (tabla de remuneraciones MRL) 
4. Previsión de Gastos Bienes y /o Servicios de Consumo 
5. Elaboración de Proforma Presupuestaria 
6. Análisis del Directorio 
7. Elaboración del Presupuesto Anual 
8. Informe a la Asamblea Parroquial (presupuesto) 
9. Aprobación del Presupuesto 
10. Carga del Presupuesto al Sistema Informático 






No  Si   
PRESIDENTE VOCALES SECRETARÍA - TESORERA 




Analizar POA  
Fijación criterios 
de reparto 






gastos de personal 
Informa a la 
asamblea 
Fin 
Análisis   
Elabora 









G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ 
CODIGO: GPR-P-VA-004 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Desarrollo y ejecución de obras 
SUBPROCESO convenios   
PROCEDIMIENTO  Préstamo de maquinaria 
  
Definición: Un préstamo es la acción y efecto de prestar, un verbo que hace referencia a entregar algo 
a otra persona, quien debe devolverlo en un futuro. El prestamista otorga una cosa para que quien recibe 
el préstamo pueda utilizarla en un periodo de tiempo. Una vez finalizado ese plazo, debe devolver la cosa 
prestada. 
 
Objetivo: Contar con la maquinaria necesaria, para el cumplimiento de las obras y de esta forma 
contribuir al cumplimiento de la misión del gobierno parroquial. 
 
Alcance: Comprende desde la planificación de las obras y la necesidad de maquinaria a utilizarse hasta 
obtener la culminación de la obra para el desarrollos social. 
 







• Se preverá lo necesario para la ejecución de las obras 
• Se realizara un convenio con el consejo provincial para obtener todo el apoyo logístico para la 
















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-004 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Desarrollo y ejecución de obras 
SUBPROCESO convenios   
PROCEDIMIENTO  Préstamo de maquinaria 






PRESIDENTE DELEGADO DEL CONSEJO 
PROVINCIAL 
SECRETARÍA - TESORERA 
utilizarse hasta obtener la culminación de la obra para el desarrollos social 
RECURSOS  Económicos, materiales, tecnológicos  
ENTRADA 
Planes y proyectos del gobierno 
parroquial SALIDA Obras ejecutadas  
  
Operación: 
1.  contar con el POA 
2. Conocer las necesidades de maquinaria con la que se requiere para ejecutar las obras, y con las cuales 
no cuenta el gobierno parroquial 
3. mediante oficio se pedirá una reunión con un delegado de  la  oficina de Planes De Desarrollo de la 
Dirección de Gestión de Desarrollo Comunitario del  Consejo Provincial, los cuales son encargados de 
gestionar la prestación de maquinaria. 
4. El presidente del gobierno parroquial mantendrá una reunión de trabajo con el delegado de planes de 
desarrollo. 
5. De manera conjunta se realizara un cronograma en el que se establecerá las fechas y la maquinaria 
requerida así como su tiempo de utilización y la obra a ejecutarse. 
6. Se elaborara una acta que contendrá los acuerdos a los que se llegaron con fecha y firmas de las partes 
7. Para la prestación de la maquinaria se elaborara un acta de entrega recepción  en la cual conste la fecha 
y  hora en que se presta la maquinaria. 


















































Elaboración de acta 
de reuniones 
Elaboración de acta 
entrega recepción  
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FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Desarrollo y ejecución de obras 
SUBPROCESO convenios   
PROCEDIMIENTO  Préstamo de maquinaria 





















 GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE CALACALÍ 
 
Proyecto 
Fecha a realizarse 
Presupuesto Recursos 
Maquinaria para 
adquisición en  
préstamo Inicio  Final  
Mejoramiento de 
Vías entre comunas 

















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-005 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Rendición de cuentas  
SUBPROCESO Asamblea parroquial    
PROCEDIMIENTO   
  
Definición: La Asamblea Parroquial constituye el espacio de consulta, control y participación ciudadana 
de los habitantes de la parroquia con el gobierno parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, 
raza, opción sexual, creencia religiosa o tendencia política. 
 
Objetivo:  Desarrollar la participación activa de los moradores para que expongan sus necesidades y 
conozcan la gestión del gobierno parroquial 
 
Alcance: Comprende desde desarrollo de la asamblea hasta la participación activa de los moradores 
 




Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 
correspondiente nivel de gobierno,  tendrá una estructura y denominación propias.  
Artículo 311.- Silla vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en 
ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas 
a tratarse, con el  propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés 
general. Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. El 
ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas establecidas por el 
respectivo gobierno autónomo descentralizado. 
 
Políticas internas: 
• Se desarrollara 2 asambleas por año de acuerdo a lo establecido en el  art. 304 inciso tercero. 
• Se realizara la convocatoria mediante carteles en espacios públicos además de convocar mediante el 













G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-VA-005 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Rendición de cuentas  
SUBPROCESO Asamblea parroquial    
PROCEDIMIENTO   
ALCANCE 
   Comprende desde desarrollo de la asamblea hasta la participación activa de los 
moradores 
RECURSOS  Económicos, materiales, tecnológicos  
ENTRADA 
Convocatoria a los moradores a 
la asamblea parroquial SALIDA 
Participación activa de los 
moradores, así como 




1.  Convocar a reunión a los moradores de Calacalí mediante carteles en lugares vistosos 
2. Hacer extensiva la convocatoria a los presidentes de cada barrio  
3. Instalar la asamblea parroquial e el lugar, fecha y hora acordados 
4.  Himno Nacional del Ecuador 
2. Palabras de Bienvenida, del Presidente del Gobierno Parroquial  
3. Rendición de Cuentas Gobierno Parroquial 
4. Aprobación del Anteproyecto Presupuesto 2013. 
5. participación de la comunidad dan a conocer proyectos 
6. Asuntos varios 
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PRESIDENTE Comunidad SECRETARÍA  




Colocar carteles de 
convocatoria asamblea 
Instalar asamblea  
Bienvenida   
Himno nacional  
Fin 
Rendición de 
cuentas   




planes   
Puntos varios    
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G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ 
CODIGO: GPR-P-AP-006 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Administrativo  
SUBPROCESO Adquisición de bienes de larga duración   
PROCEDIMIENTO  Compra de activos fijos 
  
Definición: Son ciertos bienes de naturaleza permanente necesarios para desarrollar las funciones de la 
empresa 
 
Objetivo: contar con los activos fijos necesarios para el cumplimiento y desenvolvimiento efectivo de la 
gestión del gobierno parroquial 
 
Alcance: Comprende desde el requerimiento del personal del gobierno parroquial hasta la entrega del 
bien. 
 
Responsable: miembros del gobierno parroquial de Calacalí 
 
Normativa:  




• Se verificara los requerimientos de activos fijos de los funcionarios de acuerdo a lo planificado y 
para el cumplimiento de la misión 
•  Se entregara el bien por medio de acta de entrega recepción para que su cuidado sea de 


















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO:  GPR-P-AP-006 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Administrativo  
SUBPROCESO Adquisición de bienes de larga duración   
PROCEDIMIENTO  Compra de activos fijos 
ALCANCE 
 Comprende desde el requerimiento del personal del gobierno parroquial hasta la 
entrega del bien. 
RECURSOS  Económicos 
ENTRADA 
 Necesidades del gobierno 
parroquial SALIDA  Presupuesto  
  
Operación: 
1. Se busca los proveedores del bien, investigando a través de la Página del SRI si éste se encuentra en 
lista blanca. 
2. Requerimientos facturas o ingresos (Solicitud de bien) 
3. Recepción y comprobación del requerimiento  
4. Realización de comprobantes de Egreso o Ingreso 
5 Generación de propuesta de pago (memo de autorización) 
6. Certificación Presupuestaria (cedula presupuestaria) 
7. Confirmación de saldo bancario 
8. Contabilización del Egreso 
9. archivo  
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G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-AP-007 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Administrativo  
SUBPROCESO Evaluación clima laboral   
PROCEDIMIENTO   
  
Definición: “al clima laboral como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las personas, y 
que tiene existencia en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, el 
clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si bien no es 
un constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide con la visión socio cognitiva de las 
organizaciones”, (Peiro y Prieto, 1996:84). 
 
Objetivo: Conocer las perspectivas que tienen  los funcionarios del gobierno parroquial sobre de su lugar 
de trabajo, para  ubicar elementos y acciones que se debe emprender para mejorarlo. 
 
Alcance: va desde la perspectiva de los funcionarios hasta su motivación y desarrollo personal 
 
Responsable: presidente del gobierno parroquial de Calacalí 
 
Normativa: Objetivo 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir: “Promover condiciones y entornos de 
trabajo seguros, saludables, incluyentes no discriminatorios y ambientalmente amigables”. 
 
Políticas internas:  
• Establecer normas de comportamiento dentro de la entidad. 
• Una vez al año realizar un taller de socialización en donde se pueda compartir experiencias y 















G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO: GPR-P-AP-007 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Administrativo  
SUBPROCESO Evaluación de clima laboral   
PROCEDIMIENTO   
ALCANCE 
 va desde la perspectiva de los funcionarios hasta su motivación y desarrollo 
personal 
RECURSOS  Económicos, humanos, materiales, tecnológicos 
ENTRADA 
 Expectativas de los miembros 
del gobierno parroquial SALIDA Funcionarios motivados  
  
Operación: 
1. brindar oportunidades de desarrollo personal a cada funcionarios 
2. capacitarlos constantemente. 
3. buscar un lugar adecuado, fuera de la oficina en donde se pueda reunir todos los miembros del 
gobierno parroquial. 
4. Gestionar la logística necesaria   
5.  realizar la convocatoria para un taller de socialización  
6. iniciar el taller a la fecha y hora establecida 
7. participación activa de los miembros, sobre temas de clima laboral 
8. entregar el formulario para evaluar  
9. procesar datos de evaluación  







PRESIDENTE MIEMBROS DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL SECRETARÍA  




Busca lugar para taller  





Procesa datos   





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI 
El propósito de esta encuesta es garantizar que el gobierno parroquial se beneficie con sus opiniones, 
aportes y sugerencias. Los resultados obtenidos serán utilizados para desarrollar planes de acción, con el 
fin de ofrecer mejoras a las políticas, prácticas y procedimientos de la organización. 
 









































GOBIERNO PARROQUIAL DE CALACALÍ 
1 ¿Se siente orgulloso de pertenecer al gobierno parroquial?     
2 ¿Se siente integrado en el gobierno parroquial?     
3 ¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al conjunto del gobierno parroquial?     
SOBRE MI TRABAJO 
4 Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de 
responsabilidades.     
5 Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo 
adicional y retador en el trabajo.     
6 Me gusta mi trabajo.     
7 Tengo las competencias que el puesto requiere     
8 Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los beneficios (capacitación, seguro, prestaciones) que recibo.     
9 
Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que forma 
parte importante de mi desarrollo. 
 
    
CONDICIONES AMBIENTALES 
10 ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 
    
G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CALACALÌ CODIGO:  GPR-P-AP-007 
FECHA: 20 OCTUBRE 2012 
PROCESO Administrativo  
SUBPROCESO Evaluación de clima laboral   
Formatos 
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11 ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 
    
12 ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 
    
13 ¿El nivel de ruido es soportable? 
    
ERGONOMETRIA 
14 ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 
    
15 ¿Su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo? 
    
16 ¿Tiene algún filtro de protección su pantalla de ordenador? 
    
17 ¿Cree usted que su silla es adecuada? 
    
POSIBILIDAD DE CREATIVIDAD 
18 ¿Cree usted que tiene la suficiente autonomía en su trabajo? 
    
19 ¿Cree usted que tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? 
    
20 ¿Usted se siente realizado en su trabajo? 
    
21 ¿Cree usted que su trabajo es lo suficientemente variado? 
    
SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO 
22 ¿Cree usted que las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los miembros del gobierno parroquial?     
23 ¿Conozco las responsabilidades y funciones de los miembros del gobierno parroquial?     
24 ¿Recibo en forma oportuna la información que requiero para mi trabajo? 
    
25 ¿Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los moradores de Calacalí?     
26 ¿Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los miembros del gobierno parroquial?     
27 ¿Conozco las responsabilidades y funciones de los miembros del gobierno parroquial?     
28 ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte del presidente del gobierno parroquial?     
29 ¿Considera que el presidente del gobierno parroquial es participativo? 
    
30 ¿Considera que tiene Usted un jefe justo? 
    
31 ¿Cree usted que el presidente del gobierno parroquial escucha las opiniones y sugerencias de los empleados?     
 









Para medir el desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores de desempeño. Estos indicadores 
deben ayudar al gobierno parroquial para determinar cuan efectiva y eficiente ha sido el logro de los 
objetivos, y por ende, el cumplimiento de la metas. 
La evaluación se la hace en base  a los objetivos alcanzados en el tiempo versus los programados, con el 
fin de obtener información que nos permita efectuar un proceso acertado en la toma de decisiones. 
 
Para emprender un seguimiento a la gestión, debemos partir del análisis del direccionamiento estratégico, 
el mismo que nos facilitará el planteamiento de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Este proceso 
debe ser permanente y oportuno con la finalidad de que las decisiones o  medidas correctivas sean las 
adecuadas.    
 
La determinación de los indicadores de gestión para el gobierno parroquial de Calacalí  es una 
herramienta que permitirá al presidente medir el cumplimiento de  metas y objetivos, determinar el éxito 
o fracaso en la ejecución de sus proyectos. Además facilitará la toma de decisiones en su beneficio y tener 




Indicador: Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores o variables 
claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. Los indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias) 
pueden ser históricos, estándar, teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, 
planificado, etc.37 
 
Indicadores de Gestión: “Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de las 
variables asociadas a las metas, por tal motivo, pueden ser cuantitativos y cualitativos, y se refieren a 




mediciones relacionadas con la forma o modo en que los servicios o servicios son generados por las 
organizaciones”.38 
 
El gobierno Parroquial debe conocer que son los indicadores de Gestión ya que los cuales van a 
determinar la medición, control y evaluación de su desarrollo los mismos que son:  
 Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en qué medida se están 
logrando los objetivos estratégicos.  
 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 
organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. 
 Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la organización y verificar 
el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados.   
 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.  
 
Índice: Relación cuantitativa entre las metas planteadas, los objetivos, los estándares relacionados con los 
indicadores y los resultados logrados esperados por la Junta que son evaluados a través del diagnóstico. 
 
Estándar – Meta: la operación de los indicadores y la validez de los índices suponen la definición de 
estándares o metas que se esperan alcanzar. Por indicadores se entiende el conjunto de variables 
cuantitativas que se va a medir y catalogar de la siguiente manera:  
 Cuantitativa.- Numéricos.  
 Cualitativa.- No numérica  
 Genéricos.- Uso general (Principios).  
 Específicos.- Usos particulares.  
 Causales.- Suma o sucesión de causa.  
 Históricos.- Basado en la información de hecho pasado.  
 Provisional.- Basado en la perspectiva de hecho futuro (estratégicos).  
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Gráfico 69: Sistema de Medición de la Gestión 
 
ELABORADO: ALEXANDRA DÍAZ 
FUENTE: INDICE DE GESTIÓN HUMBERTO SERNA 
 
7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  
El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados y el uso de indicadores obedece a 
la necesidad de disponer de un marco de referencia para evaluar los resultados de la gestión de una 
organización. 
Los indicadores son elementos informativos del control de cómo funciona una actividad, pues hacen 
referencia a parámetros estables que sirven de magnitud de comprobación del funcionamiento de ésta. 
Son los elementos básicos de las técnicas de control de gestión. Hay distintas clases de indicadores, entre 



























Meta por logro y costo  
Meta por incremento  
Benchmarking. Identificas el desempeño del 
mejor de la clase y definirlo, como meta 
referencial.  
Mejoramiento continúo.  
Compromiso de mejorar logros anteriores.  
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7.3.1 INDICADOR DE EFICIENCIA 
“Elemento de estadística que permite identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas, tiempo 
y recursos consumidos con respecto a un estándar, una norma o una situación semejante. Posibilita 
dimensionar el logro del máximo de resultados con el mínimo de recursos utilizados”.39  
 
7.3.2 INDICADOR DE EFICACIA 
“El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se hicieron las cosas 
que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso”.40  
 
7.3.3 INDICADOR DE CALIDAD 
 “El indicador de calidad es una herramienta importante para evaluar el rendimiento de una empresa o de 
un área de trabajo determinada.  
Conceptualmente la formulación de este indicador responde a un concepto integral de la calidad, ya que 
no sólo se ocupa de la faz estrictamente productiva, sino también de los aspectos referidos al 
desenvolvimiento del personal, la optimización en el uso de los recursos y las demás cuestiones que hacen 
al proceso”.41 
 
7.3.4 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 
El indicador de productividad es el que relaciona trabajo con el recurso tiempo, se puede medir la 
productividad mediante la satisfacción de los clientes. 
 
7.4  PARÁMETROS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES 
Como punto de partida para el establecimiento de indicadores de gestión, se reitera en el fundamento de 
que lo importante es no solo lograr los resultados esperados, sino lograrlos mediante el mejor método y el 
más económico.  








Dicho de otra forma, se trata de hacer lo correcto, correctamente. Lo primero significa entregar un 
producto, o un servicio, en las especificaciones pactadas, en la cantidad requerida, oportunamente, en el 
lugar convenido y al precio acordado. Lo segundo, significa emplear siempre los mejore métodos; esto es, 
los métodos que permiten aprovechar al máximo los recursos a comprometer. Con respecto a esto último, 
se requiere considerar la capacidad de gestión actual, la secuencia de etapas que llevarán a los resultados 
y los recursos disponibles teniendo en cuenta factores óptimos de aprovechamiento.42  












Fuente: Francisco Silva  Administración Pública Local 
 
7.4.1 METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE 
GESTIÓN 
“Es indispensable contar con objetivos claros, precisos y cuantificables (metas y        estrategias que nos 
permitan alcanzar los objetivos mencionados. Para lograr cuantificar los objetivos, debemos asociar la 






















               Fuente: Francisco Silva  Administración Pública Local  
 
Los patrones que se tomarán en cuenta para el presente caso son: 
 
a) Identificar valores claves de éxito 
Se determina factores críticos de éxito, los mismos que se deben mantener bajo control para lograr el 
éxito de la gestión de una organización. 
Estos factores permiten  realizar un control exhaustivo de la gestión para observar resultados y la manera 
en cómo fueron logrados. 
Los factores críticos de éxito están asociados con la eficiencia, la eficacia y la productividad. 
 
b) Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito 
El establecimiento de estos indicadores nos permiten ejecutar un monitoreo previo, concurrente y 
posterior a la ejecución del proyecto. 
 










Fuente: Francisco Silva Administración Pública Local 
Gráfico 71: Metodología para el establecimiento de Indicadores de Gestión 
Gráfico 72: Establecimiento de Indicadores de Gestión 
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    Fuente: Francisco Silva Administración Pública Local 
 
e) Determinar y asignar recursos 
Con los elementos anteriores, se establece las necesidades de recursos   que demanda la realización de las 
mediciones, para lograr una condición ideal es necesario tomar en cuenta que: 
 
f) Medir y ajustar 
Para medir y ajustar el sistema de indicadores es necesario tomar en cuenta que al  momento  de emplear 
los indicadores, existirán factores que deberán ser ajustados o cambiados, tomando en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
              Fuente: Francisco Silva Administración Pública Local 
 
g) Estandarizar y Formalizar 
 
Gráfico 73: Diseñar Medición 











Fuente: Francisco Silva Administración Pública Local 
 
h) Mantener y mejorar continuamente 
Los indicadores de Gestión deben ser revisados conjuntamente con los objetivos, estrategias y procesos, a 
fin de adaptarlos a las condiciones cambiantes del entorno.  Se torna necesario hacer un mantenimiento al 
Sistema de Indicadores para lograr continuidad operativa y permitir que los ajustes sirvan para un 












                               Fuente: Francisco Silva Administración Pública Local 
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Gráfico 75: Estandarizar y Formalizar 
Gráfico 76: Mantener y mejorar continuamente 
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7.5 ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL G.A.D. 
PARROQUIAL  RURAL DE CALACALÌ 
 
7.5.1 Factores de éxito 
 
Para la identificación de los factores de éxito, es necesario tener en cuenta aspectos como: el análisis de la 
situación general, la evaluación de la cultura organizacional y la estructura del gobierno parroquial de 
Calacalí. 
 
Usuarios: Satisfechos con los servicios que brinda el gobierno parroquial, atendidos a tiempo de manera 
adecuada, considerada y sin ninguna queja ni reclamo. 
 
• Proveedores: de servicios básicos, y entidades que proveen información y asesoría al gobierno 
parroquial. 
• Autoridades y personal: funcionarios del gobierno parroquial trabajando de manera conjunta 
para el desarrollo de la parroquia.  
• Procesos: procesos que sean actualizados, aplicados con buenos resultados en la agilidad y 





7.5.2 ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL G.A.D PARROQUIAL 



























bienestar y buen 
vivir de los 




















































Presidente del  
gobierno 
parroquial 
Ampliar y equipar 










Este indicador nos 
va a permitir 
verificar si se esta 
cumpliendo las 
necesidades de los 














































































































Mejorar el estado 
de las vías 
principales de 









Nos va a permitir 
verificar cuantas 













































de Calacalì  
Calidad  
Este indicador nos 
va a permitir medir 
la calidad de vida 
de los habitantes 












































agua potable para 
la parroquia de 
Calacalì  en 
mediano plazos. 
Dotar de agua 
potable pública 
a los moradores 
de Calacalì  
Calidad  
Este indicador nos 
va a permitir medir 
la calidad de vida 
de los pobladores 
mediante el acceso 
















































un canal de riego 
para el desarrollo 
agrícola de la 
comunidad de 
Calacalí 
Dotar de un 
canal de riego a 
la comunidad  
Eficacia  
Este indicador nos 
va a permitir 
evaluar si se llego 


































Calacalí, con el 
fin de dar 
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educación y salud 










Este indicador nos 
va a permitir 
evaluar el nivel de 
calidad de los 
pobladores de 















































































































oportuna a los 
turistas, además 
brindar trabajo a 






Este indicador nos 
va a permitir 
evaluar si con la 
existencia de un 
centro de 
información 
turística  se puede 
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y además ser los 
proveedores de 









Este indicador nos 
va permitir 
verificar la calidad 
de los productos 
entregados por el 
camal, y además 
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Este indicador nos 
va a permitir saber 
si las tierras de 
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funcionarios  del 
G.A.D. parroquial 
rural de Calacalì 
en temas de 
interés, lo que 
permitirá un 
incremento 
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va a permitir medir 
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7.5.3 ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL G.A.D PARROQUIAL 

























Administrativo Eficacia  
Este indicador 
nos permite 
medir como se 
van cumpliendo 
las tareas están 
siendo 





































entrega de un 
servicio de 
calidad.   
Desarrollo de 
sesiones. Calidad  
Este indicador 
nos va a 
permitir medir 
el nivel de 











































































anual  Eficacia  
Determinar la 
efectividad en 



















































presupuesto  Eficiencia  
Este indicador 
nos va a 
permitir medir 




























anual Presidente  
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maquinaria   Eficacia  
Determinar la 
eficacia en la 
obtención de 
maquinaria para 
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 Semestral  Presidente  
Conocer las 
perspectivas 




sobre de su 
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clima laboral Calidad  
El indicador nos 
mostrará las 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Luego de haber culminado la presente investigación se  plantean algunas conclusiones y recomendaciones 




 Con el aporte de los miembros del gobierno parroquial autónomo descentralizado parroquial rural 
de Calacalí  se pudo establecer la presente tesis como un aporte para mejorar las falencias de 
planificación así como el levantamiento de procesos principales para la gestión del gobierno 
parroquial. 
 Años atrás En las juntas parroquiales rurales eran  las instituciones representativas de base en la 
sociedad ecuatoriana, dependientes ya que no contaban con presupuesto propio,  pero a partir de 
la  Constitución de 1998 se las reconoce por primera vez como Gobiernos Seccionales 
Autónomos, definiendo su status jurídico, su composición y atribuciones.  Posteriormente en el 
COOTAD en el art. 63 los establece como personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera logrando asignarles competencias exclusivas. 
 Con estos cambios impulso la descentralización y desconcentración de atribuciones y recursos del 
gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizado, con estas reformas estructurales dio 
paso a que los gobiernos parroquiales puedan recoger las demandas de su comunidad y realizar 
las respectivas obras y proyectos en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 Al designarlos como gobierno autónomo se da con la finalidad de que las decisiones sean 
tomadas por sus propios actores, que asuman su nuevo rol para alcanzar su desarrollo en su 
propia circunscripción territorial, y establecer, de esta manera, relaciones de cercanía y 
participación de la ciudadanía en las decisiones y problemas que afronte la parroquia. 
 En el COOTAD se establece la importancia de la planificación dentro de los gobiernos 
parroquiales, pero es un tema que se desconoce, y que anteriormente no se lo trato, es por eso la 
importancia del desarrollo de la presente tesis que establece los lineamientos de la planificación 
estratégica, así como el levantamiento de procesos y su respectivo manual, que será de guía para 
los funcionarios actuales como para los que se integren posteriormente, ya que les dará una visión 
amplia de las actividades que realiza el gobierno parroquial para el desarrollo de la comunidad de 
Calacalí. 
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 Conjuntamente con los miembros del gobierno parroquial se estableció la misión y visión de 
acuerdo a las necesidades a si como de los requerimientos del gobierno, con la finalidad de 
establecer lineamiento de lo que hace y a que se proyecta al 2017, ya que debe estar acorde a los 
cambios estructurales que se llevan hoy en día. 
 se estableció los objetivos, políticas y las respectivas metas del gobierno parroquial, diseñando un 
mapa estratégico tome en cuenta para que esta el gobierno parroquial y hacia donde se quiere 
llegar, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, eficiente y oportuno a la parroquia y con 
esto se contribuirá para mejorar la  calidad de vida a sus pobladores. 
 En la parroquia existe infinidad de necesidades, entre las primordiales esta el abastecimiento de 
agua potable, impulsar la agricultura en sus tierras fértiles, dar a conocer sus lugares turísticos, el 
mejoramiento de centros educativos tanto de educación inicial, como educación media, así como 
también dotar de infraestructura para el sub centro de salud, con la finalidad de que sus habitantes 
tengan acceso a servicios y además desarrollen sus capacidades para elevar su nivel de vida. 
 Es un trabajo arduo para el gobierno parroquial la capacitación a los moradores de la parroquia 
sobre temas de emprendimiento como lo es la creación de microempresas agropecuarias, ya que 
es una parroquia en donde se abandonaron los bastos terrenos por que no se dio impulso a la 
producción agrícola y las personas emigraron en busca de fuentes de trabajo en donde no son bien 
remunerados y trabajan en condiciones precarias como lo son las minas y bloqueras, es por eso la 
importancia de dar el apoyo necesario para la producción agrícola y la cría de ganado ya que 
estos productos podrían abastecer los mercados de Quito y de esta forma crear fuentes de trabajo 
y contribuir de manera sustentable al desarrollo del país. 
 Con la información de los miembros del gobierno parroquial se llego a realizar el levantamiento 
de procesos que realiza, así como la cadena de valor, para saber cuales son las funciones del 
gobierno parroquial de acuerdo a la constitución, al COOTAD en donde se establece que como 
gobierno autónomo descentralizado debe planificar, así como plantear su Plan Operativo Anual, 
con el cual se le aprueba el presupuesto otorgado por el gobierno central con el fin de que ejecute 
obras de acuerdo a su jurisdicción, y de la misma manera es de su obligación el rendir cuentas de 
su gestión a sus mandantes. 
 Se desarrollo un manual de procesos con el fin de que todos los miembros del gobierno parroquial 
conozcan las funciones dadas al gobierno parroquial, y por ende sean actores de su desarrollo, así 




 8.2 RECOMENDACIONES 
 
 Implementar la planificación estratégica para que ayude a la gestión del gobierno parroquial, así 
como es importante su sociabilización entre los miembros del gobierno parroquial y la comunidad 
para que cada uno sea parte de la misión y trabaje de manera conjunta para llegar a cumplir los 
objetivos y de esta manera hacer posible la visión. 
 Desarrollar los planes y proyectos ya que solo se establecieron de acuerdo a las necesidades de la 
población, pero es importante para el desarrollo del buen vivir de la comunidad, ya que darán 
empleo y productividad para el desarrollo sustentable del país. 
 Implantar el manual de procesos realizado en esta investigación ya que ayudará a la disminución 
de tiempos y costos innecesarios, utilizados en los procesos administrativos, además de dar a 
conocer las funciones del  gobierno parroquial a todos sus miembros. 
 Implementar indicadores de Gestión ya que  permitirá brindar un servicio más eficiente y eficaz 
en los procesos, además se puede mejorar los procesos en donde existen debilidades. Así como 
permitirá conocer como está cumpliéndose lo planificado, y tomar así decisiones que permitan 
mejorar la gestión. 
 Implementar el plan de capacitación de acuerdo a los requerimientos del gobierno parroquial, y 
que todos sus miembros cumplan su trabajo de manera efectiva, para brindar un servicio 
satisfactorio a la comunidad. 
 Mejorar constantemente la atención a los ciudadanos de la comunidad, para que sus 
requerimientos sea atendidos de manera eficiente y rápida ya que es lo primordial en la gestión 
del gobierno parroquial. 
 Continuar con las sesiones barriales pero dando mayor relevancia a la participación ciudadana y 
conociendo cuáles son sus principales necesidades, para de esta manera realizar planes y 
proyectos y ejecutarlos de acuerdo al presupuesto establecido.  
 Cumplir con las leyes y sobre todo conocer el COOTAD, para el cumplimiento de las actividades 
designadas como gobierno parroquial. 
 Es importante evaluar a los funcionarios del gobierno parroquial, para saber en que nivel se 
encuentran, y si están cumpliendo sus funciones de manera eficiente y si no establecer parámetros 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Dirigido a: usuarios externos del G.A.D parroquial rural de Calacalí 
Objetivo: Conocer la percepción y la atención que tienen los usuarios del G.A.D parroquial de Calacalí con 
el fin de formular un Plan Estratégico de Fortalecimiento Administrativo que oriente al cumplimiento eficaz 
y eficiente de sus objetivos estratégicos.  
Instrucciones: Por favor ponga una X según corresponda 
1. ¿Conoce usted los servicios que brinda el gobierno parroquial? 
Si    ( )   No  ( )   Desconoce  ( ) 
2. ¿Cree usted que la atención del G.A.D Parroquial Rural de Calacalí es? 
Buena ( )     Aceptable ( )   Mala   ( ) 
3. ¿Está de acuerdo en la calidad del servicio que ofrece el gobierno Parroquial De 
Calacalí? 
Totalmente de acuerdo (  ) De acuerdo ( ) 
Desacuerdo                   (  ) Totalmente desacuerdo ( ) 
4. ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a los trámites ingresados al gobierno Parroquial 
de Calacalí? 
Rápido ( )   Lento  ( )     Deficiente  ( ) 
5. ¿Las obras que realiza el gobierno parroquial están de acuerdo a sus necesidades?  
Si    ( )   No   ( )   Tal vez        ( ) 
6. ¿Cómo califica las obras realizadas por el gobierno parroquial? 
Buena ( )   Malo ( )   Regular        ( ) 
7. ¿Cuánto conoce usted los proyectos que tiene el Gobierno Parroquial, para el desarrollo 
social? 
Escaso  ( )    Poco ( )   Nada           ( ) 
8. ¿Conque frecuencia se realiza sesiones de los barrios con el gobierno parroquial?  
Semanal ( )    Mensual   ( )    Anual           ( ) 
Trimestral ( )             Semestral ( ) 
9. ¿Se da a conocer mediante reuniones los planes y proyectos que tiene el gobierno 
parroquial? 
Si  ( )    No  ( )   Desconoce  ( ) 
10. ¿Para el desarrollo de la planificación estratégica del gobierno parroquial de Calacalí, a 
usted le convocaron a reunión? 
Si  ( )    No  ( )   Desconoce  ( ) 
11. ¿Cuánto conoce usted la misión y visión del gobierno parroquial de Calacalí? 
Escaso  ( )    Poco ( )   Nada           ( ) 
12. ¿El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 
Si  ( )    No  ( )   Desconoce  ( ) 
13. ¿El personal da la imagen de estar totalmente cualificado para las tareas que tiene que 
realizar? 
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Si  ( )    No  ( )   Desconoce  ( ) 
14. ¿Cuando acude al servicio, tiene problemas en contactar con la persona que puede 
responder a sus demandas? 
Si  ( )    No  ( )   Desconoce  ( ) 
15. ¿Ha tenido la oportunidad de comprobar que el personal cuenta con recursos materiales 
suficientes para llevar a cabo su trabajo? 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
   
Dirigido a: funcionarios internos del G.A.D parroquial rural de Calacalí 
Objetivo: Conocer cuál es la percepción de las personas que trabajan en el G.A.D parroquial de Calacalí, 
para saber cuáles son las fortalezas y debilidades dentro de la entidad, con el fin de formular un Plan 
Estratégico de Fortalecimiento Administrativo que oriente al cumplimiento eficaz y eficiente de sus 
objetivos estratégicos.  
Instrucciones: Por favor ponga una X según corresponda 
Planificación 
1.- ¿Sabe usted si hay planes y proyectos desarrollados por el Gobierno parroquial? 
Totalmente  ( )  Parcialmente ( ) 
Desconoce  ( ) 
2.- ¿Se aplica la misión planteada por el Gobierno parroquial? 
Totalmente  (  )  Parcialmente  (  )   
No se aplica  (  )   Desconoce  (  )  
3.- ¿Se aplica la visión planteada por el Gobierno parroquial?  
Totalmente  (  )  Parcialmente  (  )   
No se aplica  (  )   Desconoce  (  )  
4.- ¿El Gobierno Parroquial posee un mapa estratégico?  
Si   (  )   No  (  )    
Desconoce  (  )  
5.- ¿Los objetivos que determina el Gobierno parroquial de Calacalí?  
Alcanzables    (  )  Medianamente alcanzables  (  ) 
Inalcanzables (  )    Desconoce    (  ) 
6.- ¿La selección de las tareas para lograr los objetivos son?  
Apropiadas       (  )  Medianamente apropiadas  (  )     
No apropiadas (  )   Desconoce 
Organización 
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7.- ¿Están definidos claramente los niveles jerárquicos?  
Totalmente   ( )  Parcialmente     ( )  
Desconoce  ( ) 
8.- ¿Están claramente definidas y escritas las funciones y responsabilidades del personal?  
Totalmente   ( )  Medianamente ( )  
Desconoce  ( ) 
9.- ¿Su relación y comunicación con la presidente del G.A.D es?  
Buena  ( )  Malo               ( ) 
Regular ( ) 
10.- ¿Se siente identificado con el trabajo que realiza en el Gobierno Parroquial? 
Totalmente   ( )  Parcialmente     ( )  
Nada  ( ) 
Dirección 
11.- ¿Se realiza el trabajo en equipo?  
Siempre ( )  Frecuentemente  ( ) 
Nunca  ( ) 
12.- ¿Con qué frecuencia se realiza procesos de capacitación? 
Siempre ( )   Rara vez ( ) 
Nunca  ( ) 
13.- ¿Qué tipo de liderazgo ejerce la presidente del G.A.D parroquial sobre usted?  
Democrático   ( )   Autocrático  ( ) 
Liberal   ( ) 
14.- ¿Cómo califica la relación de trabajo con sus compañeros?  
Buena  ( )   Malo  ( ) 
Regular ( ) 
15.- ¿El clima organizacional es apto para desarrollar sus actividades laborales de la mejor manera?  
Totalmente de acuerdo   ( )  De acuerdo ( ) 
En desacuerdo                 ( )  Totalmente en desacuerdo ( ) 
 
Control 
16.- ¿Se evalúa el de desempeño de su trabajo? 
Siempre  ( )   A veces ( ) 
Nunca  ( ) 
17.-  ¿Con que frecuencia se realizan reuniones en el Gobierno parroquial para detectar problemas y 
soluciones?  
Siempre  ( )   A veces ( ) 
Nunca  ( ) 
Capacidad de servicio 
18.- ¿La infraestructura física del G.A.D parroquial es? 
Adecuada   ( )    Aceptable  ( ) 
Inadecuada  ( ) 
19¿Cómo son atendidos los requerimientos de la comunidad? 
De manera inmediata ( )  Rápida      ( ) 
Tardía   ( )  No son atendidos ( ) 
Capacidad financiera 
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20.- ¿Los recursos económicos y logísticos que dispone el Gobierno para  el cumplimiento de sus funciones 
específicas son?  
Suficientes       ( )   precario  ( ) 
Insuficiente      ( ) 
21.- ¿Existe presupuesto específico para capacitación en el Gobierno Parroquial? 
Continuamente ( )   Anualmente  ( ) 
Eventualmente  ( ) 
Capacidad tecnológica 
22.- ¿Los sistemas informáticos que utiliza el Gobierno parroquial es adecuada? 
Adecuada ( )   Inadecuada ( ) 
Obsoleta  ( ) 
23.- ¿El sistema de Internet que dispone el Gobierno parroquial para el cumplimiento de sus funciones es?  
Muy bueno ( )   Bueno   ( ) 
Malo  ( )   Regular  ( ) 
Cultura organizacional 
24.- ¿Usted participa en la toma de decisiones del Gobierno? 
Si                    ( )                               No                   ( ) 
En ocasiones  ( ) 
25¿Creé que existe colaboración, tolerancia y fraternidad entre todos los miembros de el Gobierno? 
Si                     ( )                            No                    ( ) 
Un poco           ( ) 
 
26.- ¿El espacio físico con que usted cuenta para el desarrollo de sus actividades es?  
Adecuado       ( )                             Inadecuado      ( ) 
Malo                ( ) 
27.- ¿Se impulsa constantemente al crecimiento de todos los trabajadores? 
Si                    ( )                               No                   ( ) 
En ocasiones  ( ) 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
   
   Dirigido a: Los Proveedores Del G.A.D Parroquial Rural De Calacalí. 
Objetivo: Conocer cuál es la percepción de las personas que trabajan en el G.A.D parroquial de Calacalí, 
para saber cuáles son las fortalezas y debilidades dentro de la entidad, con el fin de formular un Plan 
Estratégico de Fortalecimiento Administrativo que oriente al cumplimiento eficaz y eficiente de sus 
objetivos estratégicos.  




Objetivo: conocer qué tipo de bienes o servicios brindan a el Gobierno parroquial de Calacalí y si esto 
constituye oportunidad a la entidad. 
 
1.- ¿Mantienen buenas relaciones de cooperación con el personal del G.A.D parroquial de Calacalí, 
para intercambiar información y compartir experiencias, tendientes a mejorar servicios brindados alas 
comunidades? 
Si   ( )   No ( ) 
Desconoce  ( ) 
 
2.- ¿Con qué frecuencia mantiene reuniones, con los presidentes de los G.A.D parroquiales? 
Mensual          ( )                              Trimestral         ( ) 
Semestral       ( )                              Anual                ( )    
 
3.- ¿Cómo evalúa las actividades realizadas por el G.A.D Parroquial de Calacalí? 
Buena   ( )   Mala  ( ) 
Desconoce  ( ) 
 
4. ¿Qué tipo de servicio brinda al G.A.D Parroquial rural de Calacalí? 
Asesoría legal ( )   Capacitación   ( ) 
Fortalecimiento institucional ( ) 
 
5. ¿Con que frecuencia se brinda estos servicios? 
Mensual          ( )                               Trimestral       ( ) 
Semestral       ( )                                Anual             ( ) 
 
6. ¿Conoce usted la planificación estratégica del G.A.D parroquial rural de Calacalí? 
Si  ( )     No  ( )   desconoce ( ) 
 
7. ¿Conoce la visión G.A.D parroquial rural de Calacalí? 
Si  ( )     No  ( )   desconoce ( ) 
 
8. ¿Conoce los proyectos y planes de desarrollo social del G.A.D parroquial de Calacalí? 
Si  ( )     No  ( )   desconoce ( ) 
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